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MH 
A Ñ O L . Doming-o 6 do octubre de 18^ N t m . ñtsu á á Rosarlo , ean P r i m o y santa E r o i n ^ 
frñnrhfiüiiwi iii 
T 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABAJNÁ. 
Ke«l Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario n ú m e r o 1,312.—Lista de 
los números prewia&pé t n dicho sorteo, 
relabrado en la Habana el 6 de octubre 
de 188Í). 










































Cinco mil. m 5142 . 
400i 5163 . 
400| 5247 ., 
400 5288 . , 
ÍS2i 5293 ., 
m 5392 . . 
400 5426 . . 
4001 5438 . . 
S 5479 -
4U0i 5514 . . 
4ü0j 5552 . . 
S 5647 . . 


















































































6006 . . 
6034 . . 
6074 . . 
6075 . . 
6080 . . 
6083 
6137 
6206 . . 
6272 . . 
6289 . . 
6325 . . 
6338 
6358 . . 
6362 . . 
6401 
6500 . . 
6504 
0583 
6600 . . 
6607 . . 
6624 . . 

















































































































14^ . . 
;'148 . . 
2047 . . 
2019 . . 
2060 . . 
2098 
2100 . . 
2112 . . 



































































































































. 400 . 1000 
























































Aproximaciones á los números anterior r posterior 










































12643 . . 
12654 
12696 . . 
12716 
12744 . . 
12778 . . 
12821 
12878 . . 
12581 
12892 . . 
1201 (i . . 
v m s . . 
12951 

































































3088 . . 
3094 . . 
3121 . . 
3179 
3182 . . 
3283 . . 
3308 . . 
3331 . . 
3358 . . 
3461 ... 
3465 . . 
3535 . . 
3566 . . 
3576 . . 
3579 . . 
3647 . . 
3678 
370Ü . . 
3716 . . 
3786 1. 
3799 . . 
3811 
3887 
3952 . . 
322 ., 
8043 






























































































9374 . . 
9394 
9409 . . 
9436 
9437 . . 
9475 .-i 
9501 . . 
0548 . . 
9552 
9585 . . 
9049 . . 
9725 . . 
9732 
9744 
!)7.'>4 . . 
9762 . . 
9827 
9929 . . 
9976 --
9979 . . 
9981 . . 
400 
. . 400 

























































. . 40C 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. i 400 
400 
400 
. . 400 
401) 
. . 1000 
u 400 
400 
. . 400 
.200000 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 4p0 
400 







10070 . . 
10103 . . 
10114 . . 
10150 . . 
10210 
10219 . . 
10220 . . 
10237 . . 































































































































15015 . . 
15017 . . 
15027 . . 
15081 . . 
15182 . . 
15135 . . 
15161 . . 
15185 . . 
15200 . . 
15286 
15291 . . 
15376 
15392 . . 
15409 . . 
15444 . . 
15450 
15490 . . 
15548 . . 
15559 . . 
15651 
15680 . . 
15682 . . 
15723 . . 
15761 . . 
15776 . . 
15778 . . 
15811 . . 
15887 . . 
15890 . . 
15917 . . 

































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
7 centona del premio de 200,000 pesos. 

















13617 . . 
13818 
13619 . . 








































































































































Aproximaciones ¡i los números anterior y posterior 
del premio do los 10,000 pesos. 
9303 . . 200 I 930o . . 200 
Desde el marti-s 8, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías do 
esta Kenta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores v sus aproximaciones se pufpníu por la 
Caja Central, así como también los premios (̂ ue ha-
yan sido expendidos norias foráneas, en la intolmencia 
de que durante dos días hábiles anteriores á la celebra-
ción do los sorteos, cjuedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, a fin de que puedan nractfcarse en 
esta Administración las operaciones que les concicniB. 
Del 1 al 1.600 Obispó «5. 
. . 1.601 al 8.2 Q Snn Mfgnol 79. 
. . 8.201 al i.5^0 Muralla 98. 
. . 4.501 al 0.100 Mercaderes 12. 
. . C.iOl al 7.400 Reina, esquina IÍ Amistad. 
. . 7.401 al 10.000 Dragóles, esquina ¿ Galianó, 
.nctíerfotia. 
. . 10.001 al 16.000 TtVilente-Koy 16. 
1 E l KOKAMAS COMEUCIALES. 
N u e v a - Y o r k , o c t u b r e 4, A l a s 
é%\ fi¿- Ui t a r d e . 
Onzas españolas, .1 815.75-
• Dteites^ & « 4 . 8 5 . 
>%8caonto papel comercial, «0 dfv.. ó i A 7 i 
«or 100. 
amhios sobre Londres, «O drv. nn»u«ueró8)i 
á $4.82^. 
s. <a sohxvPar í^ , 60 di r (bauoaeros). l i ó 
fraiúto ivt cía. 
Hen) sobre Haitíbnrgo, GO div. (banqueros), 
fi 95. 
'ono.y registrados de los Estados-Unidos, 4 
P'-r 1(H), & I 2 7 i ex-enprin. 
pntríCnirHS n . 1U, pol . a « i . 
Centrífugas, costo y flete, & 3á, 
Regular i l bu'-n reí lno, do 6 Oi lGá 5 l l i J C * 
k7.ú:'-r do miel, de 5 i & 5Í-. 
Hieles, A 30. . 
El mercado ddicto y flojo. 
manteca (Wiícoxj , eu lurcerolas, & 6.60. 
ftiii i»;ir» «f. ¡VJltmíumtft, $5.85. 
L ó n c P r e n , o c t u b r e 4. 
zrtcnr de remolacha. A 12| í í . 
* idear CTriilrífaga, pol. 96, A 15i3. 
íd t iu regular reiino, A 13i9. 
oitmtilUados, A 97 Ijlo ex-diVidondo. 
i natro por ciento es^uñol, á 75IÍ ox- ln te rós . 
fleficnento. Rabeo l ú g i a t e r h i , 6 por 100, 
í ' a r í s , ó c t ü b r e 4. 
-1 . ' . , 3 por 100, A 87 francos 35 cts. ex» 
dividendo. 
NOTICIAS DE 7AL0RE3. 
O R O 
ODÑO ESPAÑOL. S 
) Abrid íl 240? por 100 y 
( cierra de 240J á 240S 
por :0Ü; 
PONDOS PÜBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cnha 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les uuidob de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cail.arién 
•'Jompañla do Caminos de Hierro 
de Matanr-as li Sabanilla.. . . . . . . 
«Jomnaüí* Ciüiutos de Hierro 
de Ságua la Grande 
•Jompañía do Caminos de Hierro 
de Cienfiiepos á Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Oompafiíi Etpühbla de Alumbra-
do de Qus 
y'ompañía de Gae Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
(Jompañía Española de Alumbra-
do de Gas de .Matanzas 
•¡clmería de Cárdenas 
Compañía de Alinaconso do Ha-
cendados. 
Smpí'ésá de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
psícito de la Habana... . 
Obligai-ioncshipotecarlas de Cien-
fuegos y Villaclara 
lores. 
108 á 115 











i¿í á par D 
71 á «1 
71 á 
8Í á 




















á 36 D 
é 60 
á 90 
8 á 9 | 
Habana, 5 do octubre de 1SS9. 
LES. 
D. QuiLLmuro BBBRAL V.'BAiUTAt), Magistrado de 
Aadit-ucln Territorial de las de fuera de la l l á -
bana, y J uez ile primera instdneia del distrito del 
Oeste de dicha ciudad. 
Por el presente, hago saber: que he dispuesto sacar 
á pública tubasta con término ile veinte dias, dos lo-
tes de tei reno y las obras en ellos construidas, situa-
do fl primero, en la calle de la Lealtad sin número, 
catre las de !a ''oncepcióu de la Valla y Figuras, con 
una superficii- do cuatrocientos treinia y tres metros 
cincuenit y cinco centimetros, equivalente á seiscion-
ta« tres varas plana*, y tasado en cuatro mil quinien-
tos tres peson setenta y nueve eentavos oro; y el se-
ga do dedirhos lotes en la citada calle de la Ooncep-
eidn do 1« Valla, sin número, eiitve lus de Campanario 
y Lealiari, compuesto do (loagiontOB cuarenta y ua 
metro» Ki-senía .\ ocho cenMmeirua < quivalenles átres-
eientas treinta y seis varas cuadradas, y tasado en dos 
mil doseie.ntoa die íy siete pesos veinte y nüeve cen-
taVpa cu oro; habiendo neñalado para el remate el diu 
odio de n viembre próximo, á las doce de la mañana 
0u el .luzgadn. calle de San Miguel número cincuenta 
y uno: a<i > •rtiémlose que rolo exUten como títulos de 
doniini • Lis dócumentos acompafindos y la certiflea-
ftWn del Kepisiro d" la Propiedad que obra en los au 
ros, y estarán de manilie.tto en U Escribanía paraque 
puedan ex ¡minarlos los que quieran tomar parte en la 
buhasta, con prevención de que tendrán que confor-
marse con ellos sin tener derecho á exigir ningunos 
otros: qii>? ño ê admiii'án posturas que no cubran las 
do.s terceras partes del avalúo; y que pa.ra hacer pro-
posiciones deberán lo* icitadores consignar previa-
monto en la mesa del JnZigado. ó en el establecimiento 
declinado al efecto, una oantiaad igual por lo menos 
al diez por e.icato efeciivo dol valor de los expresados 
bii nes, sin cuyo requisito no serán admitidos. Pues 
asi lo tengo mandado en los autos ejecutivos segui-
dos por la representación del Sr. Marqués de Arcos y 
de Casa Calvo contra D. Hilario Fianqui en cobro 
de pesos. Habana octubre cuatro de mil ochocientos 
ochenta y nuce.—Guillermo Bcrnal.—Ante mí.— 
José Nicolás de Ortcqu. 
12344 S-6 
D. GUILI.EHMO HEUNAI, y BKK.VAI, Magistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera de la Haba-
na, Juez de primera instancia del Distrito Oeste 
de la misma. 
Por esto edicto se anuncia que ú consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por D. Manuel Gutiérrez Mu-
fnz en representación de sus hijos D. Alfredo y D1? 
América Gutiérrez y Valdés Balsinde contra D. Au-
gusto C. Valerio é íturalde, se sacan d pública subas-
ta por término de veinte dias los eiguicutes inmuebles 
situados en esta ciudad que han sido embargados al 
deudor; una casa calle de la Habana número 194 de 
manipostería y azotea tasada en siete mil setecientos 
ochenta y cinco pesos cincuenta centavos oro; otra 
en la calle de Lamparilla número 57 de mampostería 
azotea y tejas, tasada en siete mil veinte pesos treinta 
centavos oro y otra en la calle de Teniente-Rey nú-
mero 88 de mampostería, ladrillo y tejas tasada en sie-
te mil doscientos cuatro pesos setenta centavos. Se ha 
señalado parala celebración del rema'e, el dia cinco 
do noviembre próximo entrante á las doce en la sala 
de audiencia de este Juzgado situado en la calle de 
San Miguel número cincuenta y nao; siendo condicio-
nes de la subasta, las de que no se admitirán propo-
siciones inferiores á las dos terceras partes del avalúo; 
que habiéndole omitido traer los títulos de propiedad 
por haberse dad - por satisfecho el ejecutante con lo 
que respectode ellos resulta de los documentos unidos á 
los autos entre los que se halla la certificación de gra-
vámenes dada ñor el Registro de la Projuedad, los 11-
citadores han de conformarse con los mismos, sin que 
tengan derecho á exigir ningunos otros pudiendo exa-
minarlos eu la Escrihania donde, estarán de manifies-
to; y por último, que pan tonmr narte en el remate, 
tiene-' que consignar prévia ó indispensablemente en 
la mesa del Juzgado ó en Areas Reales, una cantidad 
igu il por lo nn nos al diez por ciento del valor de di-
chos bienes. 
Habana, 3 de octubre do Guillermo Bcrnal, 
Ante mi.—Aulonio F i niáiidi'z de l'elusco 
123 P 3-6 
E N T R A D A S . 
Dia 5: 
Do Tamp i y Cayo-Hueso, en H días, vap. americano 
Mascoite. cap. Hall, Uins 520143. trip. 40, á Law-
ton y Unos.—A las 7J.—En lastro. 
Puerto Rico y escalas, en 10 días, vap. csp. Ma-
uuelita y María, cap. Ginesta, tons. 818, trip. 42, 
á Sobrinos de Herrera.—A las 8J.—Con carga 
Uenernl. 
A última hora entraron los vapores españoles 
Alfonso X I I y Habana. 
S A L I D A S . 
Dia 5: 
Para Cuyo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, oa-
pltán Hal).< 
Matanzas y escalas, vapor español Nieeto, capitán 
liarrin iga. 
Matanzas y nscolas, vapor inglés Fort William, 
eap. Pearsou. 
M o r r l m i o n t o d « p a i s a ] a r o » . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en e) vapor aine-
rioauo Masrotú: 
Sres. D. C. M. Echevarría y Beñora-—Seranlo del 
Monte y señora—R. Monsíety señora—Rioardo Ló-
pu-V, A> Ctml»y~J. II , Olanfl-ChüJlemo B M U * 
ehila—L. P. Pinot—¡W. G. Haílev-oond-r-Tuana C 
Pérez—G. Alfonbo—Julio IftrtfeU—José F . Lópeu 
.Tnsó E Hernández—Tomasa Cao Jacobo Cortázar 
l',-. ,, jt (i s-nfn rv»? — José Mendoza y Ayala—P, 
Poli» I'loven, ii.,.'-uuneilia^o Pérez-——R. González 
Pérez—Peírona Subían y 3 hijos—-Flureiicio Uabreni 
Juan 1?. Noriega—Juan'B Barreto^y Valdás—F. Ro 
dríguez lilanoo—Eduardo de la Fe Delgado—Mariano 
Rodríguez—.losé Riera Bao—C. Soria—.losé Pi P l -
gueras. 
De SAINT N A Z A I R E y escalas en el vapor fran 
cés Snint Oermairi: 
Sres. D. G. Bazé—Ropiquet—E líringre—Adlez— 
L . Zaualta—Achard—A. C. Rojd—LémBt—A. Mil-
hau—Azzécotts—Rodaudí-^-Ti E^ac -rR. M^—A^Rcl 
—Touzel—Paliuf-—Cares—Tereaiií—Hidalgo—Lccai-
lle—Laura Alvarez—C. García—G. López—Josi! 
Gañía—Antonio García—Ramón Alvarez—Mamic' 
. Rodríguez—A. García—José Suárez—M. Haveadiay 
Marcelino-Felipe Suácez—Francisco Pelaez—M. Loy 
—Gárlos, Fernández—Juan Trigayen-rJosé González 
Josó R. Pelaez—M. Torga—Petrona Díaz—Faustin; 
González—Felipa González—M'? González y. Angel-
Evaristo Vallina-Sevbrp AraliiHna—L. Cántete^- •inaa 
Crespo—A. Aladro—José González—Dolores Alonso 
—Jacinto Pureyo—M? Sansano—José M. Blanco 
Francisco Pérez—Francisco Blanco—José Gutiérez— 
B Blanco—A. Blanco—Manuel Pérez—iModestoCue-
to—Enrique Castaño—Avelina Vega—José L . Blan-
co—Jacinto Romero—Francisco Fresnos—B. Echar-
te—Rodrigo Beronca —José A Artajzo—Feliciano 
Gonzíiltz—M::itin Lamu—J. M. Zorrilla—L Prosper 
— G . Jaén—José Cueto Manuel Pérez—Antonio 
Prieto--A. (juesada—A. Riostra—J. A. Palacio-
Casimiro Batalón—Celestino García—Luciano V. 
Pórex—Antonio Rodríguez—G. López—Elena Alva-
rez—J. M. Caoniinari—Secundo Sánchez—Tomasa 
González—B. Bmncó—Antonio Ari .¡v-.M'-.r.iifcl Vega 
—Manuel García—Frabcisco d(S CH&K^ÍE} SHÜ Pcla-
vo—l^rancisco Pórei-i-Jos'é GueHies— Francisco de 
U Vejia—José González—Rúliuu Ruiz—José Elias— 
J . J . FcrgoiM—JJanuel Caso—Jofé Granda—IL Par-
do—Antonio Laría—J. Éscobu—J. M. Mnrtínez—D. 
J . González—Eulogia Priói—A. Arroyo—P. Ai royo 
Ancol Arroyo—Jerónimo Uiquiola—Levan Remy 
B. Berduyca—Jóeó Fernández—Además, 173 dé trán-
sito. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor-correo 
esp. Alfonso X I I : 
Sr. I). Rogelio Fuentes—Tomás León—G. Vclasco 
-Fernando Naré.idez—Miguel Nurenda—Manuel 
López—Francisco Portilla—Segando Toyo—Corles 
Toyo—Manuel Prieto—Mi^nel Chaiigo—Ramón Aro-
sil luga—Mpüttel Lustra—Juana Fuentes—Facundo 
Fernández—Manuel Fernández—Francisco Crespo— 
Faustino Noriega—Juan Gómez Pérez—Benigno Di -
jóa—M. M. Oit iz—J. Ga'ilenct—Ignacio Beltráu 
M. Mnndilitegúl—Francisco Barronicu—P. Ahuen-
di—Francisco Donoiiiop<:ii—Bernardo Laurimura— 
Ramón Garcia Plácid.) Giménez—Josó Pnpicen 
—José M. Alvarez—Saturnino Odoimf—Alejundro 
Caro—Dolores Graciano—Paulino Delgado—Narciso 
López—Juan de Dios Molina—Leopoldo Ort íz— 
Luís Santigosa—Dolores Rodrigo—Fraucieco Ortega 
—Dolores Relea—José Dulcches—Fernando Cotral 
—Dolores García—Juan Ciiadr.i—Lorenzo Loniaz— 
Ignacio Zurita—J Fernández—M. González—Ce e?-
lino García.—J. ^Alvarez—M; J'orras—J. A; Suáiez— 
M Csstro—A. Fernáhde?— Floí-cntiub Aloiiso—M. 
Oliva—A. Areh'c» Josl; Rubiy— M. J . Alotifó—P 
Ullun—Juclnto Gutiérrez—M. López—L. S.iárez Ppr 
laez - M . del Busto—M. del Riego—Ignacio Caninez 
—R. Fernández—Faustino Fernández—E. Rodríguez 
—Santos Ar.uigo—A. Martínez—Eloy Suáiez .1. A. 
Rodríguez—Florentino Alilera—'. Inclán-Alfr» do 
Femánde.';-Maíiliel Fernánde*- Fernando Martínez 
-O-. López—A González—Manuel Bravo—Josó Pe 
lacz— Ayelino González-'—José Peláez Fernáudez-
Oauinl Ix'úíz-—M. Rodríguez— Segundo Mesa—José 
del Bústo—Gáviho MeloadL-z—Antonia Lilgas—An-
lonlo González—José M. Prenden—Ramón Medero— 
Benito Rodríguez-T-J. Rodríguez—M:lnucl Fernández 
Manuel Alvarez—.luán Meyéndei—Fructuoso Fer-
nández—Gabriel Fernández—Jojá Caiiieiíi—C. Gon-
zález—E. González— Mal tas Díaz—.1 M. Sánchez— 
CeleSUnl) Ciletb—R. Cheto—Fasutino Pérez—Fran-
oiicb tionzález—Manuel Silvo—Antoiro, Alvarez— 
JpBé V>íz'jiie:'—B González—Faustino Díaz—José 
lucían—Francisco M'cnéudez— José Menéndez—Vi-
cente Menéndez-José Fernández—Vicente Rodri 
guez—M Tamayó—Jote F . Rodríguez—-H. F. Fer-
nández—Juan Martínez—Celestino González—Anto-
nio Alvaro z—José Suárez M. Vázquez—'. López 
Suárez—R. Valdés Fernández"—Alvaro Lilpez—Fluc-
tuoso Gu reta— R, González—Gabriel Roclu'jiuez— 
Mauricio Vázquez—José González—José Mnñiz- R . 
Galán—José M9 de la Campa—José-Fernández Gar-
cía—F. Menéndez—.losé Balsera—Francisco J . Suá-
rez—JosiS Menéndez Linares—M. Feito—M. García 
Muñoz—Manuel A. Sánchez—Jacinto Nozuuchc—Ra-
món González—Antonio Nivares Antonio González 
— Kainmndo Harendi—Anumiodc Laño—.losé Gon 
zález y Fernández—José Caliera v Cabera—Maximi-
no López—Félix López—Félix Vega—Manne! Feu-
dos—Manuel Fernáii'icz—B. Nievo—Manuel Martí-
nez—M J . Campo—Manuel Fernández—Pedro Lita-
re.- - .Manuel A rango—Celestino Rodríguez—Manuel 
í.'iistUlóu—Antonio P.didá—M. A rango—Antonio 
Pueria-.'oaquín tjb'.izáiez—Friictiioso Marer—José 
IM.i' z—Femando Paiiio—Saturnino Pardo—.Manuel 
Alnienis—José Cuervo Pardo Adolfo Fernández— 
Dionisio Menéndez—Joaquín Suárez- Alvarez—Salcrio 
Gonzá!.-/—Amonio Fernández—B. Gi.reia—Germán 
Rodríguez— Marceimo Cuervo—Francisco López—' 
Angel Kod'L'nez—José García—José González—José 
Sala Alyuroz—Aurel o iMenénilez1—Ramiro Granda— 
Antonio Fernández—Avélino López—Bernardo Mar 
tínez—Andrés Tcjeiro—Fernando Gómez Pérez— 
Juan Barcia—Agustín Muiño—Dolores Yanez—Sail-
t-ago G.nifieiM—Ro.-a López Aral é Iiijó—Matilde L i 
s i y lies hijos—Pedro L Fernáinkz—José. María 
López- -.L.séJ García y García—Manuel Villar— 
Manuel Bondn—Valentín Uellón—Patrlcldde .Mayo— 
Sili-eslr.. D az—Florencio López—Nicolás I ejiro— 
.1 id ü.iüi'.a —AiltoiiH» Olivares-Gal.ina Vdlanuevii 
—Celestino López—Fhincisco Pernán iez I'é.i-z— E-
iluardo Castrado—Francisco Rvina—Nicohís Váz-
quf/—Ramiia San Pedro,—Francisco Rivera—Matll 
•le Feriiínd-z—Manuel L . Perna—Ramón Can—Re-
dro [tico—Manuel Lueiro—Nieol.is Gómez—duan So-
lo—Luí- Ronco—Vicente García—Ctdeatiuo (¡arela— 
Uobiutiauo Guiiéirez—Manuel López—Antonio Gar 
cía—Andrés Bermudez—Pedro L G,«rcía—José A. 
Knméo—Juan Cabo—Antonio Diaz^-Manuel Labielu 
—Viente Villame—Josó Chao Pinero—Ramón L 
Louseiro—Antonip D. Pen ira—Ramón P Castro— 
Pedro ''árballi)—Antonio López—María Menéndez— 
María Fernández—Manuel Gutiériez- Fraiidseo Giir-
ei.i -.lot.é D. Tielles—Fernando D. 'Fiel es—Deside 
rio Oiiiiéirez—Miguel Bvpgocchcá—Luis Ferii&uilez 
—Atanaaió Rebolledo—Casilda Rebollo é hija — Ma-
nuel r.i.llieiergo—Aiiuiíino Airocht—Pedro Muníz— 
Manuel Sánchez—EÍias Escambin—Manuel Prusend. 
—Pedro Marina—María Larecibe—Antonio Martínez 
—Isabel Rivero—Patricio Bruno—Ramón Ibiuuri— 
Udefoñ'Mi Matieazo—Antonio l.arrilién—José Otece-
gui—Ma- ucl V. Mead.zone—Joaquín Collado é hijo 
—M? Morillo—Alejandro Alúliiz—Uábinto Fernández 
Andiés l'alle.sier y 4 hijos—Muría Lope?—Rafael 1). 
Antienza—Pedro Atrás C-irvajai—Joan M. Alfonso 
—Bernardo Al( icón—José Avendaúo—Justo Tflero 
—Venancio—Díaz—^latilde Leconna— Filar Cien-
fuegos—León Segundo Isla—Antonio Ortíz: señora é 
hija—Pedro y Ricardo Gálvez—<!. Bastillo—Ramón 
Fi-entes y señora—Rafael E-trada—Jacinto Fernán 
dez—Benigno Bober—Rafael KodrÍL'iiez—Redro A-
ii;i- e;ii—.lósela llauibrab y 3 hijos—Estanislao Torno 
—Casilda Quiñones—Marcelino Fernández—Eusebio 
Veiázquez—Gregoriu Cagi^al—Manuel Fernandez— 
Manuel Fernández—José Esteban Lezas—Amparo 
Alpeneho—José Rodríguez García—Manuel Vázquez 
Rey—Benito Mylla Mtsa-—Francisco Pomas—Juan 
Fariña—Agustí" Laza—Antonio Decanto—Benito 
Santiago Díaz—Pedro Ajrraz—José María Campo— 
Jesús Otero—José Prover—RafaelJVicente Muñiz— 
Dominjfo Vila—Vitciue Figueroa—Manuel Jergáu— 
Pedro Blanco—Vicente Merville—José MI' Poeeiro— 
Adres Méndez—Laipeano Luna—Julio C. Pérez—II-
lefousos Muñiz—Antonio García—Julián Ono—Fran-
cisco Fernández—Consuelo Pompillo—Francisco To-
I a—Santiago Pan del Rio—Ramón Méndez—Juan 
Lanebvase.—José M. Lozario A. Bmgue—Andrés 
Campillo—(.'áadida Blanco—Antonio Vázquez—Joíé 
Talvella—Roberto Montes—Manuel Díaz—Antonio 
Fornández -Manuel Montesino—desús López—Anto-
nio Fernández—José Vázquez—Angel Gallega—Ma-
jonez  
iailega-
nuel Vasella—Manuel Batano—Antonio Fernández— 
Benito López—José Otero—Manuel Gallardo—José 
Payán—Ramón Liniz—Manuel Ferl—Manuel Quin-
tas—Manuel Rodríguez—Agustín Calumelo—Joaquín 
Vázquez—Silvestre C. Teneiro—José Várela—Adria-
no López—Ajiiistín Pérez—José Rubierc—(,'áiiriido 
Vázquez—José Iglesias—Antonio M. Torren—José 
Crespo—.losé García—MaríaBololla—José Mansa— 
María dé Visitactón de Rio—José García—Ramón M. 
López1—Manuel Talen—Nicolasade Cobo—Jesús F a l -
cón—Antonio Falcón—Josefa da Rojo é hijo—Josefa 
M. Falcón—José Fernández—Manuel González—Ma-
nuel (¡ Fernández —Ricardo A. Sobrino—Mifiiuel 
Regueiro—Felipe B. Maguera—José Sánchez—Juan 
A. Uioo—Federico Rey—José A. Díaz—E. Prieto— 
Vicente Canto—Bernardo Prieto—Valentín Villar 
— Ramón Pardo—Manuel .T. Pezaela-José Soto— 
Elíseo M. Vazonez—J. M. A. Fernández—Nicasio M. 
Barbeito .lose- Díaz—Lula Villemaea—Pedro Ro-
dríguez—Antonio M. López—Juan Dorado-Cons-
tantino Lauca—José Boas—Marcelino Villavi—Anto-
Peuabat isidro Fernández—Francisco Fanegas 
—Dionicio Menih-z—Antonio Rodríguez—José I). Ba 
santa—José M. Oral—.luán Pernos—.José Basaati— 
José Soto—.losé Cipriano—Manuel F . Pex—José 
Premo Jesús Santero—Cipriano Chao J o s é M . F e r 
nández •-Vicente González—Jesús Jluredo—José 
Abert Francisco Fardón—Luis Fauldy Ramón Pa-
rejo— Manuel ("ajides—Santos González -Andrés 
Blanco—José Trasanco^-Juan Cano—Miguel Di':-
guez—Juan Prieto Cipriano Fernández—Francisco 
de Pedre—Micaela Dopico—Concepción Sánchez — 
Manuel Conde—Vicente Martínez—Jo>é Pérez Do-
mingo Capean—José Antelo—José Suárez—María R. 
González—.José (¡areía—.losé Tarciclo Manuel Ma-
yo José Cibui—Dominiio Fernández—Manuel Fer-
nández—Luis García Manuel RodrÍRuez- Juan A. 
Valille- Juan Soria—Modesto Aneiras—José García 
—.José Rodríguez—José M. López—Manuel Váz-
quez—Vicente Vinchcle—Vicente Antonio Vázquez— 
Miguel López—.losó Celulares - Manuel Novo—José 
M. Fernández—José ^erru—Fiancisco Pérez—Juan 
GaMo—Nicolás Casiu.—Andrés Cribeiro—Francisco 
Tumi rán—Inoeencio Prieto - Andrés Pego—Manuel 
Ramírez Juan Vázquez—.Tesé M. Rivera—.José M. 
Cal Jesús Fernández—José García—José Tojo—Ri-
cardo Torres - Marcelino Rodríguez—Francisco P i -
ñeiro Juan Nimo—Francisco Torrens—Pedro Fer-
nández—Josefa Jeselen—Vicente Fernández—' olc-
ilad Mauliri—Manuel l'o Pazo—José López—Rosen-
do Villalba 1 ntonio López—Manuel Villar—Andrés 
Lemus—Antonio Cortina—Juan Pedrovo— Jacobo 
Tarro—Vicente López—Juan Ruiz—Manu-1 Lozano 
—Pedro y José Rensa—Francisco Calvo—Manuel B. 
Fernández—Ramón Fernández—Benito Mujica - Josá 
Liste—Pedro Chao—Ramón N. Pindó—Agustín Pé 
rez—Pedro Becerra—Simón Tullo—Manuel Pérez— 
Nicasio Alvarcda—Vicente Chao—Manuel García— 
Josó Ranero—Cecilio Sene—Francisco Costa—José 
Calvo—Laureano L a Vcígas—José Villar Vcigas— 
Hermoaotrildo González—.fosé Pérez .Martínez—Xi-
colasa Fernández—Manuel Reeueiro—Manuel Otero 
—Doroteo Tiris—Agustín Fernández—Francisco 
Várela—José Tenería—José López Vázquez— 
Rufino Alvarez—Rufino González—José Garcia—R. 
Alvarez—Francisco González—Manuel Torres—Mar-
celino Fernández—Josó Iglesias—Manuel Fernández 
—Leandro Cuervo—Manuel F . González—Ramón 
Sánchez—Manuel González—Eusebio F . Martínez— 
José Suárez—José Tamayo—M. A. González—Cons-
tantlro Alvarez—A. García González—Casimiro Suá-
rez—Maximiliano Suárez—Servando Torres—Manuel 
Flores—Maniul Miranda—Carlos López Menéndez— 
Paulino Fernández—Esteban Abermo—Jo-é Gonzá-
lez Alvarez—.losó López Fernández—Emilio Oouzú-
lez Allende—Celestino Alyarea—Josó López Alvarez 
—Ramón Fernández—G. Alvarez—Felipe A. Lópaz 
Emilia FeinándM—Manuel Torrea—Manuel Belaern 
—Joaquín Grana—Antonio Pérez—Marcelino Rodrí -
guez—Maaucl Rivera—Manuel González—Claudio 
Martínez—S. Cuervo—Salvador M. Collado—Santia-
go Trinchóse—Manuel Feito—Claudio Ondina—Ma-nuel Garol» WpM—«Joié gnárez—Otforiao GBWIÍT-
Manuel Garcia—José Alvarez Suárez—Vicente Díaz 
—Jesús RQdiiguez—Ramón Mijido—Miguel del Cua-
dro—Manuel Sopeña—Josó Id? Hales Rodríguez— 
JOPÓ A. Ruria—Pedro Ardura—Josó González—San-
tos Alvarez—Ignacio Buiiego—Paulino Gonzá'cz— 
Jerónimo Fernández—rFaustino Fernández—Aíüicleto 
Campo, señora y 3 hijos—S., Fonccda Vicrnte onur-
choz Manuel 1 enel^b—José R. ' uetr—Domingo Si-
món—Francisco Riv.-s—Jo-c Madrid—Maaucl V lie-
jo—José Suardies—José MíEíaz—J. Antonio Blanco 
—Angel Calla—Antonio Fernández—José Prenso— 
Eduardo Bouza—Manuel Gallón—Juan Mémiez—Sil-
berio Méndez—José M. Caño—Potrón.la Ramírez y 5 
hijos—Dignhio. González—Juan González—Ceienno 
García—JiuiSu í'arc'a—Gabriel García—Ceferino G. 
Mo/itaza—José R. Garcia—idjuiuel RodrÍKVf "r-Ma-
nucl Gómez.— Ramón Pérez García-^^milio Cl.i .idio 
—José Díaz—José G. Alvarciz—Adriano A'^rez—• 
Ramón Menéndez—Ramón Suáic/'—Faustino t¡ ireía 
—Juan Suárez—Manuel García—Manuel Rodríniiez— 
—José!» Sánchez García -Basilia Fernández—H. 
González—Santos González—Manuel Alvarez—I'ran-
cisco Pedreira—José M Muras Francisco Castro— 
Manuel Díaz—Vicente García--Leopoldo Fernández 
—JOÍ-Ó M. Fernández—Antonio Gap ía—Manuel Pé-
rez—Antonio López—Manuel S. Roí^lgtiez—José M? 
l'ercira—Josó Mavo—José Suárez—Domingo Várela 
—Alonso Mayo—María A. Rivera—María J . García-
Sebastián C. Guiniero—Luis Penabal—S López— 
—Manuel Pérez Lóvez—Antonio Peña López—Ma-
nuel Peña Val—Manuel Fernández—M. Luisa Isacta 
— L . Martínez—Daniel López—Francisco Irvis—Fe-^ 
Upe Villas—Waldo Campo—Manuel Martínez—J«»c 
M Coto—Benigno Penein—M Juana Várela —José 
Rivas—Pablo Pica'lo—Manuel G. Parta—Manuel 
Fuentes—Celestino Rico- Antonio Otero—José Mi-
llar—Ansonio Pela—C. Canciro—V. Rodríguez—J. 
A. Pernas—Vicente Gómez—Francisco Castro—Ma-
nuel Brcije.—Antonio Corral -José Re^o—Ramón 
Piüs—Vicente , Sánchez—Andrés L'Spoá -Boülflcio 
Vil oí—Gabriel Losada—Maimel Losada—Mariano 
Losada—JoséBousa—C. Castaño, Franciscü López 
Joaquín Fernández—Manuel Radil—Matmel Muñiz 
—Jocó'Fraga Fernández-Manuel Alvarino—Andrés 
Coi ral—Antonio Soto—Ljii- (..'asas—RicafiliiM . Gon-
zález—J. M? Sanio—Francinco Roiíríguez--J,M?Paz 
Feliciano Romero—E. Diu—Pedro Garcia—J. M. 
Chao—Gerónimo Fernández—Antonio Gueueiro— 
José G. Pajón—José M. Gómez—Francisco .1. Peña 
Manuel Otero María Moisiro—Sebastián Gómez— 
Jesús Menéndez—Carlos Garcia—Aurelio Rodriguez 
piano González—Slánuel Rodrígiicz—Isaíic Rodrí-
miez—Romeu García—Timoteo Vivénfo—Fiajiris.o 
Lobese—FraVicisco López—St_-u)ido Martínez—Se-
cuudiuo Beuzebe—Bernabé Villazeute—Domingo A -
noluzo—Manuel Martínez—José A. Obregón—Salus-
tláno Cabello—Plácido Torres—Cláudio Lardizables 
Francisco Yncera—Roque Cervade—Gregorio 
Marlíiiez—María Ruiz—Antonio Galdo—Manuel Pé-
rez Romani—Antonio Rodríguez Villa—Antonio San-
tiago Pérez—José Peña Ló^ez—Vicente Rodríguez— 
Neuie-io A. Pérez—Benito Arcan—José Arcan—José 
T, Desa—Francisco Lámelo—Frauciiico do Beua— 
Ambro-io Sixto—Vicente Calviñio— Josó M. Quin-
tana—Vicente Santos—Andrés Martínez—José Ares 
—Andrés Oreiza - Jo^é Crespo—Luís Santa Cecilia— 
Antonio Ordules—Guillermo Fernández—Nieves 
Rodriguez—Celestiho de Bien—Alejandro Radriguez 
—Ramón Giiiiérrez—Miguel F . Cütds—Fermín Cor-
tés—E. M«n;li.i$T-Jtiau Cuevas—Ricardo I Gonrá-
lez—F .meiseo Masas—Zacarías léagurlagrt—Manuel 
Fernández—Romualdo Fernández—Dóminfeo Que-
sada—Benito Ruiz—Santiago Rúíz—José del Cerro—i 
Rogelio '"iildcvilla—P.'tscnal Femáodez— Victoriano 
Creces--U.if.ul Aipirlcid—EduardoPérez—J. Reuer 
-Ramón JIorue—Laureano Saiital a—Nicolás Pcr-
nany—Manuel Ríos—José Guiinaroñi—Ramón Alva-
rez—Felipe Sasoligui—Justo Rodiígucz—Tomás L a -
irima—Francisco Llagunas—Antonio Gutiérrez—Bo-
nifacip Gutiérrez—José Quintana—Josó Rosas—Josó 
Lengüetas—José Arerjás—Pantalcón píe¿—Mahu 1, 
Fernánde^-Benisno T. Méndez—Pablo Juah Pardo 
Frunciseo CabafiaB—Aurelio Ruíz-r-Gregbrio M. Ro-
mirez—Manuel Riera—Indalecio Llano—Edmundo 
M. Alvarez—Antimio Alcalde—Cresencio Gui'érfez 
Manuel Ruiz Loinez—Francisco Goinez JnTan 8, 
Migcz—Cleto Ambi—Francisco Merina—Ehlogio 
Nieto—Ricardo Calvez—Pedro Alraz—Miiruel Bayo-
na—Joaquín Vázquez—Tornas Suárez—Sergio, Pa -
lenguela—José Fernández Juan Fernández—i rá.i-
cisco Hernández—Cármen Mnnicfp y 2 hijas—Bet-
nardo Suárez—José Margnerihb—Antonio Caro—Ra-
món Vázquez—José López—Manuel González—Bal-
domcro Rio—Francisco Labrada—Bernardo Ramírez 
—Ventura Serrano^—Kamén Suecia Manuel Rodrí-
guez—José Cssiiero—Luis Caslellaz y hermano—A-
deniás 57 de tránsito, 3 marineros 1 confinado. Total 
i.oi r. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor esp. IIaba»n: 
S r c . J . Gonzal z—Mercedes y Josefa López—Au-
rora Ricart—J. Sánchez—N. Fichep.—A. D- l̂ aU' 
Cruz y 3 familiares—Rosario Valeiro—M. F . Casi— 
M. Sala—F. de la Peña—Antonio Viate—Vicente 
Carrillo—F. Cunero—J. Segué y 5 niño'—Luis A-
Abelanlo González—M. Martínez—.Tesé 
E Vidal y Cp': íUsdw calzado, 
iuibona, G. y Cp: 1 fárd«5títfid«S. 
Valencia. 
' Hn Ro'máñ, TMta y Cp: 100 sacos arroz, 70 caía--
aerto, , ¿ • . . , 
J Raiceas " Cp: ?B cajas ídem. 
J. I" Pérez: l caja b&ájá¿ 
UDnsignatarios: 20 sacos arnu. 
.1 M. Pinillos y Cp: 20 sacos idom. 
De Torreccja: 
I . B-illester: 4(K) sacos sal, 209 cestos cebo'las. 
í. Ruiz y Cp: 50 cajas pimentón. 
fíe Málaf/a. 
Consitrnatarios: 400 barr des uvas. 400 cajas cirue-
l3S ¿Opiatas ni'oentón. 5(5 sacos earbanzos. 
)rdcn: 1 caja '>>:,?:'.'' rujas, IfijS cajas nasas, 
aObarriles vino., i ¡ O sacos ^aíl>aiu6q, .^,tina>as .ne ba-
ric, 332 bultos obras de barro. lOOc^jas oj'cu; J.UO í&-
ja? conservas. 
L Remoro y Cp: 204 barriles uvas. 
Jan Román y Pita: 100 sacos garbanzos, 56 sacos 
cniinos, JOÍFCMJMB aceite. 
fernández, Carnlln y Cp: 421 sacos garbanzos, 181 
(E.ias aceite. 102 barriles tivas, 115 cajas pasas. 
Parejo v García: 3 bocoyes, 50 cajas vino. 43 cajas, 
ji damajuanas ogUardientei 1 cuja impresos. 
MM$. •: h , , 
Orden: 1000 kilóu'ramos loza, 600( cajaí,aceiiÓ. 5S? 
paos garbanzos, 90 ídem alpiste, 60 ídem café-, 600 
ajas pastas para sopas, 161 c.-yas, 8i2 pipas. 90 barrí-
as vino, 13 cajas quesos, 1150 barriles aceitunas, 2100 
ajas higos, 204 sacos avena, 10 calas conservas. 
Crusellas, lino, y Cp: 2 cajas esencias. 
Sociedad de S. M: 2 bocoyes y 4(8 pipas vico. 
fíe Sania C r m de Tenerife. 
M. y Casas: 4 c. pescado. 
Garrí, Fernández y Cp: 1,254 cestos cebollas y 40 s. 
írjóles. 
he la Votüñtl. 
Miro y Ofcró; 8 c, éWúfi. 
J . A..Bjinces; 2()4 tabales áárdiñás. 
J . Sarrá: 3 c. libros y..rí barriles dió'^aé. 
T. Fernández y Cp: 2 barricas Vicírio. 
; S Garcí-i: ' <•. y 2 farJps tójiflos. 
M. Calvo y Cp: 4 c. frutas. 
P. Coll y Cp: 4 c. ¡mbilo y 1 fardo cordelería. 
Gómez y Sobrinos: 5 fardos y 10 c. tejidos. 
Guerra y Ruiz: 1 c. pie "ras. 
C. Blanoh v Cp: 63 c. jabón. 
Martínez, éeña y Cp: 20 fardos cáñamo y 3 rollos 
hierro; 
Ureéand.', Alvaréí Cp: W c , papel. 4 pipa, i id. 
vino.: i balas desperdicios «c álgodón, 6 barriles acei-
te, 41 c. peídigones y 6 rMfós plomó'. 
.1. Rodríguez: 2 c. tejidos. 
López, ÍJ.iu l'elayo y Cp; 7 o. id. 
A. Lenzano; 6 c. id.' 
1 L . y Viihinueva: 2 c.,id. 
Alvarez, Valdés y Cp: 8 id. y 2 fardos id. 
Jauregnizar, Garrido y Cp: 1 o. id. 
Terán, Arcnnal y Cp: 1 c. id. 
F . García Ca-tro: 125 la'us almcndrhs. 
Criarte y San Martín: 1 c. impresos. 
Barandiarán. Hno. y Cp: 1 c. id. 
P. Jaladrid: 10 e. papel. 
A. Puente y Cp: 1 c. pasamanería. 
F . Solfs: ' c. tejidos. 
J . M. Galán: 2 fardos id. 
M. Alonso: 1 c. id. 
Veiga. Sola y Cp: 4 c. calzado. 
' M. y Juárez: 2 calzado. 
Falk Uohleeh v Cpi l c. tejidos. 
M. PbUa: i c. Ilt. 
J . F . Archas y Cp: 1 c. iü. 
P. Ortizi 2 barricas vidrio. 
J . Gómez y Cp: 2 id. id. 
R. Ortiz: 10 id. id. ' 
Pe liareclona fiara Matanzas. 
J . Sans y Cp: W pipas, 20 | , Idem '5 i . 200 barriles 
vino, 5 c. y 26 fardos panel. 
Bea. Bellido y Cp: 270 pipas, 8 i , lOt i vino, 1,000 
«. jabón y 50ti c. ve|as. 
D. Litis: 7 c. íejitíog. 
J . Cafie las: 1 c. anfcluidS. 
F . de P. Llnña: 1 é. id. 
E . Colomiña: 1 c. tejidos. 
De Valencia para Maiansas. 
J . Suris y Cp: S() s. arroz. 
Ornt iv. 30 s. iíl. 
De Málaga para Matatlzak. 
Bea, Bellido y Cp: 2.>2 barriles uva», 100 s. garban-
ro'. 50 latas pimentón y 100 c. ciruelas. 
Orden: 150 c. pasas y 52 barriles uvas. 
fíe Cádiz para Matanzas. 
T.'.ca. Bellido y Civ- 75 c. aceite v 25 s. garbanzos. 
.1. Suií-i y Cp: 100 barriles acelitinlta., 
Orden: 60 s. garbanzos, 50 s. táfÓ, 200 cajae pasas, 
50 c. vino y 600 barriles acóiliihas. 
De Barcelona para Cienfncgos. 
Pons y Cp: 6 c. pasta» y 47 s. tapones. 
F . Hunicke: 100 fardos y 10 c. papel. 
Castaño é Intriojfo: 3G9 pipas, 65 \ . 105 ^, 400 barri-
v'vlcen'te Mecont—Fenmn'ó^Mate' é "hijo—DonjTngó i les vino, 56 c. id., 1.047 c jabón y Í000 c.. velas. 
Buch-tt—Paulino Excelio—A Vrtldés Domiití;!) Can- tardona, Hartasaiwhez y Cp: 53 c. jabón 334 crjas 
ció—Jo é Mariafio.—Adelnds dbg Hircos y seis de I Wcéta 
jráusito. 20 planchas 
S A L I E R O N . 
Para CAYQ H U E S O y TASIPÁ, en el vap. áhle-
rio'ano Maseotte: 
Excmo. Sr. D. Alberto do Qnintaha—Pompoyó do 
Quintana y señora—Isabel Vuldés López—Octavio 
Iznaga—Rodolfo Correoso—SajyadQr Rodiignez— 
Albeno J . Díaz—A-ge l Godítiez- - Arturo M? J 
(^iiiritiin(')--Anaclctn Barro Jüati .1. Ramírez- loiíd 
1 i - - tóan Bautista Andrade—-'-José Alber-. 
ra—Sofía Cfienanl—Carlota Cheinird— i-.<itiar<ii) i n -
lalgo Gato—Felicia Albertus— Gabriel Esteva—Lu-
ías Cu-sta—.Insto GerüiMii— Filomena Mariínez y '¿ 
hijos-- F.-deiio Ob p y 2 hermanns—CeferinO Cbrlíná 
-Jnnn F s-en—i'.ustasio Valdés—.losefa Cuenta— 
V. M C.-tillo—Luciano Díaz Méndez-Jo ó (-'arba 
lliiUi—MarLi Hernández—Eimeneciaua Godoy y2 hi-
jos—Francisco F . Naranjo—Andrés Fdrgohes—Mi-
auel Plsnas—Severo de Armas—Antóhio Fleitá— 
Arturo Hernández y un hermano—Julián Truji'Io— 
Miguel Angel Gordillo—F. Acuila Soto—Escolástica 
Siha—Estanislao Vázquez—Francisco F . Herrera— 
Quintina González—Juáu Rodriguez—Pedro Medina 
— F . Sarmiento José Gutiérrez Pino—Pedro P. 
Hernández—Quintín Regalado—Ramón Maesip Mo-
reno—Pío BeKrán Riszer—Isabel García— Benito 
Can ia—Joseft García—Arturo Ramos—N. C. Guz-
mán y 2 menores—Fioilán Lista—Mercedes Lista— 
laeobo Mariíaev—Gaspar Estévez Antonio Collazo 
— Dolores de la Coba—Nicolás de la Coba y Santos— 
Diego Lombiüo—J. F . Bordes—l'omingo'A. Vuldés 
—Benedic Lau—Rafael Pol—Vicente Garcí*—Pedro 
Rodriguez —Antonio Caray—Leopoldo Valladares— 
Angel González Alvarez. 
? % I e r c a n c í a s i m p o r t a d a » 
De Baltimore, en el vapor inglés Slrathairly: 
Bntbt, Mont'ros y Cp.: 2.26^ toneladas carbón d« 
píeiím. 
De Puerto-Rico y escalas, en el vnp. osp. Mantua 
lita v María: 
De Puerto- Ifico. 
Vejande y Cp.: 50 sacos café. 
Trigo. Cividanes y Cp.: II saeos frijoles y 25 sacos 
pimentón. 
fíe Aguadilla. 
Kuelu y Cp.: 60 saoos café. 
Valle, Copailo y Cp.: 22 saoos almidón. 
De. Ponct. 
G. Bouier y Cp.: 2 sacos café 
R. Romero y Cp.: 90 sacos café. 
J . Salozar y Cp.: 87 sacos café. 
Brepuo y Cp.: 135 sacos cafó 
De Barcelona y escalas, eu el vap. esp. Mif/m l M. 
de P i ii i líos: 
De Barcelona. 
Consitrnatarios: 25[4 pipas vino. 360 fardos papel. 
J . Bálaguer: 850 cajas jabón, 700 cajas velas, 300 ga-
rrafones aguardiente, 94 pipas, 32(2 pipas, 300 barri-
les vino. 200 cajas pastas para sopas, 4 cajas longani-
zas. 
Jaaé. Pascual y Cp: 270 pipas. 40i2, 1080(4. 780 ba-
rriles vino. 
Bagucr, Uno. y Cp: 96 cajas conservas, 50 cuarte-
rolas vino. 
Romaiíosay Millas: 250 cajas jabón. 
I>. Herrero: 1 caja tejidos. 
Carbó y Cp: 4 barricas vidrio, 17 fardos cáñamo. 
Benito Alvarez y Cp: 1 barrica zinc, 1 jaula tela. 6 
rollos sedacería. 
P. Alonso y Cp: 8 barricas vidrio. 
Fabra y Cp: llipipas. 24(2, 16(4, 750 barriles vino, 
•100 cajas jabón, 200 sacos harina, 360 latas almendras. 
lOfardos jarcia, 18 ídem, 3 c^jas hilo, 100 cojas pas-
tas. 2 cajas naipes. 
J . Vallés y Cp: 4 barriles vino. 
J . Rigol: 100 tablas de mármol, 35 cajas idom. 
Collantes Tinos: 2 ''arricas vidrio. 
M. Díaz: 4 ídem ídem. 
Orden: 309 sacos harinas, 28 rollos esparto, 73 cajas 
municiones. 108 paquetes morteros, 3 sacos manos pu-
ra ídem, 100 cuñetes aceitunas. 150 pipas, 153(2 y 
359(4 pipa vino, 174 seras ajos, 3 serones esteras, 5 ca-
jas. 67 lardos hilo. 10 cajns opio. 6 bultos tejidos, 1 
caja abanicos, 20 cajas _dáti:c8, 2 barriles oceite, l ídem 
cola, 2 balas desperdicios de algodón, 15 fardos jarcia. 
6 lardos cordeleiía, 104 bultos plomo, 5 fardos bada-
nas, 44 mcos tapones, 2 cajas armoniume. 
San Román y Pita: 7á pipas vino. 
Somonte y Hevia: 2 cajas, 6 fardos tejidos. 
F . Rabontós: 29 barricas vidrio. 
Muñoz. Llera y Cp: 1 fardo tejidos. 
.1. M. Pinillos y Cp: 10 fardos papel. 
A. Morante: 1 caja. 1 fardo tejidos. 
E , Aguileray Cp: 70 rollos jarcia. 
M. R. Valdés y Cp: 2 cojas tejidos. 
F . Romaguera: 9 bultos muebles. 
B. Díaz: i caja tejidos. 
Badía y Cp: 09 fardos hilaza, 898 garrafones alcapa-
rras, 1 wya vino. 
A. Soto y Cp: 1 caja tejidos. 
M. Diaz y t.'p: 1 coja imagen, 39 cajas calzado, 4 
fardos pieles. 
E . Nazabal: 1 coja tejidos. 
Fern índez, Carrillo y Cp: 100 cajas conservas. 
'"onvento Carmelitas: 1 caja tejidos. 
R. Góinez:'2 cajas calendarios. 
M. R. Palmas: 3 cajas Ídem. 
Carranza y Hno: 1 caja abanicos. 
C. Villalonga: 1 caja anchoas. 
Muguerza y Cp: 4 cajas pabilo, 20 cajas estearina. 
Carnonell. Rosclló y Cp. 155 cojas pastas, 175 latas 
almendras, 2 caja» grasa, 53 cajas vino. 
M. S. Argudin: 5 barricas vidrio. 
Barbéh, lino, y Cp: 1 coja tejidos. 
V. Pérez y Cp: 6 barricas vidrio. 
J . Cañizo: 11 ídem ídem. 
J . Balsells y Cp: 10 cajas longanizas, 200 latas al-
mendras. 
. I . C . Hernández: 76 cajos papel. 
J . Rafecas y Cp: 40 cajas estearina, 20(10 cajas velas, 
29 cajos vino. 
Araluce, Martínez y Cp: 55 cajas papel. 
Vciret, Lorenzo y Cp: 4 cajas longanizas. 
Presa y Torres: 1 c»ja, 12 fardos cáñamo. 
A. López: 8 cojas pianos, 1 caja accesorios para £-
dem. 
Vidal linos: 13 cajas cslzado, 18 cajas papel. 
M. Garau. 3 cajas calzado. 
Paréis, Autelo y Cp: 1 caja bizcochos, 1 caja cáña-
mo. 2 fardos, i cajas pieles, 18 cajas calzado. 
Fernández y Narvaez: 26 cajas calzado. 
Dalmau, Estrafiy y Cp: 1 caja pieles. 
Lliteras y Cp: 2 cojas calzado. 
J . Gutiérrez de León: 3 cajas papel. -
L . Arteaga: 7 cajas impresos. 
Viuda de Aedo y Cp: 9 cajas calzado. 
Pons y Cp: 25 cajas idem. 
R. MartinM j Cp: 8 m u idem; 2 Cijas ftjidfój 
J . C Trujillo: 8 c. planchas de cobre 
de id. 
J . Torres y Cp: 6 c. libros y 2 c. tejidoft 
Villar y Cp: i o. tejid s y 2 c. cartón v otros 
Jete de 'os Al-naícue* del ferrocarril Central de 
Cienfuegos y VJUaclara: 3 fatdos efectos de algodón. 
J . CabrójO: 1 c. alnufgatas. 
P. Capelillo: fi fardos tejido*. 
J>r Torrevieju para. Cienfuegos. 
Castaño é hitrlago: 2,000». sal. 
De Málaga pora- Cienfuegos. 
Garcia y Cp: 00 u. aceite y 12 s. garbanzos. 
Cardon:i. IlaKilsmicliez y Cp: 150 s. garbanzos, 250 
han.¡es ntttSj '00 atas pimeufón y 200 c. ciruelas. 
Pon» y Cp: 185 s. ^arbail/¡oí. 
Orden: 150 c. pâ fts y 52 barriles uvas; 
De Cádiz pul-u Oicn/il gos: 
García y Cp: 100c aceite y 75 s garbanzos. 
Orrfcu: 5 • s. id. 50 s. café, 874 barriles aceitunas, 
o y 1 c. " 1 barril vin fnttas 
B m r a d a s do cabota je . 
Día 5: 
De Cuba y escalas, vapor Manuelita y Mana, capitán 
Ginesta: con 260 reses; 200 cueros; 92 cascos ron 
y efectos. 
Punta San Juan. gol. Anita, pat. Suárez: con 75 
varas madera y 75 estacas. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Ferrer: con 380 sa-
cos y 58 fanegas maiz. 
D e s p a c h a d o s da cabotaje . 
Dia 5: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseüat: con 
efectos. 
Sagua, gol. 2? Gertrudis, pat. Mayans: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: Con efec-
tos. 
Babia-Honda, gol. Salve Virgen María, patrón 
Ferrer: con efec'os. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Ferrer: con efectos. 
Caballas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Dimas, gol. Mercedita, pat. Portella: con efectos. 
B u q u e s oon r e g i s t r o ab ier to . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Resalí, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Cienfuegos, cap. Col-
lón, por Hidalgo y Comp. 
Palma de Gran Canarias y escalas, vapor espa-
ñol Ramón de Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos 
de Herrera. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y escalas, vapor inglés Fort William, 
cap. Pearson, por Higgins y Comp.: do tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Niceto, cap. Larrina-
ga, por Codes, Loyehate y Comp.: de tránsito. 
Delaware (B. W. 1 vapor inglés Ardandhu, ca-
pitán Davey, por Luis V . Placó: con 3,813 sacos 
de azúcar. 
Cajo-Hueto y Tampa, vapor amer. Maseotte, 
cap. Hall, por Lawlon y Hnos.: con 98 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
hoy . 
Para Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona, berjí. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
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L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas él dia 5 de octubre. 
C'itg of Alexandría: 
10O tere, manteca chicharrón, Legí-
tima 
200 sacos harina Balear 
200 id. id. Siempre Igual 
60 barriles frijoles blancos 
Jyteetp: 
86 sacos almidón 
83 barriles almidón 
A «cania; 
100 sacos arroz Japón 
Almacén: 
10 sacos cominos 
100 tere, manioca chicharrón. Luna.. 
200 sacos arroz canillas viejo 
SO tercerolas manteca Bellota 
800 cajas fideos L a Salud 
10 id quesos FUndee 
25 tabales robalo $4J qü. 
175 tercerolas manteca chieharrón Sol $11-90 qtl. 
4 bocoyes latas id. id id. $15 qtt. 
3 id. i id. id. id. id. $15J qtl. 
2 id. i id. id. id. id. $16 qtl. 
50 cajas quesos Patagrás $23 qtl. 
150 sacos sal en grano Rdo. 
250 id. café Manila Rdo. 
50 id. sal do espuma 22rs. fsng1? 
$ l l i qtl. 
$111 saco. 
$ l l i saco. 
I 2 i rs. ar. 
Rdo. 
Rdo. 







R E V I S T A C O M E R O I A I i . 
Habana, 6 de ottubré i » 1889. 
IMPOB.TACION. 
Los arribos en el período semanal que comprende 
esta revista, han sido de consideración, la cual ha in-
finido en que los tipos de muchos artículos denoten 
b ĵa ó flojedad. 
Banco del Comercio, FerrooarrUos Unidos de la tfatefeal J Almacenes de Eegla. 
8Ü BITCmÓN KH 80 DB BErTIEMBRE DE 1889. 
AC'fí?' . ' 
Almueen f..!ó liedla 
CHM> del Banco 
Perrociirril de la Babia., 
j^erróoarril de la Haliana. 
Uatefll&j y uténsilio-.-. 
Caja 
Documentos en car tora.-
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daplíal 
Fondo de renei'Va 
Cutnlas corritntos 




Amortización de los mis-
Éáípréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amort'zacióu dei itSSmo: 
Obligaciones á plazo 























NOTA. — Existen en 
de azúcar y 3,605 sat os de 
(Sarria liniz. 
loe AlmaconoM de U Compañía 484 caja*, H112 saco»! 82 bocoyes, 
c abono — E l Contadoi General, Félix de la Vc[/a.— Vto Bno.: Kl i 
18.847.884'53 $1.110.064 64 
9,934 bai riles 
Director,, J^MCOS 
C 1498 
. ^ C F l t E D E OLIVAS/—Los tipos han tomado 
a'igun;'! alja y BQ cotiíEC, segftu nfarca y tamaño del on-
vase, de 215 á 23ra..ar. .. _ . . 
A C E I T E REFINO.—Náciobal'. Cón modersóu 
demanda. Cotizamos c. de ISÍbOtélVaH, á' $5 Cajiv, iAtrtí 
de medias, á $6}. 
A C E I T E D E MANI.—Las existencias stiü bsicnííí; 
y se cotiza de 6 á6i rs. lata, según tamaño del envasó. 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
se cotiza, cajas de 10 galones, á$2-80 caja, ídem do 9 
galonea $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios llojo», de 5 á 5{ rs. barril por las de Man-
¿anilíus, y de 0 á 61 por gordales. 
AJOS.—Lcfti íiftciotmlsa se cotizan de U á 3i reales 
mancuerna, según tamaño j dase. 
A F R E C H O . — L o s Ibrrajíistas se hallan bien surti-
óos v «iueilaíí algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últinnr. vfcr'taS, dé $3i á.3J btes. quintal. 
AGUA!: I) I UNTE D E ISLJÍb\—Moderada deman-
da y se c.diza. ne $5J á $6 ca(a j garrafón. 
ALCAPARRAS.-Moderada demanda y se c0ti¿a 
en garraloncitos, de 3 á 3i rs. uno, y en cajitas de 12 
pomo», á 5 r*. una. 
ALMENDRAS.—Las existencias son regulares y so 
detallan con dcn.ar.dn, á $20j qtl., según clase. 
ALMIDON D E YUCA.—Continúa detallándose, 
do 3JJ á 13 rO. ar. 
ALRÍSTE.-Colí moderada demanda. Se cotiza, á 
$3i (lili la'.. 
ANIS.—Cortas existéncias y íñ'ofíCfndR demanda. 
Se cotiza, de 9 á 9̂  pesos quint 1. 
ARROZ.—Las existencias contiuúan siendo grafi-
des; pero como los arribos en la semana fueron cortos, 
Wb tipoa.!ie Jian afirmado: cotizamos las clase» corrien-
tes, de 7 á 7J r8. ar., y canillas, de 8i á 104 id. idem, • 
según clase. . . . . . , _ , 
I D E M D E VALENCi.v.—?'5 «fíir», de 101 á l U 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Corlas existencias y regnlnr de-
manda, cotizándose de 2 i á 2i rs. caja. 
AVELLANAS.—Cortas existencias y cotizamos, do 
$0^ á $7 quintal, según clase. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $2i qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos A-M»icrior á $17 libra, oo-
rr/cn<cá6MCM« de $10 á $14 ídem é m/crior á me-
cí írt no, de $8 á $9 id. , ., 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Abunda y se cotiza 
de $8i A $9 caja, según clase. 
B A C A L A O D E I I A L I F A X . — E l bacalao se cotiza 
á $7 qtl.; robalo á $5 id., y pescada inglesa, á $31 
idem. clases buenas y secas. 
C A F E . — L a s existencias sonhaenao, pero no hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen de $33} á24ií 
quintal por clases corrientes. , 
CALAM A Ií ES.—Se cotizan en {latas á $0 docena, 
cuartos de 7 '. á 9 id. 
C E B O L L A S . — L a s isleñas y gallegas surten las 
necesidades del mercado, y se cotizan, según clase, de 
$3 á $3* qll. 
CKRvE/íA.—La marca P y P se cotiza á $41 do-
cena do botellas enteras; 4j¡ las medias id. Globo, 
A $I3J barril neto, y ía marca '•Salvator" á !t<5i caja. 
C I R U E L A S . — S e cotizan de 12 á l 3 rs. caja. 
COÑAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
cotiza de á $7i caja: el Moullón á $10^ id., y el 
Robín á $10i. E l ognac D'or, dé Brochi, es solici-
tado v alcanza de $10 á $12 caja, según ertvasb. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
So cotiza de $10 á 10i quintal. 
CONSKR VAS.—Las pastas de tomates so detallan 
de 19 á 20 rs. docena de latas y do 2 8 á 3 l idem los 
jiiihinntos. 
ClíORlZOS.-f-Los de Asturias se cotizan según 
marca de 1,1 ¡iÍ3i reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos «e cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4* caja; idem 1312, á $5i; id. 
do VM 6 id., y de 12[8 á $2. 
KSUOBAS.—Las del país cóntiuúan detullándost 
de 14 rs. á $51 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de ¡543 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $51 á 6J y superiores de 7 á 71 id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándole á $4}. 
(TRlJOLÉSi—Los blancoB do los Estados-Unidos 
se ClHÍian de 12 á l2i fa< arroba, y los negros de Mé-
jico de 7J á 2j id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas stlpo-
rion . á $4 docena áti latas y otra- clases de menos 
crédilo de 20 á 28 reales id 
CARBANZOS.— Regular demanda, ootizándoso: 
nienudós de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos .i selectos de 12 á 16 reales arroba. 
«¡INEBRA.— l.a marca Campuua fe cotiín, ¿$63 
garafiSn v Llave á $6i id. ¿ 
H A B I C H U E L A S . Abundjin y fe detallan de 8 á 
9» rs. arroba, secíin clase. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
de $8 á 8} bulto y buena á superior de 81 á 83 id., y la 
americana de $10i á 111 id., según marca y clase. 
HIGOS.—Btífehas txisttinciaSi detalhindoBo de 12 á 
13 rs.. scirún clase. 
HENO.—El americano pacas sencillas do A 300 l i -
bras so coliza de $9 á 91 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart so co-
tiza á $7;'caja. Otras marcas, de 51 á 7 id. E l ama-
rillo do Rocainora. á $5 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Meloeoláli qe cotiza do 
23 á $2 '} (iiiintal y otras marcas desde 151 á li( iflem. 
LICORES.—Cotizamos clases linas de $12 á 14 ca-
ja, enl relino de $9 á 10 id. é inferiores rio 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza do 4J á 5 
reale- libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8i rs. billetes 
arroba, y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $14 á $11? qtl. En latas, de $13} á 
$14. Med:as latas, de $14 á $14} qtl. Cuartos idem 
de $141 á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $24 á $2« qtl. 
PAPAS.—Del país no hay. L a callega se cotiza 
de 21 á 52 rs. qtl., y la americana de $12 á $13 bille-
tes barril 
P A P E L ; — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 rs. 
resma: id. francés de 36 á 38 c^nts. id. y el americano 
do 30 á 301 cents. W. 
PASAS.—Continúan detallándose do 16 á 17 reales 
caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores so co-
tizan d« $8 á $9J qll. y las inferiores do *7 á $7}. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás y 
Flandes so cotizan de $21 á 23 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza de 10} á 11 rs. fanega y 
en grano á 11 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1¡ á 
2 rs. lata según clase y tamaño. E n tabales de 12 á 14 
rs. tabal. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza do $4 á 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $<»J áli} docena do latas. Carnes solas de SJ á 6 
idem. v pescado á $•'!. 
TAÍJÁOO BREVA.—Según marca, se cotizado 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-: iuferiore. á 4¡TS.j idem de garrafón, 
linas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidos de 163 á 17 rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do $113 á 
$12 quintal. 
VELAS.—S-* detallan las de Rocamoray otras mar-
cas de $7 á $7i las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 17 rs. ga-
rrafón, según clase. A 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5 á $5i 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5} á $5¡ ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primorps 
manos eoíl regulares y los tipbs denotan lirmeza, deta-
llándose de $19 á $B4 pipa. 
VINO VERMOUTII.—Precios firmes por encou-
trarse las oxiatóncias en primeras manos. Cotizamos 
Npllly PratKs de $7i á $8 caja y el Torino do $81 A $9 
caja." 
ÍSP-Z/O» precios de las cotizaciones son en oro, 
ennndo «o «« aiitiieirta lo nontrurio. 
VAPORES-COHREOS 
IJK LA 
A N T E S D E 
MT0N10 LOPEZ í CfllIP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de octubre 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entrogarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizai, de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7 por Caballería. 
Do más pormenores impundrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
"1 
c a p i t á n G a r d o n . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
octubre, a las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros par» dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus eonsignatarios, 
M. CALVO Y COMP,, OgdcBn. 28. 
I l U 9 . S H H I C 
í l O M F A M A 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
VapóréB-correús Franceses. 
C O ñ í I É A - - . . . E s p a ñ a . 
H A V R E - Franc ia . 
Sa ld rá para dichos puertos directamente 
sobro el dia 11 do octubre el vapor-coi feo 
francés 
C a p i t á n L e l a n c h o n , 
Admite (íarga para la C o r u ñ a , Havre, 
P a r í s v con trasbordos rápidos para A m -
beres, "Rotterdam, Arasterdan, Haraburgo, 
Londres y demás puertos (íe Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo 7 Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
L a carga se recibirá el dia 10 firmándose 
conocíinionton directos para todos los puer-
tos. 
Admite pasajeros solamente de torcera 
para la Coruña y Francia, á precioñ módi-
cos. 
De m á s pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP. 
12325 a8-3 dS-3 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O M E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S I f t l L I T A R E S 
D E S O B R I N O S JOB HERltEJÍA. 
V A P O R 
e a p i t á n "D. M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este ^apor saldrá de esto puerto el día 6 de octu-
bre A lis 12 le l dia, para los de 
Wiaevitaa, 
Cr ibara , 
M a y a r i , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sr. I ) . ^auuel Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Bagna de Táuamo.—Sres. C. Pwiaderoy Cp 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Ouamóuamo.—Sres. J . Bueno y Cornp. 
Cuba.—Sres. Estinger, Messa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS DK H E R R E R A , Sar 
Pedro ntimero 26, piara de Lúa. 
I n. 1« 312-1 E 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Gt inesta . 
Este vapor saldrá de este pnerto el día 10 do co-
bre á las 5 de la tarde para los ne 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a . 
P o n c o , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al rctorüd este vapor hará cácala en Port-
au-Priuco (Huití.) 
Las pólizas para la carga de traVcola eolo se admilon 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrígner. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guar.t4namo.—Sreo. J . Bueno y Cp 
Cuba.—Sres. Estiuger Messa v Gallego. 
Port-au-Priuce.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. Josó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayaglioz.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, KoppiBch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Duplace. 
So despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
2G, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tieno abierta una nólíza en el D, 8. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en n i 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacho por Sobrinos do Herrera, San Pedro 38, 
íiuoD y e 
M E R C A N T I L E S . 
ZEJXJ I I R I S . 
Compañía de seguros mútiios 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o ii itm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital respousablc, oro $17.023.075 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espurio! $ 114.275-65 
P ó U m s expedidas en septiembre de 1889. 
ORO. 
1 .á los Sres. A. Castells y Comp $ 20.000 
1 á D. Josó López García 600 
2 á D. Jacinto Sigarroa 3.000 
l á D. Josó López Alonso 3.500 
i á los Sres. Roura y Comp 4.000 
l á D. Mauuel Vallo 8"Ü 
1 á D. Mauuel Quevedo 1.000 
1 á ü . Juan Riera y Esteva 2.600 
1 á los Sres. Crusellas, Carbonne y CpV.. 11.500 
1 á D. Pedro Furgas 500 
Total. 47.500 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada uño, el que ingreso sólo abo-
nará la parto proporcional correspondiente A los días 
flue falten para su cónclu'sióp. 
Habana, 30 de septiembre de 1889.—El Consejero 
Director, Estanislao di¡ J/vrmoso.—Ln Comisión eje-
cutiva, Victoriano Argudin.— V ictoriano Ayo. 
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SOCIEDAD ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . 
Desde el dia 19 del próximo mes de octubre, se dará 
principio al cobro, á domicilio, del torcer dividendo 
pasivo, (2*.' del 10 p § ) sobro el valoi nominal de la 
segunda emisión do acolónos do esta Sociedad, con 
arreglo al acuerdo de la Junta general de accionistas 
celebrada en enero 14 del corriente año. 
Lo que de orden del Sr. Prcsideuto se anuncia al 
piíbüco para general conocimiento. 
Habana, septiembre 25 do 1889.—El Secretorio, JS. 
ünmhronr.ro. Cn 1429 "10-25B W-2M 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de llegla. 
F E R R O C A R R I L E S 
E l servicio público telegráfico establecido entre to 
das las estaciones de estos Ferrocarriles se eztfudehl 
desde ol 19 de octubre próximo á todas las del Ferro 
carril de Matanzas que se expresan á continuacirn 
Gelpi, Cidra. Sabanilla, Balandrón, Oüira, A'a 
vajas, Isabel, Oiieviias, Baró, Guareirus, Carrillo. 
Oumanayugua, Pedroso, Torrlente, Orimea, J a -
güel/ Grande, Corral Falso y Colón. 
Habana y septiembre 24 do 1889.—£1 Administrador 
General. X de X i l i n o . 
D E L . D R - M S ^ - " J 
éf .«f*dd aetrun los p r i n c i p ^ clenttocos 
c a l i l l o cano ó dofioolívriclo, & au 
color natural, castaño 6 negro 
brillante, seguu so desée. Con esta 
r reuar.icloií al pelo clavo y al cas-
taño puede dilrscles un color 
oiiouro. espesar d débil y curar, 
aummo no Blemprc, la calvicie. 
ImrMo 1.a tiikla del cabello, y 
vlgoriM. «¡I ilóbil y cuit'rmlzo. Im-
pido V t'fira XWift, .Humores, 
CaHna v caal todos la9 cnícrme-
daclos do la piel (id cráneo. Comov 
«ojinótlco para él pelo do las 
B e i W s , C I T I G O U no tlcno rival; no cor.tlcno 
aceito 6 ílnte. Imco el pelo- suave, fctíllc.r.to y 
sedoso, dándolo un perfumo duradero y clellcaao. 
pnnr¿Bii)o POB K L 
DR. J . Gt AYER y CIA. , Lowell, Mass., E U . A. 
Dovcntnon las prluctrntcs farmacias, droBUcaaaj 
pOrf umerioa. 
' • Josfc SAKKA, Agente Ucneral, Habana. 
W S A L I C I L A T O S 
^ B I S M U T O Y CERIO. TOPEREZ. 
S Cura inmediatamt'nte toda clase 
^ fIe VÓ1}'il0S y D'"rreas (de los tíai-
(É} eos, de los viejos, do los niüos) Có-
(¿K lera, Tifus, Disenterias, Vómitos (do | 
Sf.lo8 üifioa 7 de las eraburazadas)^ 
Catarros y Ulceras del e s tómago . 
" Depósi to al por mayor: Farmacia' 
de VIVAS PÉKEZ, Almer ía . ^ 1 por ' 
^ menor: en las principales Farma-
cias de la le la de Cuba. 
E m p r e s a de Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las A n t i l l a s 
DB 
Sobrinos de Herrera. 
Habiendo vacante la plaza de capellán del ynpor 
Kamán de Herrera, que lia de salir para Can-rias el 
dia 31 del actual, se solicita por este medio un señor 
sacerdote que quiera ocuparla, á '•uyo efecto se le in-
formará do las condicionea re-pectivas por los arma-
dores, callo de San Podro número 26. 
I 18 S-6 
Compañía de Seguros Mútuos contoa 
incendios 
E L I R I S . 
En el sorteo ordinario uV 1,312. que so ba de cele-
brar el d.a ñ del corriente, juega el Concejo de Direc-
ción do esta Cempaílía, sesenta y ocho octogósimos 
del billete n? 12,185, por no haberse conseguido el 
completo del culero y en lugar d<! 1"K doco octogésV-
mos juega seis cua'IraRÓsiumK del n" 5,250 
Habana 4 'te oetubre de 1889.—El Consejero Direc-
tor, JBligü NataUo Villavicenétó', 
C 149H 4^5 
Empresa dol Ferrocíirril Urbano 
y Omnibus de 1« Halmna. 
D. Jone Oener, como iipoderado del Excmo. Sr. 
D Manuel (.'alvo, ha participado el extravío «leí título 
de la acción n. 1.542. expedido á favor del último on 
17 de octubre do 187(5, con objeto de que se le facilito 
el correspondiente c rtiticado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se public;i DO 
el Un de que ai olgniía persona se considera con dere-
cho al expresado liUih>. omrra ó doilaoirlo á esta Se-
cretaría, Empedradofti, dentro del tórmino de veinte 
dias despiiós del liMimo niiunc¡o;en concepto de(|iioBÍ 
no hubiere quien forme oposición, se expedirá el cer-
tificado que se pide, qucdamlo sin valor ni efecto el 
referido titulo. 
Habana, octubre 3 de 18«9.—El Secretario, F r a n -
cisro S. Maclas Cn 14S5 20 I <' 
FERROCARRIL C E MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándoae el diu 14 del corriente mes la tem-
porada de Mariauao, a"i como la do los baños do la 
Plawi. cala Administraoidn bu dispuesto que desde el 
día 15 vuelva á regir el itinerario anterior al dol 15 
do mayo, que es como sigue: 
L í n e a d e l T r o n c o , 
Desdo las 5 de la mafínna de Marianao, (Samó) y 
las 6 maOaua de Concha, saldrá un trón cada hora, 
s'endo el óhimo de Samá á ios 10 d é l a nocho y de 
Concha á las 11 noche. 
Excepto las noches de ópera en Tacón en qne el 
trín de 11 noche demorará su salida hasta las 12. 
P . a m a l á l a P l a y a . 
Se suprimen den-'c «• 15 de octubre los trenes que 
eu la temporada han corrido hasta la Playa cada hors. 
quedando solo los sigu'entf s: 
S a x n á á P l a y a . 
Tardo . . . . MaDana « y fl3 
7 y 83 
8 y !W 
fl y 83 
12 y 83 
P l a y a á S a m á . 
No(Jie , 
Mañana « y 4* 
7 y 15 
8 y 45 
9 y 45 
12 y 45 
Tarde 
Noche 
2 y 3?: 
i y "8 
fi y 3* 
7 v 83 
K y S3 
2 v 45 
4 y 45 
fi v 45 
7 y 4R 
9 y 45 
Los domingos T días festivos correrán los trenes 
hasta la Playa todas he horas desde las 6 y 33 maña-
na, bosta las 9 y 33 noche. 
Habana, octubre 1? de 1889.—El Administrndor 
interino, líoberto Jf. Orr. 
C 1477 12-2 
BANCO HISPAITO-COLOmL 
D E B A R C E L O N A : 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Vencieodo en 19 de octubre próximo el cupón mi 
mero 13, do los llilletes Hipotecarios de esta Isla, 
emisión de 1880, se procederá al pago de ól desde el 
expresado dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidas, como de los 
Billeies amortizados en el 13? sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados los valores 
acompañados de doble factura talonaria, que so faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 do la ma-
ñana desde el 19 al 19 de octubre y trascurrido esto 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los dias do 
salida de como parala Península. 
Hnbanu, septiembre 27 de 1889.—Los Delegados, 
M Calva i/ C".1—Oficios, 28. 
Cn 1-Í10 10-27 
m m . 
UM CONSULADO DE ITALIA 
en esta ciudad. 
Este Consulado procederá á vender en pública su-
basta el lunes dia 7 do octubre próximo, á las doce del 
• lin. v en el local del Consulado, calle de la Amistad 
o. líw, lu casa calle de los Condes de Casa Moró (an-
tes del Prado) u. 91. nertenecieme al obintestato do 
D. J i só Alvazzi, slibdito itahano, tomando como baso 
el precio mínimo do ocho mil pesos cn oro al contado, 
adrirtíénilosé que no se admitirán posturas que no cu-
bran íntegramente dicho precio, que para tomar parto 
en la subasta deberá depositarso ol 5 p § del repetido 
precio en mcli'ilico. quo el « í t o dol precio porque ao 
efectúe el remate deberá ser satisfecho al otorgársela 
escritura y que para "'"s informe» puedo el publico 
dirigirse al Canciller del Consulado, al Ldo. D, F e r -
nando Mesa v Domínguee, ealle del Empedrado n. 3l> 
ó al Dr. D. Emilio Ferrer y Picabia, callo do San 
Ignacio n. 24. iilto». „ . „ , , , 
Habana, J3 de septiembre do 1889.—El Cónsul fia 
Alemania, Kegente del Consulado do Italia, van Sel*-
denech. 11411 3 - H ^ 
A V I S O 
Falsificundosc con el mayor descaro los acreditados 
vinos de mi marca T O I I R E S . mientras aondo á los 
tribunales de justicia, para castigar á los defraudado-
Ies de los mismos, llamo la atención de los consumi-
dores, tengan especial cuidado en su compra para no 
ser víctima do engaño, y en caso tal, mplico den aviso 
4 los Sres. Badía y C'.1, Mercaderes n9 5. 
J a i m e T o r r e s . 
C 1437 alt 2« »t 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el .Notario D. Mateo Gonzá-
ler Alvarez, he revocado el poder quo eu dos de mayo 
do mil ochocientos ochenta y uno, y por auto el Noto-
rio D. Manuel Sánchez Segovia, conferí á D. Ulpiono 
Rexach y Mornaa, vecino de esta capital; y haaro pú-
blica esta revocatoria A sus efectos legales, que son 
los do nulidad do cuanto practique en lo sucosivo A 
mi nombre, y los demá* do jtstiaia.—Habana, 29 d» 
litfosto do 1889.—J. MaUtM. 
IHMM» vr--xt%a 
ladrillos refiractarlos blancos y osouroi, 
V E N D E N " 
San iQmpefoji, 30, Habana, 
HHB9BBHBBDBI •BRBBBHHÉKBBSBBBBBB 
AHA1>0 5 1>E OITUB?}!' I>K 1H8¡1. 
Tolcgramas por ei Cable. 
HEl£VÍCIO l ' A K T l C U L A i t 
Xíiaírio de l a Mar ina . 
AS. n i A R I O DE T,A ITIARINA. 
Habana. 
T K 3 U E a K A M A D B A N O C B C B . 
Londres, 4 de octubre, á las ) 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a , q u e a b r i ó f i r m e , c i e r r a quieto , 
lo m i a m o q u e e l de c a ñ a . 
E l de a z ú c a r re f inado h a c e r r a d o 
f i r m o c o n b u e n a d e m a n d a . 
T E I J E G R A M A S B E H O Y . 
Madr id , ñ'ele octubre, á las ) 
8 d é l a m a ñ a n a . \ 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a unintenvleii 
q u e u n o de s u s r e d a c t o r e s tuvo c o n 
e l Ür. C a s t o l a r , h a b i e n d o mani fos -
feado é s t e q u e l a E s p a ñ a m o n á r q u i 
c a p u e d e e s t a r o r g u l l o s a c o n l a so-
b e r a n a que t i ene , p u e s no h a podi-
do s o ñ a r c o n u n jefe d e l E s t a d o de 
t a n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . 
Veracruz, 5 de octubre, á las ) 
9 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
(juo aún cuando lleguen á una combinación, 
a|)onaB si eata logra resistir la presencia do 
otrii cuerpo, el paso de una dóbil corriente 
elóctrica, 6 un brusco cambio de tempera-
tura. Elementos de afinidades escasísimas 
son el ministro de Fomento y el ministro do 
Gracia y Justicia. 
Es el conde de Xiquena un magnífico 
ejemplar de lo que se podría llamar sínte 
sis psicológica de las cualidades del ar is tó-
crata italiano y del gran señor oopañol. 
Bri l la en su conducta la IBaitad de un ca-
ballero castellano, y pasan por su alma, co-
mo nubes obscuras, los recelos y doscon-
ftanzás de aquellos antiguos nobles de 
Milán de Florencia ó de Nápoles, para quie-
nes las sombras guardaban siempre vene-
nos y puñales , y que bajo la elegante ropi-
lla do finísimo terciopelo vest ían la acerada 
malla. En sus relaciones con los demás el 
actual ministro de Fomento procede con 
escrupulosa rectitud, magnán ima generosi-
dad y digna, aunque algo al t iva franqueza: 
es entonces el rico-hombre de Castilla, el 
Alvarez de Toledo. En las relaciones de 
los demás con ól, busca siempre el doble 
fondo, t e m ó l a s asechanzas, lleva la pru-
dencia hasta la suspicacia y la circunspec-
cióu hasta la incertidumbre: es el descen-
diente de los Vivonas, que han pasado 
siglos y siglos luchando contra la astucia 
siciliana, el que se manifiesta entonces en 
ól áóimo de político ó ilustre procer. 
Hombro do BÚ tiempo y do su clase, do 
caráctor conciliador, de viva perspicacia, 
do nativa afición á las habilidades de la po-
lítica, de grande apego á la fuerza ó iuíluen-
cia que da el poder, el ministro actual do 
Gracia y Justicia es tá cortado para remo-
ver en ¿1 espír i tu del conde de Xiquena to-
das las prevenciones y todos los recelos. 
Dosdo que juntos hubieron de tomar 
asiento en el banco azul, las asperezas y 
dificultades comenzaron entro ellos. L a 
liforencia de puntos de vista aumentaba el L o s p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s por e l 
h u r a c á n e n l a i s l a d e l C a r m e n a s - ™tagonismo de los caractoree. Lo opuesto 
„ 'ie la marcha hacia m á s fácil el choque. c i e n d e n á med io m i l l ó n de pesos , y 
c o n l o s s u f r i d o s e n l a s p o b l a c i o n e s 
i n m e d i a t a s , l l e g a n á l a s u m a n d o 
u n m i l l ó n . 
Londres, 5 de octubre, á las ) 
9 40 ms' Ia m a ñ a n a . \ 
l í a o c u r r i d o u n c h o q u e entre dos 
t r e n e s , u n o de p a s a j e r o s y otro de 
• m e r c a n c í a s , e n t r e M a n c h e s t o r y 
S t o c k p o r t , r e s u l t a n d o t r e s p e r s o n a s 
m u e r t a s y m u c h a s h e r i d a s . 
E l c h o q u e s e d e b i ó á u n a equ ivo-
c a c i ó n d e l e m p l e a d o e n c a r g a d o de 
h a c e r l a s s e ñ a l e s . 
Berl ín , 5 de octubre, á l as} 
10 de la m a ñ a n a . $ 
H a n c h o c a d o dos t r e n e s e n t r e F o -
s e n y L a s s w i t z . r e s u l t a n d o m u e r t o s 
c u a t r o e m p l e a d o s d e l f e r r o c a r r i l y 
m u c h o s p a s a j e r o s h e r i d o s . 
Londres, 5 de octubre, á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . ) 
A f í r m a s e que l o s i n s u r g e n t e s de 
C r e t a h a n a t a c a d o á l a s t r o p a s tur-
c a s p o r c o n s e c u e n c i a de l o s d e s m a -
n e s q u e e s t a s h a b í a n comet ido cer-
c a de C o r e a . 
San Petersburgo, 5 de octubre, á l a s ) 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . \ 
D i c e s e q u e l a R e i n a N a t a l i a t i ene 
e l p r o p ó s i t o de c o n s t r u i r u n p a l a c i o 
e n B e l g r a d o . 
P a r í s , 5 de octubre, á las ? 
11 y 2."» ms. de la m a ñ a n a . \ 
S e a s e g u r a q u e n i F r a n c i a n i I t a -
l i a s e o p o n d r á n á que s e r e n u e v e l a 
u n i ó n m o n e t a r i a de l a s n a c i o n e s l a -
t i n a s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 5 de octubre, á l a s ) 
5 y 30 ms. de la tarde. S 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r C i u d a d Condal . 
Madr id , 5 de octubre, á l a s ) 
6 de la tarde. $ 
H a m a r c h a d o á S a n S e b a s t i á n e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros , S r . S a g a s t a , e l c u a l a c o m p a -
ñ a r á á l a C o r t e c u a n d o r e g r e s e á 
M a d r i d . 
E l gobierno m a r r o q u í pre tendo 
q u e v a y a n á T á n g e r á r e c o g e r l o s 
c a i i t i v o s e s p a ñ o l e s . 
E l c o m i s i o n a d o d e l S u l t á n de M a -
r r u e c o s h a r e g r e s a d o á T á n g e r y 
s o s t i e n e que e l l a ú d a p r e s a d o l l e v a -
b a c o n t r a b a n d o de g u e r r a . 
( Q u e d a prohib ida l a r e p r o d u c c i ó t i 
fie los telcfivamaa que anteceden, con 
arreglo a l a r f í o u l o S I de l a Leif de 
l^ttjtiedod infelenffml.) 
C0E11ESP0NDENCIA. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Madr id , 19 de septiembre de 1889. 
L a palabra, que mayores ecos levanta on 
todos los ámbi tos do nuestra sociedad, la 
palabra "crisis" ha resonado. Anticipación 
del deseo, mejor quo nota de la realidad, el 
anuncio de reorganización del gabinete Sa-
gasta ha despertado en el espír i tu de la 
gente política, fatigada por las monótonas 
perspectivas de largo y tranquilo verano, 
sensaciones semejantes á las producidas por 
el rumor de cercano arroyo en el án imo de 
la caravana, que entra al fin en el suspirado 
oasis. 
L a arietla, quo dir ía D . Basilio, comenzó 
sutil y apenas perceptible, munaurando as-
perezas y rozamientos entre algunos de los 
ministros residentes en Madr id ; fué crecien-
do al impulso do telegramas y correspon-
dencias do San Sebas t ián , donde so recoge 
ouidadosamentn todo hilo y todo cabo do la 
política; trocóse en brisa fuerte al compás 
de las controversias suscitadas entre el mi -
nistro de Fomento y el de Gracia y Justicia 
en el ú l t imo consejo, y amenaza adquirir el 
ímpetu y velocidad do viento huracanado, 
si el jefe del gobierno con t inúa sosegado on 
las costas del can tábr ico , en vez de venir 
á tender el tridente sobre las oncrespadafi 
olas. 
Por malicia ó perspicacia hay quien sos-
pecha, que el señor Sagasta aplaza su re-
greso á Madrid, á fin do dar tiempo á que 
la crisis deseada por 61, tanto como por el 
que más , se elabore por sí misma y los ac 
tuales ministros se cuezan on su propia sal-
sa. Propuesto ó no, ta l objeto lleva traza de 
ser alcanzado. 
Según acontece en todos los fenómenos 
del orden físico y dol orden moral, concu-
rren en este dos especies de causas: las efi-
cientes y las determinantes. Incompatibil i-
dades do caracteres, de temperamentos, de 
humores, oposición do puntos do vista, re-
celos y prevensiones nacidos de estos cho-
ques do lo» espír i tus , talos son las primeras 
de las causas en el presente caso. Diversi-
dad do apreciación acerca de la conduc-
ta, que ol gobierno debo observar con los 
concejales suspensos j a lgún trabajo subte-
r r á n e o preparatorio de la crisis, han servido 
de cansas determinantes del disgiifeto rni-
nieterial, próximo á convertirse en conllicto. 
En esta química do la política, ciencia 
principal do los actuales jefes de partido, 
hay elementos de afinidades tan escasos, 
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Sefiorao y señores: ¡Vaya un mes do sep-
tiembre! 
Habor pasado ju l io y agosto puesta la es-
poranr.a on estos d ías , creyendo coní lada-
mento que el cielo entoldado nos l ibrar ía , 
p o r í l n , d o las caricias inaguantables del an-
t ipát ico Febo; que una l luvia reparadora y 
abundante refrescaría la a tmósfera , mante-
nióudose aún á la temperatura del f r i t o , se-
gún el clásico decir de L a Correspondencia; 
que podríamos andar por esas calles sin fi-
gurarnos quo á la vuelta de cada esquina 
íbamos á tropezar con un horno; y resulta 
ahora que el mes do septiembre, el deseado, 
cumple, por esta vez, la misión de repre-
sentar lo más fuerte y asfixiante de la caní-
cula, es en verdad un tormento do los que 
bastan para agotar la paciencia del hombre 
m á s bonachón y resignado. 
¡Quó días , señoras y Beñoros! ¡Qué cielo 
tan densamente azul! ¡Qué sol tan esplén-
dido ó inoportuno! 
Antes del d ía 10, las gentes crédulas—que 
a ú n existen algunas, aunque parezca men-
t i r a—res ignábanse al lento martirio en la 
con lianza inoconto de que se real izar ían las 
in odicciones dol cé lebre Noherlesoom. Pe-
ro nada, pa só el 10 y hemos llegado al 17, 
y ol cielo c o n t i n ú a tan l impio y el sol achi-
c h a r á n d o n o s á discreción. 
En fin, el que no se consuela es porque no 
quiere. E l tiempo ha de cambiar m á s tar-
de ó m á s temprano y sus augures persiguen 
sus variaciones con una constancia digna 
íie mejor éx i to . ¿Noher lesoom ee oquivocój i 
Xiquena ha avanzado desde el antiguo 
campo de los moderados hasta los confines 
de la democracia; Canalejas ha retrocedido 
desde los casi desiertos territorios de lo re-
páblica radical hasta los té rminos medios 
del partido liberal de la monarqu ía . Mar-
char adelante es mucho más fácil que ca-
minar hacia a t rás . E l Conde ha podido i r 
do frente, con resolución, la cabeza alta y 
la planta segura como quien ve sin esfuerzo 
donde la pone. E l antiguo discípulo de 
Martes ha necesitado para no caer de es-
paldas, volver eon frecuencia la cabeza y 
usar de mucho tacto y mucho cuidado. Es-
te genero de marcha ha parecido sospecho-
so á Xiquena desde el primer momento. De 
aquí la tirantez de relaciones entre ambos 
consejeros responsables. Milagro de equi-
librio ha sido su permanencia común en el 
Gabinete. 
E l equilibrio se ha roto en el asunto con-
creto del Ayuntamiento de Madrid. No ca-
be en el noble y recto espír i tu del conde do 
Xiquena vacilación alguna cuando se trata 
de cuestiones de alta moralidad. Para él 
no puede haber duda acerca del asunto. L a 
gest ión de los concejales suspensos há l lase 
envuelta en densas nieblas: ún icamente el 
sol de la Justicia, puede disiparlas. Esos 
regidores sospechosos deben quedar some-
tidos á la acción de los tribunales. De esa 
manera se d a r á satisfacción á la opinión 
pública, vigor á la adminis t rac ión munic i -
pal, honra al partido imperante y prestigio 
al Gobierno. ¿ 
Canalejas incl inábase á temperamentos 
más blandos. Conocedor de que estos son 
los deseos de Sagasta, quien carece de se-
veridad y energía bastantes á entregar al 
brazo de la justicia á amigos de toda la v i -
da, en cuyas faltas tienen gran parte anti-
guas indulgencias, espera quizás salvarse 
de la crisis sirviendo tales deseos. En este 
concepto entiende no ser preciso llevar muy 
adelanto los rigores. 
Una conferencia celebrada por Canalejas 
con los mencionados concejales y de la cual 
facilitaron éstos versiones m á s ó menos 
exactas, desper tó la desconfianza del Con-
de de Xiquena, y aun la dó todos aquellos 
que juzgan de esta cuestión desde el mismo 
punto de vista. 
Circulando el rumor; l evan tó fuertes ecos 
al pasar por las columnas de la prensa, y 
más aún por los hilos del telégrafo desde 
San Sebast ián á Madr id . E l corresponsal de 
E l l m p a r c i a l en la capital guipuzcoana co-
municó á dicho periódico un vasto plan por 
el cual Canalejas se p romet í a quedar en el 
gabinete con los pocos ministros partidarios 
de una solución conciliadora. A varios de 
los restantes buscábales salida mediante 
puestos diplomáticos y á Xiquena quer ía le 
ver en la embajada de Roma. 
Sobre si tales noticias eran ó no eran 
exactas hubo controversia en la prensa, 
donde ba sabido ganarse amigos numerosos 
ol ministro do Gracia y Justicia. Por fun-
dados los tuvo el do Fometo, y en la prime-
ifa reunión que tuvieron los ministros do 
flacienda. Gobernación, Guerra y JJltmmúr 
con los dos citados, oí Conde abordó re-
duoltamente la cuestión, interpelando sobro 
ella á Canalejas. Este hubo de explicar l o 
mejor que supo su conducta; m á s la entre-
vista celebrada con los concejales suspen-
sos quedó como punto obscuro de donde po-
dían salir todas las cábalas sospechadas por 
Xiquena. 
Trascendieron al público tales dificulta-
des y la palabra crisis se hizo oír on los cír-
culos políticos. Sagasta escribió á los dos 
ministros rec íprocamente enojados rogán-
doles que aplazasen hasta su vuelta nuevas 
manifestaciones de t a m a ñ a s diferencias, y 
en tal estado quedó el pleito. Mas, como 
iniera que Canalejas proyectara marchar á 
San Sebas t ián luego que asistiese á la cere-
monia de la apertura del Tribunales y en 
día leyese ol discurso que preparaba, en la 
tarde del úl t imo sábado el ministro do Fo-
mento, sin advertir de su propósi to á nadie 
sino á algunos de sus compañeros de gabi-
nete, tomó ol tren expreso del Norte y dió 
on San Sebast ián con su ar is tocrá t ica per-
sona. 
L a consideración que á Sagasta merece, la 
est imación que en Palacio so hace do su 
inalterable lealtad y noble franqueza, la va-
lentía habitual con quo aborda las más d i -
fíciles cuestiones, reves t ían la llegada del 
conde á la actual residencia de la corto, do 
los caracteres de un golpe mortal asestado 
á la influencia del ministro de Gracia y 
Justicia. 
Desde entonces esto se considera como 
ministro cesante. Por ello al dar la ú l t ima 
mano á su discurso de apertura do los t r i -
bunales, acen tuó en él la tendencia demo-
crá t i ca y reformadora y dió realce á los a-
trevi mientes teór icos de ese discurso para 
quedar fuera del ministerio como esperanza 
de reorganización de nuestro inarmónico y 
deficiente organismo jur íd ico. 
En este concepto no se puede negar quo 
ha sabido alcanzar su objeto con perspicaz 
inteligencia y sumo arte. 
Sencillo y sobrio en l a forma, el trabajo 
del joven ministro es un estudio enciclopé-
dico de nuestro derecho sustantivo y ad-
jet ivo y de nuestras instituciones ju r íd icas , 
en aquello que no responde á las amplias, 
complicadas y del icadís imas relaciones de 
la vida moderna en esa esfera. E l código 
c iv i l , el de comercio y el penal, el Enjuicia-
miento criminal y el c ivi l , el notariado y ol 
registro de la propiedad, el jurado y los t r i -
bunales de derecho, los manicomios j u d i -
ciales y los ostablecimientos penitenciarios, 
la gracia de indulto y la creación de patro-
natos de criminales, la justicia municipal y 
la división terr i tor ial apropiada á ' las ac-
tuales condiciones de la nación, desfilan 
pnr el extenso discurso de Canalejas siendo 
objeto de crí t ica on cuanto no satisfacen las 
nuevas uecoeidados de la sociedad española. 
pero liefiqui ¡ibera que el ¡istrónomo zaraS 
gpzanoi Sr. Lapiodra, anuncia que dol 18 al 
S.\ del corriente sobreyendrá una grande 
pennrbíición atmusfórioa en parto de Euro-
pa, produciendo días nublosos, desapasi-
bl«s y viento-; fuertes, con lluvias bastante 
geueralca, normal izándose después con tiem-
po suave y benigno. 
Como no és mucho creer que pertenezca-
mos á dicha parte de Europa, aguardemos 
al día 18. 
Y si entonces tampoco refresca, no nos 
desesperaremos, que ya Noherlesoom nos 
anunc ia rá alguna otra tormenta para una 
semana después. ¡Hasta que llegue, que nos 
va á parecer mentira! 
« 
L a comisión inspectora del teatro Real, 
reunida ayer en el Ministerio de Fomento, 
aprobó la lista de la compañía presentada 
por el Sr. Conde de Michelena. 
Además de la Kupfer y la Nevada y de 
Cayarre, Marconi y Baldolli , tan conocidos 
y admirados en la corte, en la compañ ía fi-
guran bastantes artistas que por primera 
vez ahora van á someterse al fallo del pú-
blico de Madrid. 
Teresa K r k e l y Mad. Stronfeld (las dos 
austriacas) y mademoiselle Sthal, muy re-
levantes, según dicen, y que les han con-
quistado grandes triunfos en os principales 
coliseos do Alemania, Austria, Polonia ó 
Ital ia, sino porque forman a d e m á s un ad-
mirable terceto de mujeres hermosas, que 
r ep re sen ta rá dignamente en la capital de 
E s p a ñ a la escultórica belleza de las hijas 
del Norte. 
T a m b i é n tienen ya lucida historia la con-
tralto señor i ta Boriani , la soprano Srta. 
Cremonesi y nuestra compatriota la Srta. 
Hay en tal obra cierto alarde de ilustra^ 
ción jur ídica, propio para deslumbrar á 
niicatro público y áun á nuestros viejos ma-
gistrados, quienes, merced á la indolencia 
genial de la raza, siguen con paso perezoso 
ol veloz movimiento jur íd ico do los pueblos 
europeos. Para los especialistas resulta esa 
labor un tanto superficial. Mas algunas de 
las reformas apuntadas, tales como la ins-
tancia única en los juicios civiles y l a liber-
tad condicional de los penados que la me-
rezcan por vía de susti tución á la prodiga-
da gracia de indulto, han sido bion acogi-
das por ol espíri tu general. De esa manera 
ol joven político se prepara á caer de pié, 
ya que no le es dable hallar para su conti-
nuación en el gabinete sólidos asideros. 
Otro discurso, pronunciado por labios 
más elocuentes y m á s autorizados ha veni-
do á separar de aquel la opinión públ ica . 
Castolar, que ha pasado la estación vera-
nioga on la cál ida y riente costado Valencia, 
ha dicho á sus numerosos amigos de la R i -
bera del Fúca r , reunidos en delicioso huer-
to de Alci ra , su pensamiento polí t ico ante 
la próxima c a m p a ñ a parlamentaria. 
Eso discurs» venía anunciado ya hace 
días por los corresponsales de los per iódi -
cos y á ól se a t r ibu ía inusitada importan-
cia. Erase, decían los que presumían de 
bien informados, ol decisivo paso dado por 
el gran tribuno para aproximarse á las ins-
tituciones vigentes. Según ocurre siempre, 
no ba llegado la realidad á donde llegó el 
leseo, l í a s ol acto encierra gran trascen-
dencia. 
Castolar, en períodos amplios y brillantes, 
aunque más severos quo los de su inimita-
ble oratoria cuando se dirige á conmover á 
las muchedumbres, ha sustentado las inne-
gables ventajas de su política para la de-
mocracia y para la patria. 
En el restablecimiento del sufragio uni -
versal, obra á la cual consagra hoy todos 
sus esfuerzos, ha s eña l ado el t é rmino de la 
fatigosa y prolongada lucha que por los 
principios polí t icos viene consumiendo to-
das las energías vivas de nuestra sociedad. 
Con noble y valerosa franqueza ha declara-
do quo si la monarqu ía da la paz y la liber-
tad á la nación, la repúbl ica nada m á s t ie-
ne que ofrecer. Terminados por solucíonoa 
de ha rmon ía los problemas puramente polí-
ticos, los elomentoa que luchan y trabajan 
en la esfera del Estado h a b r á n 'de aplicar 
sus fuerzas y su actividad á los problemas 
administrativos, económicos, sociales, res-
pecto do los cuales todo ó casi todo es tá por 
hacer en la pen ínsu la y en Ultramar. L l e -
gado este caso, el eminente orador d e j a r á 
á sus amigos on l ibertad de i r á auxi l iar 
con sus aptitudes y conocimientos á los 
hombres del partido liberal en su tarea, no 
á t í tu lo de republicanos ó de monárquicos , 
sino como servidores de la nación. En cuan-
to á él, q u e d a r á con su represen tac ión re-
publicana por respeto á su t radic ión y 
á su historia y por garantir de ese modo el 
desinterés con que ha llevado á cabo la 
evolución en la cual pe r sona lméa to pierde 
en esperanzas de ventajas personales lo que 
gana en el aplauso de los buenos y en la 
gra t i tud de la patria. 
Esta manera de ver y de practicar la po-
lít ica por encima de las convonioncias d© 
parcialidad, atrae sobro Castelar los furo-
res de las facciones. E l ilustre patricio so-
porta los ataques, las recriminaciones y aún 
las injurias do sus detractores con una se-
renidad y un valor cívico, de que c o n t a d í -
simos españoles han dado ejemplo. 
Después de estos motivos do conversa-
ción general, queda un asunto que comien-
za á preocupar grandemente la a tenc ión 
pública: el estado do nuestros intereses na-
cionales en el imperio m a r r o q u í . 
Poro esta es materia que por su impor-
tancia merece carta s e p á r a d a . L a cosa en 
sí no os tan grave como la complicación 
que tal vez significa y quo parece venir i n -
dicándose de Berl ín desde hace a lgún tiem-
p o . — i l . 
Vapor-correo. 
A las sois y cinco minutos do la tardo do 
hoy, sábado, entró en puerto ol hermoso 
vapor-correo nacional Alfonso X I I , proce-
dente de Santander y escalas. 
Entre los 1,015 pasajeros que conduce 
este buque se cuentan el módico mi l i t a r 
D. Rafael Antienza y ol conónigo D. T o m á s 
Suaroz. Asimismo vienen 57 pasajeros de 
t ráns i to , un confinado y tres soldados. 
La correspondencia fué desembarcada a! 
fondear el vapor Alfonso X I I . 
L a lista de pasajeros la publicamos on el 
lugar correspondiente del D I A R I O , 
E l tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Vifieíi, 
Director del Observatorio Moteurulógico 
dol Real Colegio de Belén, nos favorece con 
la siguiente comunicación: 
O L J S K B V A T O M O D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
Habana, 5 de octubre, á } 
medio dia. \ 
Desdo hace tres días se observan indicios 
de per turbac ión ciclónica por la parto dol 
Golfo. 
Esta pe r tu rbac ión es do poca intensidad, 
y hasta ahora no ha llegado á dominar por 
completo las corrientes inferiores. E s t á pro-
bablemente recurvando, y no parece que 
pueda ofrecer peligro para nosoli'os. 
Pudieran, sin embargo, sentirse sus efec-
tos en las provincias occidentales de la Isla 
con vientos en general moderados y chubas-
cosoa de la parte del S., y en aquellos pun-
tos en quo so entable la lucha entro la brisa 
diurna y las corrientes del Sur, fuertes tur-
bonadas acompañadas do manifestaciones 
eléctricas. 
B. Viñes, S. J . 
E l Sr. D. Alberto Quintana. 
En la m a ñ a n a de hoy se embarcó á bor-
do del vapor americano Mascottc, para d i -
rigirse á la Pen ínsu l a , esto nuestro dist in-
guido amigo, ex-Secretario del Gobierno 
General é Intendente General de Hacienda 
que ha sido en esta Isla. Fueron á despe-
dirle al Muelle do Cabal ler ía muchos fun-
cionarios de Hacienda y otros ramos de 
la Admin i s t rac ión , y varios amigos par-
ticulares. 
A c o m p a ñ a n al Sr. Quintana su señor 
hijo D . Pompeyo y la apreciabi l í s ima espo-
sa de ésto, Sra. D'í Flora León do Quintana. 
A todos deseamos próspero viaje. 
Tres remolcadores, ocupados por amigos 
del Sr. Quintana y do su distinguida fami-
l ia , fueron .al coslado dol Mascottc hasta 
corea del Morro. 
Ha tomado posesión interinamente de la 
Intendencia General de Hacienda nuestro 
querido amigo el Sr. D . Federico de Pra-
do, que ya en varias ocasiones ha desem-
peñado con acierto el mismo cargo, tam-
bién interinamente. 
E l Sr, D. Sixto de Guereca. 
Acabamos de sabor quo ha fallecido en 
esta capital, á una edad avanzada, el res 
petablo Sr. Ü. ^ ix to do Guereca, persona 
imiv oonocída y estimada por sus dotes do 
Pauli, á quien hemos oído cantar varias vo-
ces, con gran éxito, en algunos salones. 
Tres tenores son nuevos t a m b i é n on el 
Regio coliseo: Ghilardini, Montañol y Mo-
nett i ; y los tres bar í tonos: Dufrichi , que e-
raula á Maurel en la in terpre tac ión de la 
parte do Yago del Otelo do Vordi; A r a g ó , 
que acaba do consolidar en Amér ica é I t a -
lia su justo renombre, y Tabuyo, un artis 
ta guipuzcoano, muy joven aún á quien o-
yoron en San Sebastian hace pocos días las 
personas invitadas á l a inaugurac ión de la 
iglesia del Ant iguo. 
Aprevechando tan valiosos elementos, la 
empresa tiene el propósi to do elegir cui-
dadosamente las óperas , haciendo alternar 
con las principales que forman el repertorio 
deMeyerbeer, Donnizzetti , Verdi , Wagner, 
& , tros nuevas en Madrid: el Orfeo de Gluck, 
el Tanhausser y D o ñ a Juana la L o c i , del 
maestro Serrano que, en unión de Los A -
mantés del Teruel, r ep re sen ta rá en los ear-
teles del regio coliseo á la gran mús ica es-
pañola . 
* * 
Desde Barcelona ha venido á Madrid, 
llamado por el Ministro de Fomento, el es-
cultor ca t a l án D . Venancio Vallmitjana, 
para encargarse de la ejecución de un gru-
po formado por la Reina Regento y su au-
gusto hijo. 
E l grupo ha de ser de mármol blanco y 
t a m a ñ o natural y ha de estar esculpido ea 
el más breve plazo posible. 
Venancio Vallmitjana es el menor de los 
dos hermanos de este nombre, que antes 
trabajaban en común y que desde hace a l -
gunos años viven y trabajan separados. 
E l otro hermano, Agapito, ea autor de o-
braa notabilísimas, entro ellas el ^Cristo 
i lustración y afabilidad. Per tenec ía el d-
funto al foro do la Habana, y era ademlB 
de inteligente abogado, distinguido es-'i-
tor. Recordamos que hace m;ís de velñi 
cinco años, por un trabajo literario sújfo 
en defensa do loa intereses materiales á¡\ 
pa ís , ol Liceo do Matanzas concedió al i . 
Guereca una medalla de oro. 
Descanse en paz, y reciba su fámilía ol 
más sentido pésame . 
Incendio en Sagua la Grande. 
Un telegrama de dicha vil la, recibi<o 
hoy en esta capital, comunica la noticia te 
haber ecurrido allí anoche un violento i i -
eendio, en la estación dol ferrocarril, qie 
pudo ser sofocado por el vecindario y l-s 
bomberos. 
Las pérd idas se calculan en cien m i l pi-
sos, no habiendo ocurrido, por fortuna, 
desgracias personales á consecuencia de 
ese siniestro. 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—En la semana que termim 
hoy ha prevalecido moderada demanda, f 
decididos algunos tenedores á realizar, han 
resultado negocios de cierta importancii, 
á precios en baja, en ha rmon ía con las c f 
tizaciones quo nos llegan do los principalts 
centros consumidores. E l mercado cior/a 
quieto y cotizamos con arreglo á las ventas 
efectuadas: rs. arroba por centrífuga, 
pol. 95i97, y 4^4J , por azúca r do miel pol 
85[87. 
Algunos tenedores do partidas importan 
tos es tán fuera del mercado on espera di 
mejores precios. 
Las ventas que se han hecho pública» 
han sido: 
4495 sacos centr ífugas, pol. 97, á 7 i rs. ar-
roba para la Penínsu la . 
5922 Idem idom, pol. 90^97, á 7 i rs. 
2000 Idem ídem idom, á 71 rs. para U 
Península . 
1000 Idem, pol . 96, á 7[15i reales para 
turbinar. 
3692 sacos azúcar , miel, pol. 85i87> á 4'81i 
reales. 
Hemos tenido abundantes lluvias en mu-
chos distritos azucareros, las quo han sido 
muy beneficiosas para los campos, que pre-
sentan un brillante aspecto. 
L l ama mucho la a tención, quo habiéndose 
dicho por todos los órganos más autoriza-
dos que en esta época h a b r í a una verdade-
ra escasez do azúca r , resulte ahora que la 
Zafra de c a ñ a y remolacha: 
De 1888il889 es de . . 4.989,000 toneladae. 
I d 1887[1888 4.916,900 id . 
I d . 1886il887 5.079,450 i d . 
Sogún las ú l t imas apreciaciones de Mr. 
L ich t , la cosecha do remolacha próx ima 
se rá de 3.170,000 toneladas; peso de los tu-
bércu los , 490 gramos y riqueza sacarina 
1 6 [ 1 0 p o . 
L a existencia en los Estados-Unidos el 
26 dol pasado ora de 107,743 toneladas, 
contra 93,152 toneladas en 1888. 
Cambios.—IJÍI baja on los precios, hecha 
por los vendedores do papel hacia media-
dos de la semana, ha dado lugar á impor-
tantes transacciones, cerrando el mercado 
hoy moderadamente activo y m á s débil á 
los precios que siguen: 
Comerciantes. Banquero». 
dar trabajo á muchas familias pobres do 
estas cercanías. 
También allí ge aprovechará un gran sal-
60 dn agua del rio Gninde. primer afluente 
d'd Yumurí . 
Escuela Provincial de Artes y Oílcios 
de la Habana. 
Por la Secre tar ía de la misma recibimos 
para su publicación ol siguiente aviso sobre 
prórroga de la mat r ícu la : 
Por acuerdo de la Presidencia de la 
Exorna. Diputación Provincial de Io del 
actual queda prorrogada la mat r í cu la , 
por todo el mes do octubre, admi t iéndose 
durante ol miamo solicitudes, para un nue-
vo concurso de admisión á la E n s e ñ a n z a 
técnica industrial, que se celebrará el d ía 23 
y de admisión á la preparatoria, así como 
de examen de ingreso do la Enseñanza noc-
turna. 
Conformo á las ú l t imas reformas aproba-
das por la Exorna. Diputación Provincial lan 
enseñanzas de esta Escuela son completa-
mente gratuitas y se dividen en dos sec-
ciones que constituyen cursos do d ía y de 
noche. 
Los cursos de día comprenden: 
1? E n s e ñ a n z a preparatoria, para el i n -
greso. 
2° E n s e ñ a n z a técnica industrial que 
comprendo, la teor ía d é l a s materias dadas 
con aplicación á las artes industriales y la 
práct ica dol trabajo de las maderas y de los 
les, en los talleres, de carp in te r ía , tor-
no y modelo, y de maquinaria, forja y ajus-
te. 
X ' i se exijen derechos por la [inscripción 
dé la matricula ni por los examenes que 
sean necesarios. 
Las horas de despacho, para la inscrip-
ción do la mat r í cu la y admisión de solici-
tudes, son do 12 á 4 do la tardo y de 7 á 8 
de la noche. Se facilitan prospectos de las 
enseñanzas , á todas las personas que los 
soliciten. 
Lo quedo orden del Sr. Director se pu-
blica para general conocimiento. 
Habana, 3 de octubre de 1889.—Manuel 
Pérez Beato. 
E s p a ñ a , s. plaza 
y cantidad60d|v f á I J 2% á 3* p g 
I d . 8 d[v l f á 2 f 3J á 4J p g 
Londres, 60 div. 19 i á 19f 20 á 2 0 t p g 
Estados Unidos, 
60 % 8^ á 9 9 i á 9 i p g ' 
I d . 3 div 9} á 9 i 10 á 10i p g 
Pa r í s , 6 0 d i v . . . 4 } á 5 i 5 i á 5.1 p g 
I d . 3 div 51 á 5 f 6 á 6 i p g 
Hamburgo, M . I 3 i á 3 | 3J á 4.V pg , 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£120,000, do 19 i á 20i p . g P.. $425,000 
cwrrewcy, corta vista, de 0 J á KH- p g E v' 
$85,000, 8 días vista, sobre Madrid , de 2 í 
á 2} p g P. 
Metálico.—No ha habido en la semana 
importación metál ica, isompronálendo la 
recibido lo que va de año, ^-1.461,831, 
contra *5.263,119 en igual ftM-h;. do 1.888t 
En IdjS últ lmoe eu;re diita solo ha h.ibido de 
exportación motálica $2,500 La efectua-
da on lo quo va do año asciendo á $299,770. 
Tabacos.—Comprendo la exportación do 
tabaco en la semana lo siguiente: 6,655 
tercios en rama, 5 103,025 tabacos torci-
dos, 696,127 cajetillas de cigarros y 2,592 
kilos do picadura, y en lo que va de año: 
129,674 tercios en rama, 17.510,519 taba-
cos torcidos y 20.663,265 cajetillas do c i -
garros, contra 134,844,135.519,186 y 21 m i -
llones 488,228, respectivamente, en igual 
fecha do 1888. 
Fletes.—Sin demanda, rigiendo precio^ 
nominales. 
Vapor francés. 
El vapor Saint Oermain, que salió de 
Santander el 22 del mes próximo pasado, á 
las tres de la tarde, llegó á este puei lo hoy, 
5, sin novedad. 
E l Saint Gcrmain sa ldrá para Veracruz 
directo, m a ñ a n a , domingo, á las cinco de 
la tarde. 
Adelantos industriales. 
Dicen los periódicos do Matanzas, quo en 
el lugar que ocupó la casa de maquinaria 
y de calderas del demolido ingenio E l Mo-
lino; propiedad del Sr. D . Rafael Díaz, cuya 
ñuca dista tres y tres cuartos ki lómetros 
al suroeste de aquella ciudad, se han ter-
mid.ado ya las obras de asiento para una 
gran máqu ina que los Sres. Hoydrich y Rau-
chimann recibirán á principio del entrante 
mes dó octubre, t r a ída de los talleres de 
Alemania. 
Con esa maquinaria se fabricarán cuer-
das de henequén, se h a r á hielo, y será po-
sible y fácil ol aprovechamiento de la fuerza 
hidrául ica que poseon aquellos señores por 
arrendamiento on las «'.aseadas del rio San 
Agust ín, junto al edificio del taller indus-
t r ia l que ya han terminado. 
Otra iudiiKtria cubana va á desarrollarsi'. 
para bien del país en las cercanías do esta 
ciudad, en el vallo del Yumurí, la cual con-
sistirá on la siembra de plantas textiles pa-
ra fabricar con las fibras que produzcuñ 
esas plantas, finísimos sombreros de yarey 
y de empleita—elaborados por personal de 
ambos sexos, procuníndose de ese modo 
yacente", " L a caridad" y la estatua ecues-
tre del Rey D . Jaime. Venancio ha produ-
cido, entre otras obras de notorio valer, 
" L a belleza dominando la fuerza" y " E l 
ángel del juicio final". Ambos artistas han 
hecho en barro mul t i tud de primorosas fi-
guras llenas de vida y encanto, y ambos 
fueron, en realidad, los creadores y prime-
ros maestros de la escuela escultórica ca-
talana moderna, que ha venido á ser la es-
cultura española. 
E l Vallmitjana favorecido por el honroso 
encargo oficial á que nos referimos, tiene un 
hijo, Agapito Vallmitjana y Alar ia , esta-
tuario aventajado también , que se distin-
gue especialmenre en figuras de animales. 
Es do esperar que Vallmitjana (padre) 
l levará á efecto su cometido con la intel i 
gencia quo lo es propia, y que ya quo, por 
desgracia—y t a m b i é n por cierta incuria,— 
no existe en parte alguna una estatua mo-
numental, rica en valor ar t í s t ico , del malo-
grado Alfonso X I I , exista un grupo, obra 
de diestro cincel, que pe rpe túe el recuerdo 
de la discret ís ima y virtuosa madre de A l -
fonso X I I I y de los tiernos años del herede-
ro del Trono. 
••* * 
E l Sr. Alcalde de la muy heroica v i l l a ha 
publicado ya el bando tradicional regulan-
do lo concerniente á la organización de las 
ferias de otoño, que, como ya saben nues-
tros lectores, se verificarán este año , desde 
el 21 del mes actual hasta el 4 de octubre, 
en el paseo del Botánico y en el vecino de 
las Delicias. 
Las ferias clásicas de Madr id ya no son 
lo que fueron en el tiempo aquel de nues-
tros padres, cuando las describía con los 
primores de su fina p luma el Curioso par-
E l atentado de Alhucemas. 
Los periódicos de Madr id que recibimos 
hoy por la vía do Tampa contienen nume-
rosos pormenores acerca de los recientes 
sucesos de Alhucemas, que como saben 
nuestros lectores, han terminado de una 
manera satisfactoria. Comenzamos á repro-
ducir esos pormenores, como ampl iac ión do 
las noticias telegráficas que en su oportuni-
dad so nos comunicaron. 
He aquí ol telegrama oficial del Goberna-
dor de Málaga al ministro do la Goberna-
ción: 
Málaga, 17 (3'35 t . ) 
E l gobernador al ministro: 
Sobre ol asunto de Alhucemas, á que V. 
E. se refiere en su telegrama de la 1 *45 de 
esta madrugada, he adquirido datos é i n -
formes quo me permiten hacer de él una re-
seña bastante Tninuciosa. 
El laúd llamado Miguel y Teresa, de la 
mat r ícu la do Vinaroz, y quo se ocupa hace 
algún tiempo en conducir á Má laga desde 
las costas do Africa ganado vacuno, ga l l i -
nas y huovos, salió de este puerto despa-
chado en lastre para T á n g e r el dia 31 de 
agosto. 
En la noche del 5 do septiembre un boto 
do la playa do Alhucemas que prestaba el 
servicio de vigilancia, encont ró á legua y 
inedia do la plaza, en la costa conocida con 
el nombro del Brevoro un falucho comple-
tamente desmantelado y con evidentes se-
ñales de habor sido robado por moros de las 
kábi lns de Bocollá, que son las que habitan 
aquella parto do la costa. 
L a t r ipulación dol bote, observando que 
habia muchos moros en la playa y teniendo 
en cuenta la distancia á que se encontraba 
de la plaza, volvió á é s t a á dar cuenta del 
hallazgo á la autoridad mil i tar . Esta dis-
puso que á la noche siguiente, ó sea la del 
6 al 7 saliera un boto convenientemente t r i -
pulado, que con los efectos necesarios para 
poner á floto ol buque náufrago, lo remol-
cara á la rada de Alhucemas. L a operación 
tuvo un éxi to completo. 
A las ocho de la mañana y á pesar de que 
loa moros hicieron algunos disparos al notar 
fjtío se llevaban el barco, éste quedó fondea-
• io en la rada. Entonces pudo notarse el ae-
ro vandál ico realizado por los do las k á b i -
'.ir- pues so encontraron que hab ían despo-
júdo la embarcación dol t imón, entenas y 
todas las volas. Las jarcias estaban corta-
das á la altura de un hombre; la c á m a r a 
del pa t rón saqueada; las bodegas sin otra 
c.í)igfl «¡no lastre de arena y piedra. 
; ta el dia 8 no so tuvo on Alhncoraaa 
rtlíea tk-1 ncio vandilhco. En ese d ie l le -
^aron loa moros manifestando quo ol laúd 
Miguel y Teresa lo hab ían asaltado tres cá-
rabos, saqueándolo, dejando en completa 
libertad á la embarcación y sin causar daño 
alguno á los tripulantes. En este estado lle-
gó á la playa un cabo de la káb i l a que so 
distingue por s\i odio á los españoles, y or -
denó que nuevamente fueran al barco, que 
porque falta de viento no habia podido acer-
cáiiée á la costa, y cometieran nuevos atro-
pellos Así se hizo. Loa sois tripulantes del 
land y un pasajero fueron robados, desem-
barcándolos; pues, según parece, los do la 
kábila dudan si llevarlos á T e t u á n 6 con-
ducirlos á Alhucemas. 
Efastá el dia 11, fecha de las ú l t imas no-
ticias, no so tenía en Alhucemas dato algu-
no sobre la suerte de los cautivos, pues se 
ha notado quo no han concurrido á la pla-
za ni aún los moros que acostumbraban 
frecuentarla diariamente. 
Los nombres de los cautivos, son: p a t r ó n 
Juan Ortiz; contramaestre, B e r n a b é Gno-
treroj marineros, T o m á s Serraut, José Blan-
co, Juan Galiana v André s Vergara, y pa-
sajero Francisco Ruiz. 
La autoridad do Alhucemas quo comu-
nica estos informes, ignora si el buque l le-
vaba ó no carga, pues aunque algunos ase-
guraban quo llevaba contrabando de gue-
rra, so sospecha quo esto puedo sor muy 
bien una estratagema de los refiéños para 
disculpar el atropello cometido. 
Teles son loa datos que he podido reco-
ger. Cuando adquiera otros nuevos me a-
prosuraré á participarlo á V. E. 
Los periódicos del dia 19 contienen las 
siguientea noticias sobre dicho suceso: 
Ayer so han hecho comentarios abun-
dantes sobre el robo del laúd Miguel y Tere-
sa, procedente de la mat r í cu la do Vinaroz 
en aguas de Alhucemas. 
El no haberse recibido ningún telegrama 
oficial y ol no conformarse la gente políti-
ca con esta noticia, ha avivado la fantas ía 
oposicionista y ha corrido libre y desatina-
da como frecuentemente sucede. 
El gobierno sabe perfecta y oficialmente 
todo lo ocurrido y el ministro de la Guerra 
tiene tomadas cuantas medidas puedan ser 
precisaB para hacer respetar la bandera es 
pañola, como será respetada seguramente. 
* 
» * 
El robo del laúd fué un acto vandálico, de 
i eos'com<» qcjirren en la costa africana. 
Piié í o r p n ndida la pequeña embarcación 
ea la noche dé! 7, saqueada la c á m a r a del 
oíipitán, api 'Jiendidos los nueve tr ipulan-
los. rotos ios palos y las entenas y abando-
aauu el barco. Los piratas pertenecen á 
la kábi la do Bocoya é iban mandados por 
BU jefe Jatch-Infamo. L a káb i l a e s t á d iv i -
dida; unos quer ían dar libertad en ol acto á 
loa cautivos y otros no, resolviéndose, en 
lánte. N i ya constituyen señalado atracti-
vo para ol incansable bibliófilo que espera-
ba encontrar en los puestos de libros algu-
nos ejemplares valiosos de ediciones casi 
agotadas con que enriquecer su biblioteca. 
Redúcese .ahora el espectáculo á unos cuan-
tos puestos do frutas en su mayor parte, 
entre los cuales desfila pausadamente un 
póblico numeroso y vago. Pero, a ú n así, 
cabe alguna reforma, si bien en t é rminos 
humildes, ya que las ferias no se ven prote-
gidas por el ángel tutelar de las verbenas; 
es; á saber: quo se construyan puestos, si 
no decentes, iguales y aún ar t ís t icos , si se 
quiero, que podr ían servir, de igual modo 
que paralas ferias, para todas las fiestas a-
nálogas, con lo que podr íanse desterrar de 
la vía póbl ica los barracones abigarrados 
que serán dentro de pocos días gala y orna-
to de dos paseos que figuran entre los p r in -
cipales de Madrid . 
Y no pensemos en suprimir las ferias, á 
lo menos por su venerable an t igüedad ; pues 
sopan nuestros lectores, si es que lo igno-
ran, que las ins t i tuyó el Rey D . Juan I I , 
nada menos que en 1447. 
Lo que deseamos es que revistan el en-
canto que tienen en Cádiz, en Sevilla y en 
otros puntos, y que, sin perder su carác te r , 
sean algo m á s que exhibioienes do puestos 
sucios y reflejo do gentes maleantes en de-
terminadas horas. 
L a redacción de E l ' l m p a r c i a l ha obse-
quiado esta m a ñ a n a en los Jardines del 
Buen Retiro con un almuerzo al Alcalde de 
la corte y ex-director del colega, don A n -
drés Mellado. 
La fiesta, sin duda, t en ía una doble sig-
nificación: l a de rendir un merecido tr ibuto 
una reunión qne celebraron el dia!) que no 
Üe les diera libertad, cohaorváfidóles en 
rehenes partí evitar el cousipuiente castigo. 
La bandera dol falucho fué encontrada 
rota en la cámara del capi tán . 
* 
La división surgida entre los moros do la 
kábi la y el conservar á los cautivos hace 
creer con todo fundamento que ol acto de 
piratería no pasa do los salteadores dol bar-
co; á oso queda rá reducido, y E s p a ñ a reci-
birá del gobierno del sul tán las patisfaccio-
nes cumplidas á que tiene derecho. 
L a causa do quo el gobierno no recibie-
ra antes noticias telegráficas directas obe-
dece á que el cable no funcionaba. • * * 
. E l ministro do la Guerra ha previsto to-
das las contingencias, y el cap i t án general 
do Granada tiene cuantas instrucciones pue-
do necesitar mientras funciona la v ía diplo-
mática. A l ministerio do Estado se ha da-
do también traslado do todas estas instruc-
ciones. 
Queda, pues, reducido lo de Alhucemas, 
á un acto aislado de unos cuantos moros 
que sorprendieron al falucho, acto pirát ico 
que se rá seguramente reparado por el go-
bierno del Sul tán . 
E l gobernador do Alhucomas¡fuó enterado 
do lo ocurrido por moros de la propia k á -
bila, que censuraban lo ocurrido. 
Los tripulantes del falucho habían reci-
bido malos tratamientos y continuaban en 
poder do Jatch-Infame al comunicarse a-
quella noticia. 
Los salteadoses dicen que saquearon el 
barco porque llevaban cargamento do ar-
mas; —lo cual es una nueva demost rac ión 
de que temen el condigno castigo. 
Esto es lo quo hemos oído y lo único quo 
puede como noticiaa exactas tenerse por el 
completo del telegrama oficial quo so reci-
bió anoche. 
Comentando lo que la prensa dice, con 
bastante exageración por cierto, sobre el a-
tropello sufrido en aguas marroquíes por 
algunos compatriotas nuestros, escribe a-
noebe E l Correo: 
"Claro es tá que lo que en Marruecos o-
curro no es para mirado con indiferencia, 
ni puedo haber nadie que sin ofender en su 
patriotismo á todos y cada uno de loa m i -
nistros, crea quo inspiran su conducta on 
ese estado de ánimo. Lo que hay es que 
como en las cuestiones de índole internacio-
nal se necesita proceder con mucha previ-
sión y con una gran prudencia, y estas cua-
lidades desaparecer ían sí los actos que los 
gobiernos realizan so entregaran en abso-
luto á la publicidad, el gobierno so conten-
ta con declarar que no tomo qne suceda na-
da; pero quo vivo precavido en esto como 
en todo, y es seguro que los sucesos que se 
desarrollen; si es que algo ocurriera, no le 
cogerían de sorpresa". 
—Los tripulantes del laúd Miguel-Teresa 
es tán cautivos on la kábi la del pueblecillo 
de Samovo. Se les permite la comunicación 
con la plaza do Alhucemas. E l dueño del 
barco so propone entablar la consiguionto 
reclamación. En T á n g e r no se t en ían el 12 
noticias del acto vandál ico. Ayer salió el 
vapor-correo do T á n g e r dol puerto do Cá-
diz con instrucciones. 
— Cont inúa interrumpido el cable de 
Tánge r . E l su l tán no l legará á esta pobla-
ción hasta el sábado próximo lo m á s pronto. 
— E l Impr r c i a l apunta la idea de que. lo 
ocurrido en Marruecos podr ía sor ó tolera-
do ó consentido por influencias que pesa rán 
sobre la corto mar roquí , y que «1 deseo de 
indisponerlos con el imperio pudiera tam-
bién responder á efectos de la polí t ica i n -
ternacional ante las probabilidades de con-
flictos europeos. 
—De Ceuta escriben á E l Liberal part i-
cipándolo la buena acogida dispensada en 
T e t u á n á una comisión de oficiales de la 
guarnic ión do Ceuta, las atenciones de quo 
fueron objeto por parte del su l tán y el re-
galo de armas que recibieron, consistento 
on un sabio para cada uno, amén de dos ca-
ballos, uno para el comandante general do 
Ceuta y otro para ol jefe de la comisión. 
— E l ministro do la Guerra afirmó en ol 
consejo de anoche que, á pesar do las de-
clamaciones de los quo aseguran no haber 
fuerzas de que disponer ni elementos para 
sostener el honor y los intereses de España , 
se podr í a en caso de necesidad poner del 
otro lado del Estrocho, y en cort ísimo pla-
zo, 20,000 hombres, y proparar otros 20,000 
para reforzarlos. 
—Las reclamaciones que el gobierno es-
pañol h a r á al de Marruecos, para la repa-
ración del acto vandál ico cometido con el 
laúd Miguel-Teresa, son las siguientes: 
1 Devolución de los cautivos hoy on 
manos do los salvajes de la costa do A l h u -
cemas. 
2" Indemnizac ión á los mismos de todos 
los daños y perjuicios quo se les ha,n canda-
do; y 
3" Satisfacción á la bandera española 
por las ultrajes inferidos y castigo de los 
culpables dol brutal atontado. 
Si esta reclamación, que so h a r á con toda 
brevedad y energía , no diera pronto VOBUI-
tado, ol gobierno p rocederá como demanda 
el decoro do la nación. 
—Cádiz 18, [11.15 nocJwJ.—El padre Ler-
chundi llegó anoche. Esta noche marchó á 
Tángor , siendo portador de un pliego de 
instrucciones del gobierno para nuestro re-
presentante en Marruecos. 
En cnanto llegue conferenciará con ol Sr. 
Figuera. 
So comenta mucho la permanencia de la 
escuadra on Cádiz cuando todas las nacio-
nes tienen en T á n g e r represen tac ión de su 
marina. --Escobar. 
Cádiz 18, [11,40 noche.) 
M a ñ a n a á primera hora sa ld rá do aquí ol 
vapor-corroo de Tánge r , en el que van las 
instrucciones quo so envían al ministro do 
E s p a ñ a en Marruecos sobro el atentado de 
Alhucemas. 
No es cierto quo ol gobierno haya envia-
do un barco de guerra conduciendo estos 
documentos. 
Censúrase aqu í que no se haya hecho así, 
y se lamenta la opinión de que no so desplie-
gue aquella actividad quo parece necesaria 
en estas circunstancias.—Escobar. 
L a Correspondencia M i l i t a r publica una 
carta do Alhucemas, deque tomamos loa si-
guientes párrafos: 
" E l d ía 5 del actual se p re sen tó á la vista 
do la playa denominada de la Cebadilla, 
sita en las costas del RiíT, y á n o muy larga 
distancia de esta plaza, aunque fuera de la 
vista dn olla, ol laúd Miguel y Teresa, que 
verificaba la t r aves ía entre M á l a g a y T á n -
gfil. Dicha playa so halla habitada por mo-
ros de la k á b i l a de Bocoya, los cualesdesde 
haco bastantes años , sostienen relaciones 
con la plaza, pareciendo por este sólo he-
cho quo ya deban estar algo m á s civil iza-
dos que loa moros de káb i las interioresló de 
otras playas que no tienen relación alguna 
con el mundo europeo, pero desgraciada-
mente no es así. 
La falta absoluta de viento y la fuerza 
de las corrientes, fueron, sin duda alguna 
causa de que el l aúd Miguel y Teresa abor-
dara al mencionado pnnto; al convencerse 
los moros de que el buque no podía nave-
gar á consecuencia do la calma, concibieron 
y pusieron en práct ica el proyecto de asal-
tar el barco: al efecto tr ipularon cuatro cu-
rabos y se fueron á la rada; una vez fon-
deado, el barco so l lenó de moros quo se 
entregaron al m á s b á r b a r o pillaje. 
Dcflcribir los actos de salvajismo á que 
los moros se lanzaron, dar á este siniestro 
cuadro su verdadero colorido, no es obra 
para el que suscribe, pero ya qne no pueda 
do otro modo reseñaré sucintamente lo ocu-
rrido. 
de afecto al ilustre periodista, y la de cele-
brar dignamente que de la casa en que t ra-
bajan todos, haya salido el Sr. Mellado para 
ol alto puesto que on la actualidad ocupa. 
E l almuerzo ha revestido un carác to r ín -
timo. No ha habido brindis. E l ramo de 
flores que adornaba la mesa fué enviado á 
la bolla y distinguida esposa dol exdirector 
de E l Impa rc í a l . 
Han asistido todos los redactores del es-
timado diario quo se hallan actualmente 
en Madrid y cuantos escritores colaboran 
asiduamente en el periódico de la plaza 
de Matute. 
• » 
Anoche, y á puerta cerrada, verificóse en 
su local de la calle de Alcalá, la inaugura-
ción del Ciclorama de la Exposición de Pa-
r ís . 
No falta en él ni una sola de las notables 
construcciones que embellecen el grandio-
so certamen universal, y bien puedo decirse 
que el que se acerca á los cristales casi go-
za del mismo encanto que el que ha em-
prendido el viaje hasta las orillas del Sena. 
L a empresa tiene perfecto derecho para 
decir que su Ciclorama es la propia Expo-
sición trasladada á Madrid y presentada 
desde 150 puntos de vista. 
E l salón es t á elegantemente preparado 
con adornos do flores, y un piano ameniza 
la visita al Gran Ciclorama. 
Los invitados á l a inaugurac ión fueron 
obsequiados anoche con espléndido lunch. 
* » 
Han regresado á Madrid los Vizcondes 
de Torre-Almirante. 
Ayer m a ñ a n a se verificó el enlace del j o -
ven poeta D . Luis de Ansorena con la seño-
r i t a D * María Saenz de Jubera. 
Dueños ya, los ^noros del l aúd Miguel y 
Teresa, empezaron por secuestrar á sus t r i -
pulantes, los cuales condujeron á t ierra, ro-
bándoles todo cuanto llevaban encima do 
su persona, dinero, reloj y hasta la ropa, 
pues sólo les dejaron la más rota y sucia 
que poseían; con el barco hicieron otro tan-
to, porque después do llevarse cuanto en-
contraron á bordo, destrozaron el buque, 
qu i tándole el volámen, el t imón , cortando 
las jarcias; en fin, rompiendo y doabaratau-
do todo lo quo no pudieron llevarse, no que-
dando del desgraciado l aúd nada m á s que 
el casco y los dos palos trinquete y me-
sana. 
Describe el acto de abordaje al land y 
a ñ a d e : 
" E n vista de lo expuesto por dicho sar-
gento, dispuso el gobernador quo á la no-
che siguiente sahora la citada fuerza de 
marina y que con todas las precauciones 
debidas se trajera el buque á la plaza, l le-
vándose á efecto el remolque sin que hubie-
ra que lamentar afortunadamente desgra-
cia alguna, á pesar de que los moros, al 
apercibirse de la presencia en la rada de l a 
lancha cristiana, comenzaron á hacer u/n 
nutr ido fuego. 
" ¿ T e n d r á relación esto hecho con algu-
nos otros quo, según se dice por los mismos 
moros, han tenido lugar estos d í a s en Te-
tuán? Porque a q u í se ha sabido que el Snl-
t án ha ordenado á los aantouea ¡medicar la 
guerra santa contra E s p a ñ a , ha encerrado 
on una mazmorra al hijo dol gobernador 
quo en t r egó T e t u á n á E s p a ñ a cuando la 
gloriosa guerra de Africa, ha recogido y 
roto los documentos do los moros protegi-
dos por la legación española , y por úl t imo, 
ha mandado quitar l a campana de la igle-
sia catól ica, bajo el pretexto de que su to-
que molesta á los moros." 
En la comunicación dirigidajpor el c a p i t á n 
general de Granada al ministro do la Gue-
rra, aparte de detalles ya conocidos, se d i -
ce, quo el jefe de los moros quo abandona-
ron ol laúd, se llamaba Ya tch {el infame) 
y que los tripulantes recibieron muy malos 
tratamientos. E l bote de la fuerza de A l -
hucomas encargado do vigi lar aquel punto 
de la costa, so rprend ió á los moros en ol 
momento en que estos desembarcaban. Los 
tripulantes del bote vigía dieron el alto y 
como no se les respondiera dispararon sin 
consecuencias sobre uno de los moros. 
En la comunicación del c a p i t á n general 
de Granada so dice que los moros de la k á -
bila se reunieron para convenir si so habia 
do poner inmediatamente en l ibertad á los 
cautivos ó retenerlos en su poder hasta que 
se les pidieran por las autoridades españo-
las, con las cuales p a c t a r í a n condiciones 
para su dovolución, á fin de rehuir así el 
castigo á que so hicieran acreedores los au-
tores del atentado. 
Los moros se decidieron por esto últ-'mo 
extremo. 
El señor ministro de la Guerra, desde el 
momento on quo tuvo conocimiento de lo 
ocurrido, ap resu róse , como ya decimos on 
otro lugar, á suministrar noticias dol echo 
al subsecretario de Estado para quo so en-
tablaran las reclamaciones por la v í a diplo-
m á t i c a y dar todo género de facilidades al 
c a p i t á n general de Granada para que adop-
tara todas aquellas disposiciones que creye-
ra convenientes á la seguridad de nuestras 
posesiones en la costa Norte do Africa. 
— BP — 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cte. 
las tres de la tarde ae les impone la multa-
de $5. 
--Bajo ol epígrafe "Ingenio Fe", publica, 
lo siguiente E l Orden d é Caibar ión en su 
número del 3: 
" E l domingo ú l t imo , á bordo del vapor 
Caibarión, llegaron á esta v i l l a ol Sr. D^ 
J o s é M ^ Espinosa, el ingeniero Mr . Beker y 
un maquinista, siguiendo al ingenio Fe con 
objeto de empezar las obras necesarias pa-
ra la ins ta lación do un t r ip le efecto que ha 
de funcionar la p róx ima zafra en l a men-
cionada finca. 
E l aparato reúno todos los adelantos mo -
dernos de difusión y desmenuzadora K r a -
jewski quo p o n d r á n al ingenio Fe en con-
diciones de rendir doble producto que en 
la ú l t ima cosecha. 
Dignos son do seña la r se estos y otros 
progresos que hace la industria azucarera 
en esta comarca, y de los cuales iremos 
dando cuenta sogún lleguen á nuestro co-
nocimiento." 
—Leemos en E l Universo de Santa Cla-
ra del d í a 3: 
"Nos consta d« un modo positivo que 
dentro do poco t iempo se p o n d r á á la ven-
t a el l ibro t i tulado "Obras completas de 
D . Manuel Dionisio González", en el cual 
se han coleccionado los opúsculos, a r t ícu-
los de costumbres y poes ías del celebrado-
historiador v i l l ac la reño . 
Como ol sólo nombre del autor es una 
g a r a n t í a , omitimos toda clase de recomen-
daciones, l im i t ándonos por ahora á dar la 
noticia, sin perjuicio de avisar oportuna-
namente los puntos donde el l ibro puede 
adquirirse." 
Celebramos la pub l i cac ión de esas obras 
de un l i terato tan intel igente como modes-
to, que so d is t inguió entre otros trabajos 
aprec iabi l í s imos , por la pub l i cac ión de una 
interesante His to r i a de Vi l laclara . F u é el 
Sr. Gonzá lez padre po l í t i co de nuestro que-
rido amigo y c o m p a ñ e r o el Sr. D . Salvador 
A . Domínguez . 
E l 5 de octubre 18,295 37 
COMPAKACIÓN. 
Del 1? al 5 de octubre de 
1888 103,743 05 
B o l 1? al 5 de octubre de 
1889 105,969 54 
C O R R E O K T A C I O N A I J . 
Por la v ía do Tampa y Cayo-Hueso he-
mos recibido periódicos de MatJrid con fe-
chas hasta el 19 do septiembre, tres d ías 
más recientes quo los que t e n í a m o s por la 
misma vía . H é aqu í sus principales not i -
cias: 
Del 17. 
Más en 1889. 2,226 49 
C R O a i T C A Q S N E R A L . 
En la m a ñ a n a do hoy, s á b a d o , en t ró en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo-Hue-
so, ol vapor americano Mascotte, con 40 pa-
sajeros y la correspondencia de los Esta-
dos-Unidos y Europa. Este buque se hizo 
nuevamente á l a mar á la una de esta tar-
do, con rumbo á los puertos de su proce-
dencia. 
—Según el Boletín Oficial ol Sr. D . Fede-
rico P. Montes, como apoderado do d o ñ a 
Gregoria Navarro y don D á m a s o del Cam-
po y Díaz , ha pedido autor ización al Go-
bierno Civi l para construir un ramal de vía 
ancha, desde el k i lómet ro 93 de la Compa-
ñ ía de Caminos do Hierro do la Habana, al 
ingenio "Al ianza ," do la propiedad do l a 
primera y desde dicho ingenio "Alianza," 
al de "San Francisco" perteneciente al se-
gundo, sitos en el té rmino municipal do 
Nueva Paz. 
— T a m b i é n D . Enrique H e m á n d e s y Her-
nández, , ha pedido autor ización para cons-
t ru i r un ramal de vía ancha entre el kiló-
metro 91 do l a l ínea do la Compañía de Ca-
minos de Hierro de la Habana y ol ingenio 
"San Rafael," de la propiedad del peticio-
nario, sito en el t é rmino municipal de 
Nueva Paz. 
—Según E l Productor de Sagua, á las 
tres y cuarto do la tarde del martes ú l t i m o 
fué muerto de una p u ñ a l a d a el joven don 
Aurelio Rojo, perteneciente á una apreeia-
b!o"familia de aquella vi l la . Ha sido preso 
ol presunto asesino. 
—Declarada vacante por el Excmo. Sr. 
Gobernador General la plaza de médico d i -
rector de loa b a ñ o s do Madruga, por deja-
ción del destino del que la de sempeñaba , 
S. E. ha dispuesto so abra concurso público 
para la provis ión do dicha plaza por espa-
cio do 30 días , contados desde l a fecha de 
la publ icación de este anuncio en la Gaceta 
Oficial. En su v i r tud , los Sres. profesores 
quo deseen obtar á aquella, p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en la Secre ta r ía del Gobier-
no General, a c o m p a ñ a d a s de sus t í tu los 
profesionales, originales ó en copia testi-
moniada auto Notario públ ico , y los docu-
mentos que acrediten los mér i tos y servi-
cios que tengan contraidos. 
— E l Sr. D . Eugenio Caprilee, Inspector 
de Policía del quinto distrito de esta capi-
ta l , nos ha favorecido con el cuaderno no-
veno do la obra que es t á publicando; t i t u -
lada: Diccionario Razonado de Legis lación 
de Pol ic ía , obra muy recomendable' para 
los funcionarios del ramo. 
—Damos cl más sentido p é s a m e á nues-
tros compañe ros en la prensa los señores 
D . Carlos y D . Marcelino Villegas y Mar ín , 
propietario el primero y redactor el ú l t imo 
de E l Espir i tuano do Sanc t i -Spí r i tus , por 
la dolorosa pé rd ida quo acaban do experi-
mentar en la persona de su respetable ma-
dre l a Sra. D'? Mar ía dol Refugio Mar ín , 
viuda do Villegas. Descanse en paz. 
—En la tarde del sábado de la semana 
anterior vino a l suelo la mi tad p róx ima-
mente del techo de la iglesia de Nuestra 
Señora del Buen Viaje, en Remedios, á cau-
sa, según parece, de haberse podrido las 
viguetas. No ha habido desgracia alguna 
personal. Loa desporfoctos so calculan en 
$1,400. Dicho templo, hace años, fué pasto 
do las llamas y reconstruido por la caridad 
do los fieles. 
—Se t ra ta de suprimir en Tr in idad el 
alumbrado do gas, porque deja allí p é rd ida 
la explotación de esa industria. 
—Hasta el 30 de septiembre se recibie-
ron en los almacenes de Caibar ión 32,586 
tercios de tabaco de la actual cosecha, as-
cendiendo lo embarcado á 29,986 y que-
dando una existencia de 2,000 tercios. 
—Se ha dado ya principio á los trabajos 
para la construcción del h ipódromo de 
Cienfugos. 
—En Sanc t i -Sp í r i tus á los establecimien-
tos que venden los domingos después de 
Los nuevos esposos salieron en el express 
de Barcelona. 
• * 
Para el General de brigada D . Francisco 
de Borbón y Castollví , hijo del difunto i n -
fante D . Enrique, ha sido pedida la mano 
d é l a preciosa Srta. D ' Felisa de León , 
hermana de la señora viuda de Larios y do 
la esposa del General Mar ín . 
Serán padrinos del p róx imo enlace Sus 
Magostados el Rey D . Alfonso X I I I y su 
augusta madre la Reina Regente. 
L a ceremonia no se verif icará hasta que 
regrese á Madr id la sonora viuda do L a -
rios, que se halla actualmente en Biar r i t z 
y quo h a r á á fin de mes una excurs ión á 
P a r í s . 
• • 
E n la capilla reservada de San J o s é se ha 
celebrado esta m a ñ a n a á las once el enla-
ce de nuestro particular amigo el diputado 
por Aoiz D . Javier Los Arcos con la bella 
Srta. D " Br íg ida Blanco, perteneciente á 
Una de las familias m á s ilustres de Pam-
plona. Apadrinaron á los novios el diputa-
do provincial por la capital expresada se-
ñor Blanco, hermano de la contrayente, y 
su esposa, siendo testigos los Sres. D . Gre-
gorio Garjón y D . Juan Mar t í nez Sáiz. 
L a bendición nupcial les fué dada por el 
arcediano de l a catedral de L e ó n , Sr. M i -
randa, t io del Sr. Los Arcos. Entre los con-
currentes al solemne acto vimos á la seño-
ra do Mar t ínez y Sáiz; D , T o m á s Miranda, 
acaudalado comerciante do Pamplona; BU 
señor hijo D . Romualdo Los Arcos, y otros 
varios de la amistad de ambas familias. 
• 
» « 
Ha llegado haco pocos d ías á esta corte, 
donde piensa establecerse, el laureado pin-
Y a ha quedado constituido en P a r í s el 
Comité do relaciones hispano-amoricanas 
en v i r t ud del acuerdo tomado en el banque-
te que se celebró en el Hotel Continental ol 
19 del pasado agosto. 
De dicho Comité, cuyas funciones dura-
rán hasta quo so constituya el internacional 
ejecutivo, forman parte los representantes 
de E s p a ñ a y do todas las Repúb l i cas ame-
ricanas quo hablan nuestra lengua, habien-
do sido nombrado presidente nuestro com-
patriota ol diputado á Cortes D . Juan Na-
varro Reventer. 
En cada una de las capitales do los Esta-
dos de raza española , so formará t a m b i é n 
un Comité dependiente dol Central que aca-
ba de nombrarse en Par í s . 
De este modo se cont r ibui rá á que se es-
treched las relaciones entro E s p a ñ a y la 
A m é r i c a latina, á cuyo ;fin han quedado 
acordadas en P a r í s las bases de la campaña 
propagandista, quo empozará muy en breve 
y que es t á destinada, sin duda, ha obtener loe 
m á s beneficiosos resultados para el ^desen-
volvimiento do los intereses de E s p a ñ a con 
los países que fueron sus colonias hasta 
principios dol siglo. 
Y como este asunto os importante, volve-
remos sobro ól otro dia, recordando lo quo 
un veterano publicista dijo en 1854. 
—San Sebastián, 16 (6 tarde).—Ha sali-
do en el segundo expreso, con dirección á 
Madrid , el Subsecrotario do la Presidencia, 
Sr. Villanuova. 
E l Ministro de Fomento sa ldrá ol jueves 
de esta ciudad, y el mismo día sa ldrá de l a 
corte el Ministro do Gracia y Justicia. 
So ha verificado el entierro do los dos 
marineros del Destructor ahogados ayer. 
S. M . la Reina costeó dos preciosas coro-
nas. A l acto asistió toda la oficialidad y 
mar iner ía fuera do servicio del Cotón, Tajo 
y Destructor. 
Cerraban la comitiva, presidiendo el due-
lo, el Marqués do Sotomayor, comandante 
de la Escolta Real, y el coche dol Sr. Ro-
dr íguez Arias. 
E l d í a 27 se i n a u g u r a r á n el hospital y clí-
nica do Valladolid, siendo posible que asis-
tan á la ceremonia loa ministros do Gober-
nación y Fomento. 
—Según se dice, dentro do poco será fá-
cil que un diputado republicano do los qno-
fiiguran en el grupo presidido por el Sr. Pe-
dregal, se separe do la minor ía coalicionis-
ta y adopto una act i tud semejante ó igual á 
la del Sr. Portuondo; y on un círculo repu-
blicano se ha dicho también que existe gran 
desaliento en las filaa de los republicano-
progresistas, y que algunos do los par t ida-
rios del Sr. Ruiz Zorri l la han perdido la í o 
quo t en ían on éste , y andan vacilando res-
pecto á los rumbos pol í t icos quo deben se-
guir. 
— A falta de noticias pol í t icas do nove-
dad ó in te rés , se hab ló ayer tardo dol dis-
curso del señor Canalejas en el acto de a-
pertura de los Tribunales. 
En general se ha hecho justicia al joven 
Ministro d e m ó c r a t a , en quien so ha revola-
do por modo clar ís imo con cuanto prove-
cho para sus naturales dotes de talento é 
i lustración ha sentido la saludable infiuen-
cia dol alto puesto que ocupa, al que, sin 
renegar de sus antecedentes polít icos, ha 
tenido el buen juicio de no llevar exagera-
ciones de escuela impropias de los verdade-
ros hombres de crobierno, por m á s que en 
su discurso defienda soluciones radicales 
como la abolición de la pena de muerte y 
otras que no e s t án a ú n on la conciencia p ú -
blica. A pesar de esto, si el Sr. Canalejas, 
como algunos creen, deja on breve la car-
tera, no se rá el discurso que ayer leyó en 
el Palacio de Justicia lo quo menos contri-
buya á su r epu tac ión de hombre polít ico y 
jurisconsulto distinguido. 
— E l Alinistro do Gracia y Justicia ha re-
cibido telegramas de los presidentes de to-
das las Audiencias pa r t i c ipándo le que, cum-
pliendo sus ó rdenes , la apertura de los T r i -
bunales so ha verificado con la asistencia 
do todos los funcionarios de l a administra-
ción do just icia, salvo muy contadas ex-
cepciones y muy justificadas t ambién . 
Del 18. 
San Sebas t i án , 17 (11 . )—El cura del A n -
tiguo so ha brindado á decir hoy una misa 
á bordo del Destructor en sufragio del alma 
do los marineros ahogados, oferta que ha 
aceptado el ministro de Mar ina con gra t i -
tud. 
Hoy á las onco de l a m a ñ a n a se ha cele-
brado, l evan tándose un al tar á popa con la 
bandera española por dosel y adornado con 
coronas de flores naturales, dedicadas por 
S. M . la reina á las v íc t imas . S. M . avisada 
oficialmente, orabarcóso con sus hijas j i u i t o 
á la caseta de baños , y pisó la cubierta del 
buque cuando el sacerdote r e v e s t í a la ca-
sulla. 
Eva, in te resan t í s imo el cuadro quo ofrecía 
la cubierta del Destructor: la reina con sus 
hijas á sus lados arrodillada en el reclina 
torio; d e t r á s la condesa de Sás t ago , minis-
tro de Marina, generales del cuarto mi l i t a r , 
jefos, oficiales, soldados y marineros del Co-
lón y el Tqjo francos do servicio, algunos 
oficiales de la Escolta Real y la dotac ión 
cutera del Destructor, oyendo la misa en 
medio del profundo silencio, quo convidaba 
á la oración y al recocimiento del án imo , 
con la grandeza de todas las escenas del 
mar, aumentada por ¡a nota t r i s t í s ima do 
una desgracia. 
tor valenciano J o a q u í n Sorolla, autor de 
los cuadros L a defensa del parque de M a -
d r i d (1808) y E l entierro de Cristo, que tan 
admirados fueron on las dos ú l t i m a s Expo-
siciones de Bollas Artoa. 
Sorolla ha tomado el hermoso estudio de 
l a plaza del Progreso quo ocupó el i lustro 
pintor Casado del Al i sa l y d e s p u é s el dis-
t inguido art ista Enrique Estoban. Al l í 
piensa trabajar pr incipalmente en un cua-
dro do costumbres modernas que destina a l 
gran concurso quo se ver i f icará , durante la 
primavera p r ó x i m a , en el Palacio de l a 
Castellana. 
Y ya que de la futura E x p o s i c i ó n habla-
mos, diremoa que se nos asegura que figu-
r a r á en ella el cuadro de Ferrant Cisneros, 
fundador del Hospital de Illescas, cuyo bo-
ceto admiramos en el certamen reciento 
que se ce leb ró en el Palacio do cr is ta l del 
Retiro. 
» • 
C o n t i n ú a el movimiento de i n m i g r a c i ó n , 
l lamémoslo as í . 
Han regresado á la corte: procedentes 
de P a r í s , la Sra. Marquesa v iuda de V a l -
deiglesias y su h i ja l a Sra. de Santana; do 
Lequeitio, l a Marquesa v iuda do Molina y 
su hijo D . Alfonso; de B ia r r i t z , el Sr. Be-
cerra Bell y sus hijas, y do L a Granja los 
Sres. do Monsalve. 
De allí , de ese Real sit io, volvió hace po-
cos d í a s l a Sra. Marquesa do las Torrea 
do l a Presa, quo anoche sucumbió á r á p i -
da enfermedad. 
Excusado es decir quo su muerto ha s i -
do muy sentida en la a l ta sociedad, que l a 
d i s t i ngu í a con merecidos respetos. 
E. DE M . 
Septiembre 17. 
1 J i í M , 
U l t i i n a a n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y bron-
c e s . — P H S C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
«-Ti» . ?! r'ii;. 1 ^ 
Sobre la cubierta se elevaba un túmulo 
envuelto en d pabellón español. 
La corneta del Colón hizo con ans toques 
loa liMiiores y avisos correspondientes. 
Celebrada la misa se re ró un responso. 
La ííento de mar elispendió sus faenas, 
uniendo sus orncfones á la de la reina y ma-
r ina militar. 
8. M. vestía do luto por el fallecimiento 
del príncipe de Mónaco. 
Tenniuado el responso volvió á la caseta 
do baños. 
El cañonero Tajo que se habia acercado 
al Destructor, volvió á su fondeadero on la 
dfóééna. 
El pdblioo no ha advertido el sucos©.— 
Aguüar. 
Sun Sebastián, 17 (1'25 t . )—Mañana 11o-
gar.i- (i esta capital el Sr. L e ó n y Castillo, 
para cumplimentar á S. M . la reina, regre-
sando luego á Biar r i tz , al lado de su fami-
lia, que so encuentra en dicha población. 
Hoy so ce leb ra rá on Palacio un banquete 
«n honor de los jefes de la marina militar. 
M a ñ a n a c a n t a r á en Ayote el orfeón coru-
fiós " E l Eco». 
Es inexacto quo S. M . la reina haya bo-
cho un regalo á la hija de D. Carlos de Bor-
bón, quo va á contraer matrimonio con un 
.archiduque. 
T a m b i é n lo es quo el Sr. Castolar tuviese 
una entrevista en la Granja con S. M . la 
reina, y absurdo que el gobierno aconsejase 
•dicha entrevista. 
Confírmase la noticia do que la infanta 
D1? Isabel sa ld rá do Madrid para Par í s el 
•dia 2 do octubre próximo. 
I gnó ra se cuando examinará el Consejo 
do minificros ol informe del alto cuerpo oon-
sult iva sobro las cuestiones municipales. 
Hoy estudia el asunto la sección do Gobor-
nac lóu , pasando después al pleno. 
E l gobierno confirmará ó alzará la sus-
pftnsióu dias antes do que termine ol plazo 
Éte los cincuenta desdo que aquella fuá de-
cretada. 
El marqués de Linares ha adquirido en 
P a r í s una vajilla de plata, cuyo precio se 
olova á medio millón de reales.—^wi/ar. 
—Las noticias polí t icas so han acabado 
en Madrid. Como do ellas es muy poca la.« 
u t i l idad quo ordinariamente resulta para el 
pate, es poco de sentir la falta de aquellos 
rumores, cuasi siempre estéri les. 
—En los centros políticos se ha hablado 
ayer, con referencia á noticias particulares, 
que una p e q u e ñ a embarcación tripulada 
por espAuoles hab í a sido atropellada en 
aguafi de Moli l la . 
Paro en los centros oficiales se nos ase-
gura, á la hora en que cerramos esta edi-
c ión, que el gobierno no tiene noticia do-
ta l lada de ta l atropello aunque el atropello 
es cierto. 
E l Rovdo. P. Lerchundi, jefo do nuestras 
misiones on Marruecos, ha salido de esta 
corte con dirección á Cádiz , donde se em-
b a r o a r á para T á n g e r . 
En los pocos d ías que el P. Lerchundi ha 
permanecido on Madr id ha tenido varias 
'entrevistas con el subsecretario del minis-
terio de Estado, siendo la ú l t ima, horas an-
tes de marcharse do Madr id , la más deto-
Bida do cuantas se han verificado. 
A ñ a d e un colega, y bajo su responsabili-
dad lo reproducimos, que "parece qwe el P. 
Lerchundi , aparte do las instrucciones que 
i leva para la resolución do loa asuntos que 
le e s t á n encomendados, es portador tam-
b ién de ciertos pliegos do índole secreta 
para nuestro representante en Tánger . ' -
— E l ministro de la Guerra ha resuelto 
que á todos loa sargentos primeros do los 
ejércitos de Ul t ramar que vayan regresan-
do, se les proponga para obtener el empleo 
4e alféreces en la escala do reserva, ha-
biéndoselo ya concedido á los quo t e n í a n 
solicitado dicho empleo desde su llegada á 
Ja Península. 
—So ha resuelto por el ministerio do la 
•Guerra que los jefes y oficiales del cuerpo 
do Estado Mayor de plazas, tienen derecho 
•á ocupar las vacantes de su claso quo ocu-
r ran on los ejércitos do Ultramar en las 
mismas condiciones y con ¡guales derechos 
quo los d e m á s de los otros cuerpos y armas. 
—Leemos en un colega quo el general de 
br igada D . Francisco do Borbón, hijo del 
difunto infante D . Enrique, ha pedido la 
mano, quo le ha sido condedida, de la se-
ñ o r i t a Dn Felisa León, hermana de l a se-
ñ o r a viuda do Larios. 
La familia Real ve este enlace con espe-
•eial satisfacción y para significarla sorá pa-
•drmo do boda S. M . ol Rey D . Alfonso X I I I 
y madrina S. M . la Reina Regente. 
L a boda no so verif icará í i a s ta que re-
greso á Madr id l a señora viuda de Larios. 
1 taros y Tuerzas do infantoría y caballería 
rn i <lada- por un general de brigada. 
- Kl minir t ro do Estado, señor marqués de 
Vega do Armijo, llegó anoche á las once 
á Madrid. 
En la estación lo esperaban todos sus 
compañeros de gabinete, excepto el Sr. Ca-
nalojas, que le saludó en Pozuelo al pasar 
" I tren: 
También estuvieron en el andén los sub-
secretarios do Gobernación y Estado, seño-
ros Benayas y J iménez, y entre los diputa-
dos y amigos particulares se hallaban los 
Srea. Cand ía s , Flores Dávila, Azcár raga , 
Gil Fabra, Vior, Laá , Herreros, Corrales, 
los funcionarios do Estado, Sres. Silva, T a 
vira. Pavón y ü r i a r t o : los capellanes do 
San Francisco y el gobernador c iv i l y el a l -
calde. 
E l señor ministro de Estado regresa muy 
bien de salud. 
Aun cuando los ministros do Hacienda y 
Gobernación dijeron al Marqués de la Vega 
do Armijo quo nada hay con carác te r urgen-
te que haga necesario un consejo, el minis-
tro do Estado mos t ró deseos de cambiar 
impresiones acerca de los asuntos de mayor 
in terés y actualidad con sus compañeros, y 
todos so trasladaron á su casa, en donde 
estuvieron reunidos p róx imamente una 
hora. 
Con autorizados informes y reflejando las 
opiniones del gobierno podemos manifestar 
á nuestros lectores que en el asunto del 
momento y quo ha logrado el primer p r iv i -
legio do escitar tan poderosamente la aten-
ción, el ministerio no so ha visto sorprendi-
do, n i mucho monos, como algunos diarios 
so han complacido en propalar. Todos los 
informes, todos los despachos referentes á 
la cuestión do Marruecos han sido recibidos 
en Mos por el señor ministro de Estado y 
comunicados por éste al Sr. Sagasta, para 
proceder de completo acuerdo. 
A esto se debe quo habiendo llegado ano-
f.hn á Madr id el señor Marqués de la Vega 
do Armi jo , se remita macana mismo al go-
biorno do S. M . Sheriffiana por el correo 
quo sa ld rá de Cádiz para Tánge r , la opor- ! 
tuna r e d a m a c i ó n diplomát ica para quo el 
Sul tán satisfaga las justas exigencias espa-
ñolas, devolviendo la libertad á nuestros 
compatriotas cautivos, castigando á los au-
tores del atropello y resarciendo Jos perjui-
cios originados por los mistóós. JJO esperar, 
es por lo tanto, que ei brutal atropello al-
cance iniüedíato castigo y sin quo en n ingún 
modo so turben las cordiales relaciones 
exiatentes entre Marruecos y España . 
quo so halla actualmcate en Biar r i tz y que 
h a r á á fin do mos una excursión á Pa r í s . 
— E l discurso político del Sr. Castolar 
le ído á sus amigos on la quinta do Dolz 
confirma cuanto hab íamos adelantado. 
Doíiondo los procedimientos do la, ovolu-
jción polít ica. 
Reconoce que el único jefe revolucionario 
«a D. Manuel Ruic Zorril la, y llama revo-
lucionarios platónicos á los quo quieren 
crear en Madr id una junta de aquel ca rác -
ter. 
Compara la polí t ica revolucioQíiria hecha 
desdo P a r í s al fabuloso monto imantado, á 
cuya proximidad p e r d í a n los buques cuan-
to hierro y acero llevaban. 
Crée que la revolución sólo t e n d r á fuerza 
«i se retrocede en la pol í t ica liberal y no so 
aprueba ei sufragio universal. 
Afirma quo los conservadores comba t i r án 
«1 sufragio; poro que después de votado lo 
r e spe ta rán y p r ac t i c a r án , lo cual para él sig-
nifica una t ransformación completa del par-
tido conservador. 
Esta motamórfos i s afianza l a paz, porque 
garantizando conservadores y liberales los 
derechos Individuales y la soberanía nacio-
nal, nadie t e m e r á un cambio en la política, 
idéntico, on ol fondo. 
E l part ido fuoionista queda definltlva-
mQTato unido á la democracia. 
Si el Bufrágio modifica á todos los par t i -
dos monárquicos , produci rá más honda mo-
dificación en los republicanos. No quiero 
hablar do los federales, que dico es tán pe-
trificados; y sin ser profeta, como se ha rea-
lizado cuanto ha dicho, puede anunciar quo 
ei la monarqu ía toma carác te r democrát ico 
por el sufragio, re reforzará con los restos 
del radicalismo, así revolucionario como 
científico, porque tienen menos compromi-
sos con la repúbl ica quo Martos, y porque 
su tradición es monárquica . 
En cuanto á los posibilistas, ha r án lo que 
les cuadro á sus antecedentes y á su honra. 
El no se pondrá á distancia alguna, ni ho-
neptn ni deshonesta, de la monarouía porque 
n i Europa ni América lo comprender ían. 
Ni (pilero hablar dolo que su partido ha-
r á después do establecido el sufragio uni-
versal, porque los partidos perderán su ca-
rác te r político tomando un carác te r econó-
mico y social; y como una vez planteado el 
sufragio surg i rán grandes problema» eco-
nómicos y sociales, no puedo afirmar cuál 
será ol rumbo quo seguirán los posibilistas 
do hoy. 
—Esta noche l legará á Madrid ol minis-
tro do Estado. 
Esta madrugada han conferenciado el m i -
nistro do Gracia y Justicia y el subsecreta-
rio do EBtado Sr. Fe rnández J iménez . 
Estas dba noticias es tán relacionadas, sin 
duda alguna, con la resolución do entablar 
las correspondientes reclamaciones al go-
bierno del Su l tán do Marruecos para casti-
gar el acto do pi ra ter ía llevado á cabo en 
aguas de Alhucemas con un taud español. 
Del Id. 
E l ministro de Gracia y Justicia lleva á 
San Sebast ián para someterlos á la firma do 
S. M. la Reina, varios importantes decretos 
de reformas que ya anunció eu su notable 
discurso de apertura de los tribunales. 
Refiérenso aquellos á organización peni-
tenciaria, cumplimiento do condenas, pro-
cedimiento penitenciario simplificando la 
arquitectura celular, creando la junta para 
la construcción de la nueva cárcel do mu-
jferes de Madrid, y organizando ol cuerpo do 
nonales y los servicios de la dirección do 
Penales. 
También l levará otro decreto establecion-
do reglas para regularizar y l imi tar las per-
mutas y traslaciones do los individuos do la 
carrera judicia l , consagrando hasta donde 
sea posible el principio de la ifiamovilidad 
on ol cargo y on el punto donde lo desem-
peñen para sustraerles á las influencias ex-
t r aña á la recta adminis t ración de justicia 
y á la independencia que deben gozar los 
oncargadog de aquella elevada misión. 
— E l lunes falleció en Valladolid, víct ima 
de una larga y penosa dolencia, el general 
de división D . Gregorio J iménez Palacios y 
García. 
Nació on Valencia el 28 do noviembre de 
1836, ingresó on el ejército en septiembre do 
1854, y formó parto del cuerpo de Estado 
Mayor, en ol cual, siendo teniente coronel y 
coronel do ejército, on 1875 fué promovido 
á brigadier. 
En .varias legislaturas desdo 187G formó 
parto del Congreso, afiliado al partido con-
servador, y desempeñó con acierto algunos 
gobiernos do provincias. 
Como mili tar p res tó señalados servicios y 
ejerció cargos importantes, entre ellos úl t i -
mamente el de segundo cabo de la capita-
nía general de Aragón . 
El general J iménez Palacios era un leal 
soldado y cumplido caballero, y su muerte 
será ceuornlmonto sentida. 
A BU entierro concurrieron comiaionos m i -
Parece que el d ía 21 l legará á T á n g e r el 
Su l tán de Marruecos y que en el mismo día 
fondeará on aquella rada la escuadra espa-
ñola, como honor debido al monarca amigo 
y démoatraoión do la firmeza con que Espa-
ñ a proceder ía on el caso, quo no hay moti-
vo para sospechar siquiera, de que fueran 
desatendidas sus reclamaciones. 
— E l discurso del Sr. Caslelar-
Dico E l I m p a r d f ' -
Acto de yerdftiiéra trascendencia el dis-
curso del Sr. Castolar, empieza á ser co-
mentado y debatido. 
Dice E l Liberal: 
No concederemos gran espacio s4, nttlñ'an-
tar ol discurso pronunciadó en Alcira por 
Castolar. No podoíños persuadirnos do que 
tenida importancia. 
Añado E l Imparc ia l on demostración de 
sus opiniones lo siguiente: 
Nada puedo dar al Sr. Casteiar la mo-
narquía ; en cambio éste podía esperarlo to-
do do la Repúbl ica . Pero, español pintes 
quo republicano, patriota antes.qü'ó jefe do 
parcialidad, se levanta sobró todas las con-
veniencias peráohales y secundarias para 
mirar solo al bien de la nación. Esa es su 
grande, su incontrastable fuerza. De todos 
los hombres públicos do España , ninguno 
siento la patria como él, ninguno so halla 
tan dispuesto á hacer on aras de lo que os 
deidad do su alma los máa grandes y gene-
roaos de los sacrifleioa. 
Por eso ta ínbión lo primero que resulta 
herido por la palabra del insigne tribuno os 
es el interés de bander ía . De ahí la furia 
con quo eso in terés se revuelve coijtra el 
ilustro patricio, y le amenasa y le injuria 
y, como la serpiente bíblica, al sentirse p i -
sado, t ra ta ¿ti Üiordor on ol ca rcaña l . De 
ahí r ambién el afán por explicar la noble y 
pa t r ió t i ca acti tud dol apóstol do la demo-
«racia mediante causas menudas, móviles 
pequeños , objetivos individuales, cuando 
no siniestros maquiavelismos. T á e s t o ape-
lan, no sólo aquellas fracciones repúbl ica-
nas quo creen ver en la colidiicta del señor 
Casteiar el primer 'óbstáculo para soñados 
tri'info?;, Blñúl las mismas agrupaciones mo-
ná rqu i ca s donde impera ol in terés de par-
éia l idad sobro todo otro género de conside-
rar iones. 
Y E l Liberal a ñ a d e t a m b i é n en pro de 
su opinión estas cons idoradónes : 
Es ol discurso do tin político quo carece 
do influencia sobro la opinión para lograr 
un püéétó éh el Parlamento, y quo subli-
mando tanto ol sufragio universal y profe-
tizando quo por su medio ha de realizarse 
una trasformación completa do la política 
do nuestro país , cometo la inmoralidad de 
aceptar quo el sufragio «ea cohibido, t i ra-
nizado, falseado, ahogado por la influencia 
oficial para lograr una diputación usurpa-
da, puesto quo usurpado es lo que so tiene 
contra la voluntad do quien debe darlo l i -
broraento. 
¿Cómo puedo glorirso de que influye en 
la opinión y do quo se le deben progresos 
de libertad" y democracia, el hombre políti-
co abandonado de liberales y demócra tas 
hasta ol punto do verse obligado á mendi-
gar de los gobiernos la d iputación que le 
niega ol voto libro de todo lo que en el país 
Bignifica l ibertad y democracia? 
G r A C S T I L L A S . 
P U N C I Ó N M O N T A Ñ E S A . — Y a apenas que-
dan localidades para la sobresaliente fun-
ción quo so efectuará m a ñ a n a , domingo, on 
el gran teatro do Tacón, á favor de los fon-
dos de la Sociedad Montañesa de Benofi-
coucia. La demanda ha sido y es extraordi-
naria; y so explica bien, pnes al objeto lau-
dable quo preside en la celebración de tan 
hermoso espectáculo, se uno lo selecto y 
variado del programa, ya conocido de nues-
tros lectores. 
No puede darse 
Caro lector. 
Nada más bollo, 
Nada mejor. 
L A M O D A . — E n otro lugar publica un 
extonso anuncio, que merece l lamar la a-
tonción do nuestros lectores, la gran pele-
ter ía que existo en la calzada de Galiano, 
esquina á San Rafael, y ostenta con justicia 
ol t i tulo de L a Moda* 
Desdecidla primero dol actual rigeon 
dicho establecimiento una considerablo re-
baja do precios en sus mercanc ías de p r i -
mera calidad; y esto explica perfectamente 
la extraordinaria afluencia de compradores 
que 80 advierte en La Moda á todas horas 
del dia. 
Por otra parto, las ú l t imas remesas do 
calzado quo se han recibido allí, sorpren-
den por la novedad del mismo y la exce-
lencia de su confección. No puedo darse na-
da m á s bonito, n i más elegante, revelando 
al mismo tiempo las m á s recientos prescrip-
cionos de la voluble deidad que impone sus 
leyes al mundo y tiene nombre igual al de 
la mencionada peleter ía . 
So aumenta do L a Moda 
Tanto la fama, 
Que repito su nombro 
Toda la Habana. 
Vendo barato 
Y gana diariamente 
Cien parroquianos. 
¡Qué calzado tan lindo 
Tiene L a Moda 
l'ara chicos y viejos. 
Pollos y pollas! 
¡Están lucientes, 
Como nunca se vieron 
Sus anaqudesl 
T E A T K O DE A L » i s i r . - - E l éxito obtenido 
anoche por la distinguida artista Sra. Fran-
co de Salas en E l BarbcrUlo de Lavapiés, fué 
superior ai que alcanzara en -fug i r con fue-
go, cuando no bum repuesta do laa incomo-
didades y mareos do una larga travesía se 
presentó por primera voz ante nuestro pú-
blico. 
E l papel do Paloma, creado por ella en 
Madrid cuando se estrenó la popular obra 
do Larra y Barbieri, con gran beneplácito 
de estos esclarecidos autores, le valió ano-
che en Albieu una serie de ovaciones muy 
ha lagüeñas , ovaciones espontaneas nacidas 
del entusiasmo do un auditorio inteligente 
en el quo la claque carece de puesto para 
iniciar loa aplausos y las aclamaciones. ¡Qué 
manera do decir, qué modo de cantar, qué 
gracia y qué donaire! Bien puede exclamar-
se: ¡No hay más allá! 
L a señori ta Rusqudla carac ter izó á la 
Marquesa con mucha discreción y acierto y 
fuó asimismo muy aplaudida. 
Los demás artistas principales, los coros 
y la orquesta contribuyeron á que el con-
junto fuera irreprochable. 
M a ñ a n a , domingo, so r epe t i r á en Albieu 
E l Barberillo de L a v a p i é s en las tres p r i -
meras tandas. Los aficionados á lo bueno no 
deben perder la oportunidad de disfrutar de 
esa representación. Pocas veces se ve un 
Barberillo como ol do anoche. ¡Sobre todo, 
quó Paloma! 
DE MÁXIMO STKIN. —Por la via inglesa 
ha iiegado hoy á nuestras manos la siguien-
te tarjeta postal: 
"Sr. D . Salvador Domínguez, Gacetillero 
del DIARIO DE LA MAKINA. Par ís , 17 de 
septiembre de 1889. M i distinguido amigo: 
Desde lo más alto do la torre do Eiffel ten-
go el placer de saludar á V . , deseándole 
prosperidad. Puedo V. anunciar en su sec-
ción quo he comprado aquí lo más nuevo y 
lo mejor que se ha fabricado hasta el dia. 
Salgo mañana , por la via de Suiza, para 
Viunay Buda-Pesth. Hasta pronto. Con-
sérvese bueno. Siempre suyo affmo. amigo, 
M . Stein." 
Agradecemos mucho ol cariñoso recuerdo 
y el alto saludo del joven húngaro , y le de-
Boamos buen viajo y felicidad en su querida 
tierra natal. 
TEATRO DE TACÓN.—Definitivamente el 
lúnes se da rá en nuestro gran coliseo la p r i -
mera representación de la opereta on tres 
actos dol maestro Souppé Doña Juanita, 
quo á juzgar por los ensayos ob tendrá una 
excelente ejecución. 
Doña Juani ta une á un precioso libro la 
más deliciosa música, pues baste saber que 
su autor es el mismo de Boceado, Fat in i t sa 
y otras que han obtenido gran éxito. 
Amelia y Carolina Méndez, encargadas 
de los principales papeles, rea lzarán esa 
olira, tan justamente aplaudida. 
Pocas localidades quedan ya á la venta, 
pues ol anuncio de aquella ha despertado 
tal entusiasmo quo el público se laa dispu-
ta, y Hueven en Contadur ía los pedidos. 
Con quo no descuidarse. 
CLASES Á DOMICILIO.—En la sección de 
enseñanzas de esta periódico ha aparecido 
hoy un anuncio, hacia el cual llamamos la 
atención do nuestros lectores, respeeto á un 
acreditado profesor que se ofrece para dar 
clases á domicilio y recibe órdenes en la ca-
lle de las Animas número 120. Personas 
que lo conocen do cerca, nos hacen del mis 
mo las mayores recomendaciones. 
VACUNA.—Se adminis t ra rá mañana , do-
mingo, de 8 á 9, en la sacristía de la iglesia 
do J e sús del Monte, y do 9 á 10, en las del 
Corro y el Vedado. 
E l lunes próximo en el Centro do Vacuna, 
Empedrado 30. 
APERTURA DE CHESO.—Se nos ha favo-
recido con la invitación siguiente: 
" E l Director do la Secoión de Instrucción 
del "Centro Gallego" B . L . M. al Sr. Gace-
til lero del DIARTO DE LA MARINA y tiene 
ol honor de invitarle para la apertura del 
curso 1889-90, y reparto do premies á los 
alumnos del anterior; cuyo acto t end rá efec-
to ol G dol actual á las doce do su mañana . 
E l Dr- Serafín Sabucodo Varóla aprovecha 
esta oportunidad para reiterar á V. la ox-
presión do su consideración más distin-
guida." 
FIESTAS EN E L VEDADO.—El distingui-
do sportman D. José Antonio Voitía es el 
elegido por la comisión para dir igir el t i ro 
de palomas qUe j i U ñ a n a ; dbiüllige, l ia do ¡ 
efoctuai'se, de 12 á 2, en el Vedado. Pueden, 
pues, los que deseen inscribirse entenderse 
al efecto con dicho señor. 
Tanto eso acto, como el asalto de armas 
y la reunión familiar de por ..la, noche; pro-
meten quedar l u d ^ B i m c í , a jnzgar por el 
entúsiá'siiio que reina entre los vecinos y 
temporadietas para concurrir á ellos. 
SESIÓN SOLEMNE.—Se nos ha favorecido 
con la siguiente invitación: 
" L a Sociedad Antropológica de la Isla 
do Cuba celebrará sesión pública solemne, 
conmemorativa do su fundación, el lunes 7 
del corriente mes^ á las ocho de la boche, 
en el.oalói a l tó oo la Real Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales do la 
Habana (callo do Cuba, ox-conventode San 
Agust ín) . 
Después do darse lectura, por el Secre-
tario general, Dr. D. Arís t ides Mestre, á la 
Memoria reglamentaria sobre los traDajos 
dol úl t imo año noadémict);., el fioíío t i tular 
Dr. D . Joau M . Céspedes, leerá un discurso 
stbro la "Evolución del instinto". 
El Excmo. Sr. Gobernador General, Pre-
sidente de Honor, el Presidente de la So-
eiodad, y todos sus miembro§, invitan A v d . 
para quo se d rva honlfár "ol acto con su a-
s i s tondá . l l á b a n a , octubre 2 de 1889". 
AHOGADO.—A las cuatro de la tarde de 
hoy, después del fuerte aguacero que cayó 
en esta dudad, se observó por varios par-
ticulares que por una de las aperturas del 
puente qne existo sobre la zanja que atra-
viesa la callo de Aramburo esquina á Con-
cordia, se veía la maco . de fifia persona. 
En esrta v i r tud , fueron arrancadas las t a -
blas del puente, ex t rayéndose de la zanja 
el c adáve r de un niño de diez á once años 
de edad, ol cual estaba vestido con un pan-
taloncito corto de rayas y una camisa de 
d r i l crudo. 
Identificado quo filó, resultó nombrarse 
Francisco Üodríguez, hijo de una señora 
nombrada Rita, vecina de la calle de la 
Concordia. 
L a madre de esto desgraciado niño se 
encontraba trabajando eu una fábrica do 
tabacos, cuando recibió el aviso do la muer-
to de su infortunado hijo. 
A la hora on que nos retiramos del lugar 
del sucoso (cinco do la tarde), a ú n no se 
hab ía constituido el Juzgado. 
El médico de la casa de socorro de la se-
gunda demarcación, Sr. Quesada, recono-
ció el cadáver , quo quedaba aún en la v ía 
públ ica . 
En ol lugar del suceso se personaron el 
Inspector dol distrito, el alcalde de barrio, 
Sr. Tr i l lo , los colaflores de Pueblo Nuevo y 
dol Pr íncipe y otros funcionarios do policía. 
DERRUMBE.—A las siete de la noche de 
hoy, sábado, á causa de los fuertes agua-
ceros que cayeron en esta ciudad, se de-
r r u m b ó parte dol frente do la casa n0 149 
de la calle do Aguiar, cuya construcción 
ora do mampos te r ía y teja. L a inquilina 
principál do la casa D " Inés García, al ob-
servar quo desdo las cuatro do la tarde so 
hab ían abierto grietas en la pared y del to-
cho caía gran cantidad de tierra, avisó al 
encargado do la casa para que este dispu-
siera su apuntalamiento, ordenando al mis-
mo tiempo quo las otras inquilinas se re t i -
raran de la sala y apb?outo, quo amenaza-
ban ruina, y á cuya oportuna disposición 
se debe no haya ocurrido desgracia perso-
nal alguna. 
A l efectuarse ol derrumbe transitaban 
por la callo tres individuos y gracias á las 
voces que los dió una mujer, pudieron l i -
brarse de ser aplastados por los escombros. 
A l tenerse noticia de este siniestro en los 
cuarteles do Bomberos del Comercie y Mu-
nicipales, acudieron varios individuos y los 
carros de auxilio de ambos Cuerpos. 
El Juez do Guarda, Sr. L a r t a z á b a l y su 
secretario Sr. tturoiz, se constituyeron en 
el lugar designando, disponiendo que se h i -
ciese d correspondiente apuntalamiento con 
objeto de evitar otro accidente. Prohibió 
además el t ránsi to do enrruajes por el cruce 
de laa callos del Sol y Aguiar. 
E l celador do policía, Sr. Llampay, se 
personó allí desdo los primeros momentos, 
prestando muy buenos servicios. 
POLICÍA.—A la voz do ¡a ta ja ! fué dete-
nido por una pareja do Orden Público, un 
pardo quo corr ía en la plaza dol Cristo, por 
haber robado un par do pantalones en una 
sastrer ía de la calle de Aguacate. A l doto-
nido le fué ocupado el cuerpo dol delito. 
—Ha sido detenido un individuo blanco 
por estafa do GO pesos á otro sujeto de su 
clase. 
—Anoche fueron detenidos dos individuos 
blancos, que amenazaron pegarle un tiro 
á un sereno particular do la Maestranza de 
Artillería. 
—Un operario de la sierra de Mordazo de 
Puentes Grandes, tuvo la desgracia de infe-
rirse casualmente una herida menos grave 
en la mano derecha. 
—Ayer tarde so dió la señal de fuego co-
rrespondiente á la agrupación 2, resultando 
ser una falsa alarma. Acudieron las bombas 
Colón y Virgen de los Desamparados. 
—Además fueron detenidos dos individuos 
que se hallaban circulados. 
L A INDUSTRIA nacional es tá de p láce -
mes. En la Expoaición de Pa r í s acaba de 
alcanzar medalla do oro la fábrica de cal-
zado do los Sres. Garau Hijo, do Palma 
do Mallorca. En el gran cortamon francés 
han competido las pricipales fábricas del 
mundo, y al haber obtenido la de esos 
Sres. el honroso premio con que se la ha 
distinguido so ha demostrado palpable-
mente quo nuestros industriales obtienen 
vendija ¡-obre los extranjeros. Bien por 
Garau Hijo. 
R C1491 L G 
Sres. LANMAN Y KEMP: 
Muy Sres. mios: 
Aprovodiando la indicación que me hizo 
uno do sus representantes respecto al re-
sultado quo mo dió la tan celebrada ZAR-
ZA;- \ BRILLA DE BRISTOL, en el tiempo que 
la usé, no puedo por menos quo certificar 
para bien do mis semejantes; que, tenien-
do un cáncer de muy mal carie, que ame-
nazaba destruirme p o r completo la nar i s y 
parte de la cara, después do haber probado 
un sin número de medicamentos sin obte-
ner resultado, fui curado por completo con 
el uso de solo cuatro botellas do la mara-
villosa ZARZAPARRILLA DE BRISTOL. 
Esta ocasión mo proporciona el gusto y 
honor de ofrecerme de Vds. Affmo. y S. S. 
JOSÉ FRANCO YLLÁN. 
Murcia (Esoaña,) calle de San Antolín n? 18 
1 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I N? 3, 
Sección de Mús ica .—Programa de las pic-
eas que Recula rá la misma en la retreta de 
este día, en el Parque Central. 
Ia "Ritrosa," polka: Sanichelli. 
2^ In t roducc ión do la ópera Fausto: 
Gounod. 
3° F a n t a s í a de la Africana: Meyerbeer. 
4"/ Fan t a s í a de la Semíramis : Rossini. 
5* " L l u v i a de Oro," tanda de valses: 
Waldteufel. 
G1? Paso-doble " L a Roca." 
Cabaña , 6 do octubre de 1889.—El m ú -
sico mayor, í7. Espino. 
Secci ie iiterés m i l . 
PARA CRISTIANAR. 
Faldellines, vestiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos, mediecitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de ar t ícu-
los para niños, so hallan sin oompetencia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. 1484 1 0 
lian usad» el S. S. S. ou el tratamiento ilo la Sífilis 
con excelentes resultadri!'. 
J . W I L E Y QÜILLIAN. M. D., Easlcy, S. C 
He usado kace tiempo el S. S. S. en ol tratamiento 
do Sífilis con buen éxito. Loe médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L . GALLOWAY. M. D., Mouroe, Ga. 
lie recetado S W I F T ' S S P E C I F I C , para muchos 
casos do Sílllis, efectuando curas cuando otros remo-
dios han fallado. 
B. M. S T R I O K L A N D , I I . D., Cave Springs, Ga. 
En inucuso gravode Sífilis, he reoetado el S W I F T ' S 
S P E C I F I C . y con mucho placer participo ¡l Vds. «¡no 
produjo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recetado también en otros casos oonmmltudo idéntico, 
J , E . Y E R I O N , Millsap, Texas. 
Tenemos miles do testimonios parecidos que envia--
íemos en un folleto, qUo trata do fus E N F E R M E D A -
D E S del C U T I S y de la S A N G K E , gratis. 
T H E S W I F T S P E C I F I C C O . , 
DEA-WER 3, ATLANTA, QÁ. , 
(2) E . IT. de A . 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , " 
P O R T A L E S PB L U Z . 
C¿¿3 
i i 
o - , 





Las hemos recihido por el i'iltimo.correo en calzado 
de nuestra própia fábrica confeccionado bajo la direo-
cción de nuestro gerente D. Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado en el gran üerrtaman de París. 
E I F F E L : hemos recibido con esto título los nuevos 
botines de charol corte polaina y abotonados, última 
novedad de Parí*. S A D I - C A R N O T reformados: es-
tos son con tacones invisibles y los tenemos en negfos 
y color gran variedad. EDÍSSON. botini^ y zanjitós 
pibl de WaSfHí cWor avcilahai'.b, predilectos ae Ib.ju-
ventud elegante. 
G L A D S T O N : gran surtido de zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y botines de becerro con puntas an-
chas y estrechas, úllinia novedad en Londres. 
Para el oampotenemo-losacreditcdosholíncsy bor-
coguíes de hoviorrü virado. los qm- garanl^iün^B. 
JfOTAfj-'J.'oÚQ i-l mirado de yneHra fú^rita aé»-
más dé tlevar ci cuño C7i la suela igual al que cs-
lamjjamos más arriba, licnc un Wilulo en el tirante 
que dice: Fábrica de la peletería I ih Marina, Por-
tales de Xmz.—Habana. 
!•! caliado (¡ue carezca d» dicho requisito no será 
legitimo de dicha fábrica — é'irir.. CáffUniá y üp. 
V K O N W A R E - R M O S A . 
I>IA rt DB OCTIJBKK. 
E l Circular en San Lázaro. 
Nuest ra Señora del Rosario (celébrase on Santo Do-
mingo), san Briinoi confesor, fundudor déla Orden do 
los Cartujos, y santa Fo, virgen y mártir. 
DIA 7. 
San Marcos, papa y confesor, y santa Justina; vir-
gen y mártir. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solemnes —Kn la Catedral la de Tercia, á laa 
ocbn v mmlbi, y '•n ISB demáii ijrlesins las de costumbre. 
iüLESIá DE SAN FELIPE K E R I . 
E l domingo próximo celebra lá Atocufllon de la 
Guardia de llonor sus ejercicios mensuales: la Comu-
nión general á las siete — A las ocho y media habrá 
fiesta de desagravios, por el atentado que en Roma so 
ha cometido, con sermón; y por la noche los ejercicios 
do oostumbro, también con sermón. 
12282 3-4 
Novena á la Sersííica Virgen 
y Mística JDra. Sta. Teresa de Jesüs 
en la iglesia de San Felipe Ner i . 
E l domingo próximo, G dol corriooto, dará principio. 
Alas 8 habrá Misa v gozos cuntados lodos los dias do 
la Novena. " 12283 3-4 
P a r r o q u i a del Santo Angel ' 
C o r a z ó n do J O G Ú S . 
E l domingo G dol corriente á las ocho de la mañana 
tendrá liig;ir lafeKt:vidad mensual del Sagrado Cora-
zón de Jesús con misa solemne y exposición dá R. D. 
M. Lo que se avisa á los hermanos de la Pía-Unión 
y demás fieles p;tra su asistencia.—La Camarera, Ma-
ría del Jiosario Braeho viuda de Sellén. 
12202 4-3 
Grandes ílestas reliuiosas qne la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del Pilar de Zarago/a, 
Los aragiincaos y perdonas devotas de la Sma. Vir-
gen, que quieran contrilmir i on .su óvolo para tan «a-
Í
radas fines, pueden depositarlo on E l Bosque de 13o-
onia. Obispo 7i—Ntra, Sru. de Regla, Muralla 69— 
8r. D Diego Navarrc.to, Lamnarilla-ti—y eulas dul-
cerías de Marte y Beiona y del cafó de Tacón. 
Habana, svptiembro 12 de 1889.—El Secretario, 
Santos tiil. 
Cn 1377 28-11 8 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y M u r a l l a 
Cuota mensual , $ 3 B . 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
12129 13 3 
P r o g r á m á de las funciones que d a r á esta 
BÓciedad en el mes de octubre de 1889: 
Lunes 14. —Zarzuela. 
Lunes 28.—hU'.m. 
Habana y octubre 5 de 1889.-7^ Secre-
tario. .12312 5 G 
.. — — 
Ex L O S H O S P I T A L E S de Par ís y Londres 
se viene uoiando que do un tiempo á esta 
pane las enfermedades de escrófula, linfa-
tierno, raquitismo y tisis, han disminuido 
do i i i i modo notoriamente asombroso. 8e-
gjip las más recientos estadís t icas estas eu-
fernu tlades han disminuido ou un 25 p § . 
Este resultado no es debido ú un raro ca-
pricho do la casualidad, como algunos m é -
dicos pócÓ ODfiérvá'dórüS creen, tífúÜ al uso 
OQDStan.to do un tiempo á ci ta parce vienen 
hackuilo en los mencionados hoBpitales, de 
la Crema do i l a k a de Oppenheimer la cual 
es «1 antidoto más poderoso de esas terr i-
bles enfermedades. 
En los niños, sobre todo, lia hecho curas 
asombrosas, estirpando en poco tiempo la 
anemia que los consumía. 
LA HUMANITARIA. 
Sociedad Benéfica de Seguros de vida 
S e c r e t a r i a . 
No habiendo tenido efecto la asamblea general con-
vocada para el dia 22 del mes próximo pasado, por 
falta del número reglamentario, so cita nuevamente á 
los señores socios para laa siete de la nocbo del dfa 9 
del corriente en los altos del cafó "Lá Diana," Keiua 
esquina á Aguila, cuja junta, se llevará á cabo con 
cualquier numero de concurrentes.—Habana, octubre 
1 de 1889.—Kl Secretario. 
1233S 3-5 
E s t a ant igua y acreditada p e l e t e r í a , s i tuada etf e l i>unto m á s c é n t r i c o de l a capital , ca lzada de ^ h a n o , e squm^ 
fael, pone en conocimiento del p ú b l i c o en general y de sus í a v o r e c e d o r e s en part icu lar , que á c o n t * i r ' l e * ^ 
rriente, h a verificado una gran rebaja de precios en todas las existencias que enc ierran m i s -
mas el ¿ a l z a d o especial, fresco y de ú l t i m a novedad, confeccionado en su gran fábr ica de Cindadela , ú n i c a proveedora de l a R e a l 
Casa y p r e m i a d a con medal la de oro en l a E x p o s i c i ó n Universa l de Barce lona . • . , . tf,,,.,^., ^ . . . . ^ 
festa casa recibe todos los correos las ú l t i m a s novedades que se inventan en las pr incipales poblaciones de « t e r 1 1 1 " ? 
lo a c r e d i t a r á dentro de breves dias, con c incuenta grandes cajas que e s t á p a r a rec lb ir P ™ - f n \ r t u - i l i -
M. PjLNTLLiOS, siendo este uno d é l o s motivos que l a obligaron hacer tan enorme rebaja de precios, debido a que en la actual i -
dad se hal la s in local suficiente p a r a colocai* tanta m e r c a n c í a . . ^ , . on ^ n ^ a ^ a A » i o u m í 
Seguimos vendiendo los napoleones l e g í t i m o s del fabricante Antonio Cabnsas , m a r c a Chivo , a 9 0 centavos en 0 1 o, los n ú -
meros del 20 a l 3 6 , y á u n peso los del 2 6 a l 3 » . . . , ^ « I ^ + ^ Í ^ 
Nadie haga compras en otro establecimiento s in antes ver los nuevos precios de esta i m p o r t a n t í s i m a p e l e t e r í a . 
calzada de (Miaño, esquina á San Rafael, en comunicación con el gran establecimiento de 
ropas LOS ESTABOS-UMBOS. 
C 148S 8a-5 ld-6 
Desmenuzadora do c a ñ a que no tieno r ival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas quo de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. , , 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapiche de 6 i á 7 piés de longitud con buena máquina , prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de c a ñ a con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
El costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. hste i m -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos en doble cantidad solo on una zafra. Talca y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparates anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa condiciones que antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños eñ relación con todos los trapiches. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ún icamente á 
José Antonio Pesant, Oforapía 51, Habana. 
Cn 1455 A l — 0 
des y 
La casa más grande y más lujosa de la Habana on SAST11EETA y CAMISKítIA. 
colosal suríido por ser ALMACEN DE PANOS é imuortar directam 
La que tiene más noveda-
or AL9iAi;jyi> iiiii r J^use i pu iw L a que cuenta con 
los principales cortadores y operarios y la marchaiitería del Í50N-TON do la 1 ^ L ?.lí's 
gasto en el decorado exterior é interior de la misma, y, SOBllE TODO, L A QUE Y E N D E A PRECIOS MAS R E -
DUCIDOS. ¡HE AQUI DEMOSTRADO! 
5 0 0 paraguas de seda, á 3 pesos billetes. 
5 0 0 corbatas de var ias clases, á rea l billetes. . ' • • J . - I . - ' ' . • i A- 'mA J 
5 0 0 P r í n c i p e s de Gales , todos de seda, blancos, n e g r o » y de colores (cien dibujos) a SO centa-
vos billetes. 
5 0 0 chal inas, negras y de colores, seda pura , & SO centavos billetes. 
5 0 0 0 varas cas imir de l a n a y seda, doble ancho, í i 1 y medio pesos bil letes vara , vale en todas 
las casas, de este giro á 5 pesos l a vara . „ 
^ 0 0 0 Idem de s a t é n de la t ía y seda, dos varas de ancho, para forros, á peso y medio bi l letes . 
XOOOO varas d r i l color, l i endres y j ipijapa^ hi lo puro y color firme, á 6 reales vara . 
5 0 0 0 idem d r i l blanco n . lOO, l e g í t i m o , á, 14. 
FLtJSÉS de casimir^ lana y seda, pintados nuevos y acabados de recibir, cien dibujos, á $26 billetes, (cobran 
el doble en las demás sastresas) y se puede escoger en 1,600 dibujos. K . r i a . , : . . v 
OTROS dé lana dulce y seda acordonada^ superiores, hay más do 500 dibujos, á $40 btes.¡Adm^ 
PANTALONES de Casimir, varias clases, & 7, 8,9, ÍO, 11, 12, 13, U , 15, 16,17 y $18 billetes, el de menos 
precio es de lana y seda, aquí no hay casimir do algodón, ni atrasados, todo es nuevo y procedente do fábrica. 
CAMIS i S BLANCAS v D E COLOR, vistas de hilo, blancas, color, matizadas, de vuelitos, alforzas y bordadas 
á 2 * 3 3 f v b i l l e ^ TODOS LOS PRECIOS EN B I L L E T E S , T E L A S NUE-
V l l m í r o O ^ A C i ^ O M E R E C I B I R . Trabajos esmorados. GRANDES NOVEDADES, NADA S E ACABA, 
SE CUMPLE TODO CON C R E C E S , por su dueño, J . GARCIA, SAN R A F A E L 36, duplicado, esquina á Galiano, 
en comunicación con los almacenes do Sedería y Pelotería " E l Encanto." 
ACABAMOS D E R E C I B I R 10,000 VARAS D E CASIMIR, VARIAS CLASES, PARA E L INVIERNO. 
MUCHAS NOVEDADES. ^ 
Cn l i tS . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 GB 























































































































Se pagan por 
Salmonte y 
21 . 
E l próximii aotî o se 7«íil\cár.i,eUQ de octubre 
sonirta ile l̂ .OOO billetea á 50 pesos, «lividiaoa oa dSoi-c s  
mos & 5 pesos 
On V450 
prointo mayor :500,000. 
3-80» 
A S O M I O N CAÑARÍA 
DK 
Beneficencia y Protección Agrícola 
y 
Centro de Instrucción y Recreo. 
En Junta Directiva celebrada el día 25 del presen-
te, KC acordó, que lodos los oanarion füoAen citados íl 
una Asamblea que ha do celebrarse ol 6 de octubro 
próximo, ;í bis (fobe del día, en los saloncu do esta so-
ciedad, Prado 123, p .ru tratar de un asunto de vital 
trascendencia, no tan t-olo para los quo a-iuí residen, 
sinn también pnra 1 liestra provincia. 
Los canarios UKÍS ióridb á esta Asamblea, darás 
prueba una voz más, dol patriotismo y deferencia qno 
siempre han demostrado por todo aquello que direc-
tamente tiene relación con nuestra provincia. 
Hnbona, septiembre 28 do 1889.—El Secretario ge-
neral, Juan Creaqh. C1441 7-29 
estrellas, anclas, 
novedades 
Espléndido surtido de coronas, cruces, jíngoles, liras, trelJ 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y muchísimas 
AII nhtoifó: fünobros; se acaban de recibir y se realizan sin competencia po-
sible en^A ÍASIÍIONABLE—ííá, OBISPO, 93. 
Casa de c o n f i a n z a — 
Cn 1444 
- L A FASHIONABLE. 
29 S 
p a r a p é r d i d a s s o m i n a l o s (apar ontes y s e c r e t a s ) e s c a s o desa l^ol lo^ v i c i o 
do c o n f o r m a c i ó n , erooc ionos d ó b i l e s , í i m o s i s , e s t r e c l i e z u r e t r a l , 
S o Eu&f&xl á dondo so dosoe c o n o u prospec to e s p l i c a t ivo . 
O'Réíily ÍOé entro TiHeojas y Bornaza, al lado de la P. D o r a d a . ^ 
12288 
BaiiiiiTlr~iv..v^ 
Cali© del Obispo esquina á Aguaca i t é 
ímpórte en gran escala artículos de arte j 
fantasía, jngnetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD U JOYERIA DE BRILLANTES Y RELIMES. 
Es la casa qne vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n . 627 156-30 Ab. 
¡A-rsai 
, CLASE S 
Gran sorteo para el dia 12 de octubre. 
PREMIO MAYOR 
$ 6 0 , 0 0 0 oro americano. 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S : 
4 p e s o s e l entero , 2 p e s o s e l m e d i o 
y 1 peso e l cuar to . 





















1 " ,, principal ile 
1 .. t * .«lo 
1 ,. cranilo de 
3 premio* uc 
6 ,. de 
20 ,. i l e . . . . . . . . 
100 ,. de 
340 • „ de 
554 „ de 
P R E M I O S APROXIMADOS. 
150 premios de 60 pesos, aproximaciones 
al premio do «"O.OOO pesos 
159 premios de 50 pesos, aproximaciones 
al premio de 20,000 pesos « 
150 premios de 40' pesos, aproximaciones 
al premio de 10.000 posos 
799 terimnn'.ci de 20 posos, so detormina-
nin por las dos últimas éifráa del 
billete <iue oMenga el premio ma-
yor de 60,000 pe&o» 
Agente general en la Isla de Cabo para el pago do 
los premios, 
Manuel G u t i é r r e z , 
GALIANO Ni 126, 
Certifico: Que ora portador do medio billete dol n ú -
mero 23.998 de la Loloría do la Beneficencia Pública, 
orrespondiente al sorteo quo se lU'l-ibrrt en Móxico el 
dia 15 de este mes. y qué & la presontanión y entrega 





n s | 
tiérrez, Galiano 12'!, los mil pesos qne le correapon-
'üeron pur razóu (Jo) premio .lo 2,000 pesos con qno 
fu¿ agraciado el billete entero. 
Habana. Reptiombre 19 de 1889.—Pedro López. 
Cr. 1114 Kl 21a 10-22d 
legítimo de la muy acreditada marca W H I T E y do otras marcas inferiores, cn barriles grandes. 
MARMOLES y MOSAICOS de todas clases y colores on bonitos y elegantes dibujos do novedad. 
A Z U L E J O S , 'f E J A S , LOSAS y demás materiales do edificación y ORNATO. 
P O N S Hnos . E g i d o n . 4, entre Corrales y Apodaca. 
Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
12072 5-30a 10 Id 
Se construyen á medida y "bajo d irecc ión 
m é d i c a , bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales, 
aparatos para defectos de pies- id- para coxac-
gias (tumor blanco de la cadera) etc- O'Heilly 
1 0 6 entre V i l l e g a s y Bernaza, 9 á 10 de la ma-
ñ a n a , 1 á 4 v 8 á 9 de la noche. 
1S289 10-5 
H a iiegado á este puerto procedente del F k f i W l pr imer car-
gamento de guano consignado á los Sr«s . B . FíNOIV Y C O M F . 
quienes garant izan l a p u r e z a y procedencia directa de este 
abono, teniendo contratado todo el l e^ í t iJ»^ q^^ ^ de ser i m -
portado á esta I s l a . 
Se esperan otros dos cargamentos en t é r m i n o de m u y bre-
-sr -sr C O M P . 
Cn 1454 A y J ) 1-10 AMARGUEA 12. 
Almacenes de L i A A M E R I C A , de J. Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 64, 56 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y I i A M P A R I L . L . A 
J O T E R I A , M U E B L E S TT P I A N O S . 
¡ I I E t i e i L i O J " M X B T I E S i ^ X O S O I ! 
M a r o a l a s h o r a s c e n e x t r a o r d i n a r i a p r a c i s i ó n , á p e s a r de no t e n e r m á q u i n a c o m o l o s demás r e l o j e s . L o s h a y 
de oro, de p l a t a y do a c e r o os idado . ^ , ^ ; 
G r a n r e b a j a c n todos l o s a r t í c u l o s de l a c a s a , c o n m o t i v o do l a t e r m m a c i o n d e l b a i a n c ; 
C O M P R A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . . T . 
S E A L O U I L i A N P I A N O S . T B M F Q N O 2 9 8 . A P A R T A P O 4 0 7 . T E I J B C S R A F O : B O R B O L L A . 
CoU57 A 1 0 
CON R E A L P I U V I L E G I O . 
M E D A I Í I Í A D O R O 
E N L A EXPOSICION D E SANTA CLAKA. 
E s t o e s e l produc to m á s s a n o y 
ec o x i ó m i c o , e n s u c l a s o , que p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y c a -
f é con í c e / í e m á s r i c o que e l que c e to* 
m a c o n e s t e c t f é . L a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , o l L c b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s d o c t o r e s h a n d a -
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
é x i t o quo h a ten ido e c t o n u e v o p r o -
ducto, dentro y f u e r a de l .pa i s , h a s i -
do comple to . C o n s t a n t e m o n t e s® 
e s t á e l a b o r a n d o p a r o d a r a b a s t o á 
l a d e m a n d a . P í d a s e e n i o s p r i n c i -
p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s do v i v e r o s . 
S i e m p r e lo h a y e n l a P e r l a de l a s 
A n t ü l a s , C R e i l l y 2 4 . T a l p o r m a -
y o r e n c a s a de M a r t í n e z y C p . , M e r -
c a d e r e s 2 2 . 
C1I92 13-0 O 
P H O F E S S I O I T E S -
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de t o d o » l o » 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de Xa t a r d « . 
N. 71, 
entreJJompostela y Aguacate. 
10-4 
V i l DI P1PT0NA 
TREPAIIADO POR E L 
DR. j o m i r s o i r . 
Contieno 25 por 100 do BU peno de car-
no do vaca digerida y oJÚmUablo inmo-
diatamente. Preparado con Tino superior 
importado directamente para este oejato, 
de un sabor exquisito y de una pureza in-
taclinblcB, constituyo el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador quo Ilova al or^anÍB-
mo los elementos necesarios para reponer 
aus pérdidas. Mejora y aumenta la lecho 
de 1M señoras quo lactan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que reaomenda-
mos «e pruebe, una vea siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condicioaes. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Jobuson, Obispo Bit; .Sarráy Lobóy C? 
A! por menor.—ün todaa laa farmacias. 
86-18 H Cn I^V1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
de ñ o o l t o Puro d e 
CON 
, Hipofosfltos de Cal y de Sosa.̂  
Es tan agradable al jxila^h.v/' como la leche. 
Tieno combiunilmi en BU nana completa 
forma las virtudes do estos dos valiosos 
laodicnmentos. S i digiere y asimila con ruua 
CadUdnd que el aceite erndo y ea espedul-
mrnto de gran valor páralos nifios dolicados y 
enfermizos y personas de estówagosdelicados-
C u r a la T l 8 Í « . 
Cura l a A n e m i a . 
C u r a la D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
Cura l a t o s y Res f r i ados . 
Curar e ¡ R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y on efecto, para todos las enfermedades o» 
qne hay inflamación de l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa,-nada en el mnndo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emuls ión . 
Véanse l \ cont inuac ión loa nombres do 
nnoB pocos, do é n t r e l o s « n c h o a p r o m i n e n t e s 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantemento esta preparación. 
SB. Dn. D. AMBROSIO Gnna^o, Santiago do Onlia. 
Bu. Un. I). MAHOKL S. OAtflntnnANOs. Hniann. • 
Bn. DR. DON KUNKSTO HEQKWISOH, Birootor <lcl uos-
pital Civil, "San SebastlaD." Veru Oru». aicr.ir.o, 
BB. DB. DON DIODOUO CONXBEBA^ Tlacotalpom. to-
xico. 
Ba. DB. D. JACINTO NOSEZ. Loon, Nlcaragna» 
SB, Dn. D. VICKHTB PtSEZ Humo, Bogotá. 
8B. DB. D. JOAN B. GABTELDONDO, Oortagona. 
BB. BB. D. JETOS G ANDABA, Magdalena. 
Bu. DB. D.B. Ooi/OM, Valond», Venezuela, 
3B. DB. D. FBANCHCO DE A. MEJIA. L a GaaJra. 
Do venta en loa principales tlrogueriaa y «xiticoa. 
8 C O T T & B O W K E - « u e w a Vcefl^ 
ro.mBLECDNSUmSTODIsmQUiSHAT 
np.Wcndo Iletrado á nuestro wnoctolerto «a 
la ciudad de la llabannec lia c-irv-Mo un venta Un* 
beMda llamada '•Sohledam ficlinapl», con i.uya 
nombre pudiera onKanarsc s»l publico tunumoolo poB 
nuostio t;'.n aííaiudo. 
SCHNAPPS ARQM/TÍCO 
adrerlimoH á todos los consumidoreH do eHU> artf-
culo quo nnostros únlces asentes para toda la lalai 
du Cuba son Ion sefiores i 
WM. IÍOOIT & C0., 
Csal l© ele d i l b a S I , 
H A B A N A . 
Y qno ninirunn olm rasa on la Isla da Oilbu lleno of 
derecho do ofrecer on venlrt bebida alguna bajo el 
nombirdo "S^hnappH" "ScJilfdnm SclinapiMT* 
ü ••Sehiedam Aromntlo S c b n a p p H " por ser 
notolros los únlcci fubricMdes de la fcMda conocida en 
el mundo entero bajo ftrtá nombre y quo por corislcui-
ente ain¿r/"Ur (trfaculo ou* M qftvzca bajo este IICK-T-, 
0 in llevar niitutm firma na de con¿tJi.run J 
FAIÍSITICADO. 
UOOLPKG WOLFE'S SON S CO. 
HyxTA-YoBK, Jallo V do 1883, 
R e a l i z a c i ó n d e L A A D E L I N A , g e i l i a ü ú m e r o s 4 9 y 5 
Aprovecharse, que ya queda poco. Colegas, 
LEED: PKECIOS EN B I L L E T E S . 
4,0110 docenas platos, á medio peso la dua. 
6,000 i ' ! - do mesa, imitación á pedernal, 
¡ji I -Jó docena. 
6/000 id. id. do pedernal de primera, $1-50 
docena. 
í 0,000 id . i d . do postres, $1 docena. 
8,000 id . tazas para cafó, blancas y ^ fa. 
lor, $1-25 docena. 
1,000 i d . fuentes surtida^ efl 4 t amaños , $4 
docena. 
¿3 cen-
L E E D : PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas soperitos chicos, á " 
tavos uno. 
1,000 id. soperas •' .-n "/• , 
1 000 id a > * ^ c t 8 . una. 
T'opo • . -« icareras, á 50 cts. una. 
' ->/ id . mantequilleras, ú 60 cts. una. 
í,000 id . cafeteras de colores preciosos, á 
75 cts. una. 
1,000 id. salseras de colores, ¡i 50 cts. una. 
1,000 id. pescaderas grandes como bateas, 
á $1 una. 
Asustarse, 
t i E E D : PKECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas pasteleras, todos tamaños , á 
50 cts. uha. 
1,000 id . fruteros do porcelana finísima, ú, 
$2 par. 
1,000 i d . i d . de cristal punta diamante, A 
$2 par. 
1,000 id . botellas de barro, á 50 cts. una. 
1,000 i d . botellas de cristal para vino, á 
$1-50 par. 
1,000 id . i d . de cristal para agua, á $2 par. 
que para ustedes también 
L E E D : P l l E C Í O S E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas dulceras' de cristal, blancas 
y de colores, á $2 par. 
2,000 i d . vinagreras para matrimonio, & 
$1-50 una. 
2,000 id . id . armadura de madera, dos po-
mos y dos saleros, á $2 una. 
1,000 i d . escupideras de cristal francés, á 
$2-50 par. \ 
1,000 id . vasos con tapa, asa y plato, & $2 
par. 
hay gangas. 
L E E D : PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas centros cristal francés muse-
de cristal de oolor, á 
lina, á $¿í uno. 
1,000 ídem licoreras 
$2-50 una. 
1,000 i d . macetas, á 50 cts. par. 
1,000 id . idem, á $1 par. 
1,000 id . conchas de cristal y loza, 50 cts. una 
1,000 cepilleras loza de pedernal, 50 cts. una 
1,000 i d . queseros de cristal, á $1-50 uno. 
1,000 id . centros con 6 hueveros, $1-50 uno. 
1 juego de lavabo con 5 piezas, de pedernal blanco: 
1 palangana, 1 jarro, 1 orinal con tapa, 1 jabonera, 1 
oopilléra, el juego por $5. 
1 juego lavabo con 5 piezas á escoger en colores: 1 
palangana, 1 jarro, 1 orinal con tapa, 1 jabonera, 1 
copillera, el juego por $6. 
1 juego lavabo de cristal azul celeste ó marino con 
0 piezas: 1 palangana, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepillera, 
1 esponjera, 1 pomo para polvos, el juego por $8-50. 
1 juego lavabo, porcelana francesa, con paisajes pre-
ciosos, con seis piezas: 1 palangana, 1 jarro, 1 orinal 
con tapa, 1 cepillera, 1 jabonera, 1 esponjera; todo $9. 
Jerez ; 12 copas para plus, por $9; 1 juego tocador con tres 
prenderos, por $4; 1 juego tocador con siete piezas, 3 botellas. 
rosadas, compuestas del surt ido siguiente: 24 platos planos y 
5s con tapa de dos t a m a ñ o s , 2 conchas, 1 ensaladera, 1 frute-
— — x , x . ^ — ^ « L v ^ m * «.IUUUL^JLVWXO^ x, M X O J U t u x p i e z a s , á gusto del comprador. 
R j i y M J X j i t i s s A , conduce la;^ m e r c a n c í a s a l punto que deseen, gratis, y regala u n a preciosa taza á todo marchante que gaste de diez pesos p a r a arr iha . 
Sa-SO Id-K 
p i t . G¿IM.J*JEX GVIJLM.JEJW, 
especialista en pc^lid ̂  seminales, (eapennatorrea), 
impotonoiiui, esterilidad y eulermeda dea venéreas y 
(nn|Ulc«w. Consultas de doce A cuatro y odio á nueve 
OQ i;* i-oclio. Consultas por correo. l ia trasladado BUS 
om^nUas á O'lieillv n. 106. gabinete Ortopédico. 
12287 • 2(1-50 
AtíSEl GALVEZ G Ü I l l í M T 
AHOGADO. 
*)Hto<tio O'Kcilly n. lOCi. de una 4 tres. 
»aa9t 20-6O 
T?.i*ín,<3i C h a g u a c o d a y I T a v a r r o . 
DR. KN Cmn.TÍA DKNTAL 
«lol Oolegio de Pensilvaaia y do esta Ünivorsidod. 
CotiRnltas v onerncioueft <?o 8 .< i.—Prado n. 79, A. 
" • 145" W-20 
J u l i o V a l d á s I n f a n t e 
AlíOCÍAlX). 
<'iiliy. I3«. 12189 2«-2oi 
M. MOREITO DE LA TORRE, 
M KUICO-CIliUJ ANO. 
Consultas de 11 á 1. 
12115 
San Líízaro 95. 
26-10 
T R I H S R MftUICO KKT1KA0O 1»K XiA MíA. 
K'-peoia'.ida'l. K.-itermodadott venéreo-efñlítloaa 
•M< •. niitíP do 1̂  pió!. (Jonsnltas do 2 á \ . 
C a. 140!) i O 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i x u i a n o . 
Ho ofrece en todos los ramos do la profesión, con cs-
pect«.ti'lad en las afoceiouoB del corazón y los pulmo-
Ofm. ¡Mirtos y enfermedades do «oñoras. 
TlouKultns de 1 á 3. 
Cn . 1470 Reina 53. 1 O 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
lístmiío v domicilio: Cuba uúmero 14. 
11740 2.--;:if.t 
HONORABIÓS MODEKADÜS V A R R E C L A D O S 
A T O D A S L A S FORTUNAS-
A R T U R O B E A U J A R D I N . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a , 
Sfieinbro fandador de la Sociedad Odontológica, 
dfOtÍBta de la Sociedad de Dopendíentes del t!omereio 
y dt la Protectora de los Nlüos, con doce años de 
privliua. 
Participa á RUS clientes un particular y al páblico ou 
general, como ha trasladado su gabinele do cirujfa 
dental, de Galiano 43, al 40 do la misma. 
Apliegoión de todos los nncílésicos conocidos hasta 
•>! presente, para evilar tt\ dolor do las oxtracciones 
«Uintános. 
IJÍIB personas ipic deseen operarse en sus casas, pue-
den pasar aviso á dicho gabinete. EQ días ordinarios 
dará consultas de 7 íl 5, y los festivos de 11 á 3. 
13273 • 15-40 
Curación de h i tisis. 
Kl mdrito do las inhalaciones de aire supcrc.'.lenta-
•<!(> en la última palabra de la ciencia en el tratamion-
io do la Tubercolosis, so emplea con el aparato de 
Weigert, en el Electro-Balneario, 
O b i s p o 7 5 . 
Las consultas son gratuitas para los enfermos que 
c-oncurran al Establecimiento. HaybaQop de A S E O 
<0-5()) y medicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
AsisteiKia especial y separada á las señoras. 
O 148] 26-4 ot 
CXJI?A D S L A S 
ÍMPORTANT' r1; 
8r. D. José Gros. calle de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Kii'-xiiM ándome padeciendo de ana qqvhrudura con 
más do ;i años de sulrimientoa y 60 años de edad, creía 
*ne UO tonía remedio mi enfermedad. Mr.s (ron el uso 
flo sus urativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que ie estoy aar.nlee.idn. S. S. 8. Gregorio tlr.l Caa-




Eiu Ijrnacio 14. De 12 á 3. 
11330 28-11 
Cur.) >a slfllis y enfermedadea venere.io. Consultas 
»ln 11 1. Sol 52 Habana. 11411) 27-12 S 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Aeosta 38. 
11371 
Consultas de 12 (\ 2. 
2>M2 
L A M P A R I L L A u. 1?. 11 ora» do consulta de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, vir.s m iliarias, larinríe v siftlftl-
cas. V. TJ. 1408 1 O 
Dr C L I S E S ÍIAUTINEZ. ciriyano dentista: callo 
de Villegas n. 87, esquina á la do Amárgtfra, entre-
suelos. 12001 ¡1-28 
R O S A C O T T I N I B R I J L L E T . 
COMAUUONA F A C U L T A T I V A . 
C a l l e de V i l l e g a s n'.' 
11988 
1 2 . 
27-28 S 
E r a s t u s W i l s o n , 
M É D I C O - C I H U J A N O - D E N T I S T A 
YCONSTBUCTOK Í)B r í ? s r i / < ) S . 
Prado núm. 115. 
H o r a s 8 á 4. 
Cn 1431 27-20 S 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
CIKDJAJí O — D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones, de 8 á 1.—Gratis á los po-
hres, do 8 il 10.—Acosta número 7. 
12019 Í4-20 S 
D r e s . J . C i s n e r o s y A . K e y e s 
Consaltan reunidos do 12 á 2. Practican operado 
nes Lamparilla 71, altes. Especiales para señoras los 
jueves y domingos á las mismas horas. 
11972 lC-27f.t. 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio 7 domicilio: Cuba número 14. 
11739 27-2Ist 
E N S E Ñ A N Z A S , 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S D E 1« Y 29 E N S E -ñanza. Precios médicos. Baratillo n. 3 esquina á 
Obispo: de once íi tres. 12330 8-tí 
ALEXANDRE AVEUNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Precios médicos 
12329 4-6 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O ÜNIVERSJ-tario se ofrece para dar clases á domicilio de T.1 
v 2? enseüanza y do las facultades de Derecho y F i -
losofía y Letras: informarán los Sres. R. Maturana y 
C * Muralla esquina á Agniar. 
12061 alt 8-29 
UN PROI'KHOR 
do reconocida práctica 9n e! Magisterio, so ofrece á los 
.Sres. padres do familia para ensoñar sus uifios ádomi-
cilio, comproraetiendoso á obtener de ellos en poco 
tiempo rápidos adelantos, prefiriendo mejor á los qne 
no sepan leer ni escribir, a fin de que observen mejor 
los progresos alcanzados. También da clases en su mo-
raba por la «oche, á adultos, reforoiaDilo la peor letra 
y enscíiandoles la caligrafía; informarán en \nimas 
número 120. 12290 4-5 
A . U r r u t i a 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. Se ofrece al foro 
y á los padres de familia. Prepara á los aspirantes al 
título de maestros. Clases nocturnas do 7 á 9. Castillo 
n9 6. 12144 alt 10-2 
A L F R E D O C A R K I C A B U R U 
euseüa á hablar el ingles y el francés cn corto tiempo 
por su método rápido y recreativo; da lecciones á do-
micilio y en su academia para señoras y caballeros: 
pedido prospectos; academia $5-30. Lamparilla 21, 
frente al Banco Español. 12262 4-4 
S o l f e o y p i a n o . 
Una señorita se ofreco para dar clases .• domicilio. 
Precios módicos. San Miguel 49. 
12265 8-4 
H o n r i e t t a X . D o s c h e s t e r . 
Profejora de alemán, inglés, francés, español, tné-
M»'" nMetivo y subietiyo, piano, dibujo linenl v peda-
gofiia. Anargunv 21, 35127 ^ 2 o t 
Colegio para scriorilus, elemental y superior. Cam-
nanario núm. 129, entre Salud y Reina. Directora: 
D? Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa á los Sres. padres ó encargados de las 
alumnas haber reanudado sus tareas. 
Se facilitan prospectos. 
Cn 1 <01 of-lg S 
Colegio ;le Ia y 2a Enseflanza de l1? clase. 
7 í n " 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. D . Manuel N ú ñ e z y N ú ñ e e . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y esterhós por 
10-19 S 
los cinco años de 2? Enseñanza. 
11073 
Profesor Theo Schwalm. l ia represado de los lísta-
dos-Unidos—Método natura) y práctico. Precios mo-
derados. Hotel Florida. Obispo 28. 
11830 n-24 
M Í B I I P l 
Memoria bistííriea de Cienfnégos y 
su jurisdición, por 1). Enrique Edo. 
Sañuda crliceión de la publicada en 1861 y conti-
nuada hasta el dia.—Un tomo en S? mayor, oncuader-
122!)-. 4-5 
" L a R e v u e E s o t i q u e I l l u s t r é e , " 
de París, publica la biografía literaria y el retrato 
do su representante cu Cuba, el profesor francés Mr. 
Alfred Boissié, con quien pueden entenderse las per-
sonas que desean suscribirse (15 IVancos al año) Ga-
liano 130. 12245 4-4 
VENTA, COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10142 20-20 
L i b r o s do t e x t o 
ile todas clases so venden y compran, en la callo de la 
Salud 23, librería. 11916 11-26 
Librería Nacional y Extranjera 
do MÍ. Ricoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase de libros tanto en español como en 
••tros idiomas 11012 27-19 
ras Í OFICIOS. 
Taller de pailería en general de 
Fernández y Daza, 
Oeste número 1, Regla. 
Se hacen cargo de toda clase de obras eoucernien-
les al ramo, 3-a sean de construcción ó reparación de 
calderas, para lo cual se ofrece á los señores hacen-
dados y armadores, garantizando las obras que efec-
túen. 12285 8-5 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse do criandera, recién llegada, de tres meses 
do parida, tiene personas que la garanticen. Aguila 
n. 174. 12331 '1-0 
. E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
• y repostero blanco, tiene persona que responda 
por su conducta: también un criado de mano que sabe 
cumplir con su obligación: darán razón Virtudes 22, 
carnicería, á todas horas. 12336 4-6 
S B S O L I C I T A 
un criado que sea activo y trabajador: Fui inacia Cen-
trál, Lealtal v Animas, n. 43. 
123KS • 4-6 
DKSÉA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O á la oriolla y española, de color; tiene persona 
re.s|ietablc que responda por su ennducta; Cerrada del 
Paseo n. 24, entre Salud y Zanja. 12317 4-6 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modistaquo sepa con perfección ador-
nar chaquetas: Indus-tria 49. 1̂ 333 4-6 
Una peninsular 
solicita colocación de cocineri en casa particular; tie-
ne personas que respondan por ella: impondrán eu 
Merced 97. 12328 i-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, de 4 meses de parida; 
tiouc personas que la garanticen: informarán Bayona 
núm. 4. 12326 4-G 
Desea colocarse 
una señora peninsular do mediana edad de cocinera 
familia, tiene quien responda do su 
67. 12313 4-5 
liara una corta 
conducta; Apiñar 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano blanca ó de color para ayudar 
los quehaceres de una casa; Luz31. 
12305 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, ha de tener 
libreta ó buenas referencias de donde haya estado; 
Dragones n. UO. 12303 -'-5 
Campanario 68 
Se solicilu una criada de manos que tenga libreta. 
12307 '1-5 
S O L I C I T A 
un muchacho qus tenga buenas refererencias 
criado de mano; Corrales n. 6. 
12300 4-5 
para 
E n R e i n a 85 
se solicita un buen criada de mano que, traiga libreta, 
so le dará do sueldo $25 b. 12W9 4-5 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
JL/do mano peninsular de modiana edad para el ser-
vicio do una corta familia: tiene personaj que respon-
dan por ella: Campanario 139 impondrán. 
12315 4-5 
DE S E A C O E O C A R S E UN MATRIMONIO peninsular, él para cocinero y ella para maneja-
dora ó criada de mano, tanto para el campo como 
para la capital. Informarán Reina número 3, el por-
tero del doctor Espada. 12312 4-5 
j \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
I J sular de criada de mano, manejadora ó bien para 
acompañar á una señora ó señorita: tiene su cartilla 
donde acredita su buena conducta: informarán San 
Nicolás 144. 12300 4-5 
C l e t 
lOgran capacidad, se dan las garantías que sea nece-
sarias: informarán en la calzada del Monte número 
100, de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 do la noche. 
12309 8-5 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y c e n s o s 
Se da dinero con hipoteca de casas cn todos puntos 
y en todas cantidades y sobre alquileres y recibos de 
censos y réditos de capellanía. Dragone 76, camise-
ría ó San Miguel 172 se recibe aviso. 
12253 • 4-4 
CALLEJON DE ESPADA N. 1. 
Se solicita una muchacha de 13 á 15 años para los 
quehaceres de una corta familia. Se prefiere de color. 
12247 4-4 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R S O -na se desea tomar en hipoteca de una finca situada 
en lo más céntrico de la Habana, $2,000 en oro, prc-
liriendo dinero de menores: impondrán de 7 á 10 de la 
mañana Aguila 141. 12263 6-4 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
cuantas cantidades se pidan con hipoteca de casas, se 
facilitan, se compran casas y créditos hipotecarios, se 
trata con el interesado. Dragones 98 pueden dejar 
nota. 12253 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora de mediana edad, trabaja-dora y formal: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas quo la recomienden. Impondrán Empedra-
do n. 12. carpintería^ 12246 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para la farmacia Manrique esqui-
na á Maloja, y so paga bien. 
12284 4-4 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, para cocinera y ayudar 
á la limpieza de casa de corta familia: so exijeu refe-
rencias. Merced número 49, altos. 
12254 4-4 
L A M P A R I L L A NUMERO 
que sea entendú 
12278 4-4 1
* N L A C A L L E D E 
L(29 se solicita una manejadora ej  ida y 
tenga buenos informes. 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E E J E M P L A R 
i j conducta y moralidad, desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora do niños; tiene bastante prác-
tica en ambos cometidos, así como personas que la 
garanticen. E n la calle de Economía u. 19, informa-
rán á todas horas. 12279 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que tenga buenas rc-
ferencias. Habana n. 200 impondrán. 
12272 4-4 
S E 
una criada de mano 
que traigan buenas referencias. 
12274 
S O L I C I T A 
y una criandera á leche entera, 
Carlos I I I n. 209. 
4-4 
LA MiJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE i u 
L A Q U E H A C E MEITOS R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SIJIGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máqu ina do su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES ni RESORBES. 2? - -T ieüe la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo óste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4o—Tiene el MEJOR 
REGULADOR do puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a estó cosiendo á toda velocidad. ó?—Su T E N S I O N es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase do hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MOCHO MEJOR que automiltica. 0°—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
quo otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—OlVoctimos también la nuova m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y asi como L A OSCILANTE de doble pezpunto sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Siní^er, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D T B A R A T E S . 
Lámparas de mesa, sala, salín, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOM ATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T U I C A S . Lámparas D K PIANO— 
C I I A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la mds simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido do 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal do todas formas. Linternas do mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , do más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E K R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantieado y los afamados de Alphenide. Máquinas do cscriljir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyeras de sastre de todos tamaños y anclios. 
líclojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, lora, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viajó, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos do utilidíd, propios pafa regalos. Máquinas de afeitar, do pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgcrs eu gran escala. 
A l v a r e s y S i n s © , Ob i spo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C1338 alt ]B6-4St 
O ' R e i l l y l O O 
Se solicita un criado de mano blanco, que tenga 
cartilla, se lo dan $25 y ropa limpia. 
12288 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para servir á una corta familia. 
Neptuno '27, altos, se requiere que tenga su cartilla. 
12256 4-4 
S E S O L I C I T A . 
una criada para el servicio de mano. Jesús María í)l 
12260 5-4 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una cocinera que tenga cartilla, 
duerma cn ol acomodo y ayude á los demás quehace-
res de la casa. Aguiar 66. 12261 4-4 
p v E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N 
JLJ'de 25 años para cocinera de corta familia ó un 
matrimonio 6 criada de mano, pero sin salir á la calle 
ni fregar suelos, bien sea aquí 6 en el campo: tiono 
quien responda por su conducta: Virtudes 46 darán 
razón. 12267 4-4 
ASIATICO G E N E R A L C O C I N E R O Y 
muy aseado solicita colocación, ya sea en casa 
particular ó en establecimiento, con su libreta: im-
pondrán Reina 117. 12266 4-4 
T J N \J mv 
C o b r e v i e j o . 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales en 
todas cantidades: Monto213; entre Rastro y Bolascoaín 
12885 S-6 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades: L A Z I L I A . O-
B R A P I A NUM. 53, ESQUINA A COMPOSTKLA. 
111)65 15-27d 15-27a 
LIBROS D E TEXTOS. 
Se compran v venden de todas clases. Librería y 
papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de A -
guacatc. 12*258 i 4 
OJO. COMPRO F I N C A S R U S T I C A S , T E -rreno. casas deterioradas ó ruinosas cn la cerca-
nía de la Habana aunque tengan los siguientes defec-
tos: defectuosos gravados; incompletos que carezcan 
de títulos, méiitos ó sujetos á trámites, etc. etc. Com-
pro desbarate dn tejaa, losa y madera. Estóvcz 2, ba-
ratillo, de Há 13 v do 5 ú 7. 122U 4-3 
S E C O M F K A N L I B R O S 
DE TODAS CLASES, métodos y papeles de música y 
efectos do escritorio, las obras buenas y de textos ee 
pagan bien. Librería L a Universidad, O-Reilly 6i cer-
ca de Aguacate. 12218 4-3 
COMPRO Y CAMBIO 
toda clase de muebles usados, lo mismo en grandes que 
en pequeñas cantidades, así como toda clase de efec-
tos usados v también oro y plata vieja y pago mejor 
que nadie: "Lealtad n. "18. 12231 4-3 
j / N 1500 P E S O S B I L L E T E S S E COMPRA UNA 
I ^casita qno tenga tala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás comodidades, de construcción moderna, 
en punto regular de la ciudad. Bernaza 211. • 
12180 6-2 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata anticuas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas pan idus, 
pagando altos precios. TainUien se pasa á domirilio, 
San Mijiuel núm. f)2, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
SE HA Q U E D A D O O L V I D A D O E N UN C O -che de plaza un devocionario; se gratificará al (pie 
la entregue en Jesús María número 7. 
12268 4-4 
EN L A N O C H E D E L DIA 2 D E L C O R R I E N -te se ha extraviado un perrito ratonero, todo ne-gro á excepción de las páticas que tiene un poco man-
chadas de amarillo y tiene las orejas cortadas, entien-
de por Jack; al que lo entregue en Acosta 88, so lo 
gratificará. 12244 l-3a—3-4d 
EL L U N E S 30 D E S E P T I E M B R E S E E X T R A -vió una perra fina con las señales siguientes: un co-
llar de metal amarillo y las orejas mal cortadas, las 4 
patas candilas y el demás color negro y la punta de la 
cola torcida, entiendo por N E G R I T A , el quo la en-
tregue Maloja n. 18, será gratificado. 12217 4-3 
A L O M E 
f ? n la hermosa casa calle del Aguacate número 70, 
ílieutrc Obispo y Obrapía, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, hay dos altas con bastante capacidad y 
una excelente escalera de caracol. 
123-10 8-6 
1 3 CIÍBILL-S- 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo ra-
zo y uua á la azotea: entrada á todas horas. 
12841 1-6 
En .$50 B. B. se alquila la casa Velasco 17 entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, pozo, gas, &., acabada de reparar y pin-
tar: la llave está enfrente ó informan en la calle de 
Cuba n. 143. 12333 4-6 
ente 212 entre Rastro y Belascoaín se alquila á 
corta familia el bonito alto de esta casa recién 
construida, con vista y frente a dos calles, y punto el 
más cruzado por carritos y guaguas: en la misma in-
formarán. 12334 4-6 
c alquila la casa callo de las Damas n. 59 en trein-
lOta y cuatro pesos oro mensuales: informarán O'Rei-
lly n. 33. 12321 6-6 
\e alquilan dos habiiaeioncs espaciosas con balcón á 
f5la calle y ducha para caballeros ó un matrimonio 
sin hijos: Manrique ni 27, la entrada por Animas, en 
los altos inforniarán. 
32327 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuobladas muy frescas y ventila-
das, con halcón á la calle, á hombres solos 6 matrimo-
nio sin hijos. Lamparilla 63, esquina & Villegas, con 
entrada á todas horas. 12345 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los heraosos bajos de la casa Salud 8, frente & la F í -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12339 5-6 
Se alquila la casa n? 121 de la callo do las Animas, ya sea para establecer fábrica de dulces ó panadería: 
tiene horno, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. L a llavo en oí n. 123, y para tratar de 
su arriendo Jesús María 23. bajos do 10 a 12 de la ma-
ñana. 10994 15-1 alt. 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera para una corta familia, que sea 
aseada y quo tenca quien responda por ella. Suárez 
n'íS. 122Í3 4-4 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA 
Acorta familia, que sepa su obligación y tenga car-
tilla. Virtudes 2 esquina á /uluctaj bajos del Hotel 
Central iropondríía, 12218 4rí 
Se alquila un terreno con frente á la calzada do Buenos Aires, tieno algnna fábrica y abundancia do agua de Vento y de la Zanja, propio para estable-
cer una industria. Impondrán Inquisidor 16. 
11822 8-24D—8-24A 
uy barata se alquila una casa casi nueva de tabla 
y teja, compuesta de sala y tres habitaciones, 
f ran patio, agua y demás comodidades; calzada do la nfanta contigua al uúmero 60, frente á la plaza de 
toros y el pabellón de Ingenieros, on la contigua tra-
tarán. 12292 4-5 
En uua corta familia se alquilan muy baratas dos altas y ventiladas habitaciones independiontes, á 
una cuadra de la calzada de San Lázaro, para un ma-
trimonio 6 caballeros solos, con muebles ó sin ellos. 
Escobar 28 informarán. E n la misma se compran unos 
muebles. 12259 4-4 
IN T E R E S A N T E . — S e arriendan 3 caballerías de tierra cn una finca que se compone de 5, situada en 
el partido de Puentes Grandes: Únda con el ingenio 
Toledo, terrenos de 1^ por su mucha feracidad, con 
agua: informaráa calzada del Principo Alfonso 503, 
ferretería, 123*8 6-4 
G r 
de una magnífica máquina de coser "HEW REMINGTOUT." 
Almlo el que gaste M E D I O P E S O E N B I L L E T E S D E BANCO en el Almacén de quincallería, sede-
ría y perfumería de (rALlANO ln}, se le dará grátis una papeleta con un número para optar á la máquina 
de coser que so ha de rifar cada mes por los Sorteos de la Lotería y cuya papeleta indicará el número y fe-
cha del Sorteo cn que se rife. 
A D V E R T I M O S . 
Que sin embargo de esto mai-uilico regalo mensual, nuestros precios serán los más bajos on plaza, 
Primores en cintas de todos anchos y clases. 
OUANTES. mitones. balleiiaR, corsés, maniquis, gpmbrillas, estambres, hilos, sedas, &,c. 
ABANICOS, la mar, desdo el más ordinario hasta el más tino, y & precios que no admiten competencia. 
P E R F U M E R I A , lo más selecto, fino y puro que ha venido de París. 
CORONAS F U N E B R E S , caprichoso surtido en donde escoger, baratísimas. Se imprimen cintas para 
ellas con la dedícatoíia que se desée. 
J U G U E T E S , acabamos do recibir un excelente surtido donde escoger, desde el barato de un real billete 
hasta el caprichoso y lino. 
Relojes, coches de mimbres, vel«cípcdos, lava-piés. cestos de pan y baño, malcticas. 
CORBATAS. iiQué surtido!! Venid, elegantes. 
C H O C O L A T E de la acreditada fábrica de Matías López. 
S E A L Q U I L A N IANOS y se venden Métodos de todos los autores. 
A G E N C I A D E L A S I N I G U A L M A Q U I N A D E C O S E R 
" N E W R E M I N G T O N . " 
Baratísimas al contado, ya pagarlas con 
B. B. cada semana. 106, G - J & I - t l J L l S O , 106 . 
12220 4-3 
S A L U D O J L T u P U B L I C O . 
ib 99 
I 
H A B A N A 
D E 
CASA DE PRESTAMOS. 
E N T R E S O L Y L U Z . 
J O S É P E Ñ A . 
Se facilita dinero sobre toda clase de alhajas de oro y brillantes, y también sobre muebles. 
También se facilita dinero sobre toda clase de valores, por muy módico interés. 
Tiene esta casa constantemeule un iiran surtido de muebles finos, á precios muy baratos. 
NO O L V I D A K 
"LA CUBAM," CASA DE PRÉSTAMOS. 
H A B A N A E í í T R E S O L Y L U Z . 
1232' a2-5 d2- G 
de hortalizas y llores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos. Francia, Aleiñania 
y Espafia. Cebollino do Canarias do superior calidad. 
Las semillas que recibe conslantemei'te esta antigua casa, son de las clases más superiorcK y acabadas de 
cosechar cn los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
11156 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 S .—Habana . 
26-7 S 
Proparado por el Dr . AI.KIMCDO PÍUKZ Cv-jj] 
uitll-LO, Farmacéutico.—Con Real privilegio poríQ 
la inspección de estudios de la Habana v Puerto-H 
Rico y aprobado por la Academia de Medicina 3(2 
Cimjía de Cádi/.. Certificados de los priñóipnles 
facultalivos de la Habana, de Cádiz y Santainier. 
10 años de práctica con éxito constante y crecicn 
ic, y las ciiracionen maravillosas que con él sel 
aan efectuado, son 1 as mejores recomendacione 
n̂e podemos dar de este precioso depurativo de¡ 
,.i sangro, Debe emplearse en las S I F I L I S se-! 
fundarlas y tercianas en todas las y enfermedades^ 
provenientes de malos hnmores adquiridos ó he-^J 
rcdiidns. úlceras, hei'pr.s. ele. [jj 
3. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del quel 
somos únicos preparadores, prevengo al público para que siempre exyg nuestro 
S E L L O D E GARANTIA, rechazando como ilegítimos los que no lleven le MAR-
CA R E G I S T R A D A . 
De los frascos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa 
mos por orden jndical algunos en la botica de "San José" de esta ciudad, por loj 
que convencidos de que la falsificición existe, suplicamos al público desconfíe def 
los frascos que no lleven el S E L L O que aparece en esto anuncio. re 
Igual S E L L O debe exigirse cn todos mis preparados farmacéuticos, en los quera 
para mayor claridad ñongo á continuación. W 
Jarabe pectoral Cubano. Bálsamo Turco. Agua de Persia. Vino de Papajinaj^ 
con glicerina de Ganduly Vino reconstituycnlc P E R E Z C A R R I L L O . 
Estos preparados se hallan de venta cn todas las boticas acreditadas de la Isla.S 
Cl ir , , ! 1-0 S 
v i r 
REQl 
En la ciencia mecánica de las máquinas de coser, la más 
sencilla, la más perfeccionada, la más elegante y la más du-
radera, es la que lleva por nombro P E R A L . 
Llamamos t ambién la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas de coser N E W H O M E de doble pespunte 
y W I L C O X & GIBBS, do cadeneta. 
Se envían catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propietarios de la m á q u i n a P E R A L y i'micos agentes de la N E W HOME, NEW 
N A T I O N A L y W I L C O X <Sc GIBBS. l l l i - O KEILLY—112. H A B A N A , 
Cn 1489 10-6 
1 1 ^ 
U o i 
con g l icer ina de GANDUL*. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DE PAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino quo tambión hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. . . , , , , . . i 
Este VlNO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la r/hcerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAI , ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsiíia vege-
tal) sido adoptada por el Gobierno de Francia o los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asom Wsos y disminuyendo las mortandnd. , , , 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO D E TAPATINA DB GANDUL exigiendo al comprarlo 
el «eWotf«oaron<ía, para evitarla imitaciones (1). , , , . 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. , •. 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de libnca 
húmeda y la Pepsina solo peptonlza 40.—Además, la papayñia carece do mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor do postre. C 145.) 1-0 
al laoto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &. Empléese en la 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres mterrai-
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua-
ción, osteomalacia, &. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su mfio 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELLO D E OABANTÍA. 
Depósitos: Sarrá .—Loley Comp.—JZontra. Amistad 69, 
D e v e n t a , por todos l o a S r e s . F a r m a c é u t i c o s , 
Cn 1458 1 O 
SE ALOUIU UN !ISR W ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n c o n -
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
12X08 4-5 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas, propias para escritorio. Aguiar 33 
12298 4-5 
Se a l q u i l a 
una habitación con ventana á la calle, con gas, agua, 
Uavfn, para vivir como cn familia, pero no es casa de 
huéspedes. Prado 63, junto á Belot. 
12310 4-5 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
12234 4- i 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 128 en dos onzas oro: darán razón 
Animas 182 á todas horas: la llave en la botica de en-
frente. 12271 4-4 
V e d a d o . 
A partir del 19 de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 déla calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12261 15-4 ot 
CARMELO. 
Se alquila la casa-quienta callo 10 esquina 5 n. 2: 
en la misma informarán de ocho á once de la mañana. 
11655 16-19 S 
Neptuno esquina á Espada. 
Se alquila ó so arrienda un magnífíco local propio 
para cualquier establecimiento. Cafó "2'.' Central'" 
impondrán. 11989 9-28 
M T i 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UN E S T A 1 J L E C I M I E N T O D E V í -veres bien situado ó se admite un socio inteligente 
que pueda atenderlo. Neptuno n. 1)0. 
12:337 4-6 
ÜJ O A L A GANGA.—POR E M P R E N D E R UN viaje se vende en $16?i0 oro la casa Corrales 108, 
con sala, comedor, 6 cuartos, un hermoso patio, algi-
be, con 9 varas de frente por 42 do fondo, terreno pro-
pio, sus títulos todos al corriente; su duoño Mercade-
res 39, café. 12319 4-6 
E n J e s ú s del Monte 
muy barata—en $1,600 b. se vende una linda casa con 
sal í, saleta y cinco cuartos, pozo potable y libre de 
pravamen; de más pormenores Rayo 38 do 7 á 11 del 
dia. 12301 8-5 
Interesante . 
Se vende una casa en el barrio de Colón en $2,100 y 
se dan fraccionados $9000 con hipotecas cn el Veda-
do; informes Animas 110 bajos de 5 á 8 do la noche. 
12293 4-5 
OJO AQUI! E N 2,500 P E S O S UNA BONITA casa calle del Aguila, dos cuadras de la plaza del 
Vapor, con tres caartos sin gravamen; otra hermosa, 
calle de Manrique en $3.50U y cn $1,700 otra calle do 
la Maloja: todas en oro. Rayo 45 informarán. 
1226!) 4-4 
En Chianabacoa. 
Se vende una casa muy espaciosa que tiene sala, co-
medor, cuatro cuarlos, cocina, etc., etc.; está situada 
en una de las calles más céntricas de la villa, Santo 
Domingo esquina á Soledad, le cruza el tranvía por el 
frente; produce muy buen alquiler y se da en propor-
ción. Informará cu dueño en O'Reilly 93. 
Cn 14X3 4-4 
B a r b e r í a . — O j o . 
Por no poderla asistir su dueño se vende una, calle 
de San Miguel esquina á Prado en el mejor estado. 
122,-)! 4-4 
Se v e n d e 
la bonita casa 11? 30, calle de Aguiar: iiilormarán Cu-
ba 31. 11665 16-19 
D E A N I M A L E S . 
VENDO 0 ALQUILO 
T R E S C A R A L L O S maestros v chapa en $250 b. y 
10 reales: Oquendo V2 de 8 á 12. 12304 4-5 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se venden Icpílimos gaticoa de Angora, á 6 pesos R., 
eu los Quemados de Marianao, calle- de los Dolores 
n. 3. 12270 4-4 
D E C A R R U A J E S . 
SE V E N D K UN TIL15URI A M E R I C A N O CASI n.'.evo, alio y muy bonito, calle do. la Obrapía 99 y 
un cTéCipsn'baña lio andaluz educado on picadero y 
mac-tro de coebe. Amargura 39, establo. 
12332 5-6 
O E V E N D E N DOS CARROS. UNO D E CÜA-
f^tro ruedas y otro de dos; también un caballo criollo 
llorado de inediana alzada, de monta y maebtro do ti-
ro; pueden verse cn la choi;olatería L a Tropical. Je -
sús del Monte 116. 12291 8-5 
PÜ U N E C J K . S I T A I ; S K I - L L O C A L S E V E N D E una mágníQoÁ y moderna mesa de billar con todos 
sus utensilios inclusa los bancos, todo en muy buen os-
lado, es propia lauto paraestablccimionio público co-
mo para casa particular ó para una sociedad de recreo 
y adorno: do nnis pormenores informarán Monte y 
Egido. pelel cría Las Ninfas. 
vm2 4-6 
49, AGUIAR, 49 
Unico depósito de excusados, ino-
doros modernos. P E R F E C T O S . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de t o d a c l a -
s e de e f ec tos s a n i t a r i o s , á p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . 
C 149Ü 8-6 
G r a n s u r t i d o de t o d o s l o s a r t í c u l o s 
d e l r a m o á p r e c i o s s u m a m e n t e toa-
r a t o s . 
B A S T I D O R E S 
m e t á l i c o s y 
LA EQUITATIVA 
C A S A I ) E P R E S T R 5 i 0 S Y C 0 m : \ í 1 í ) \ 
Compostela i l 2 , plaza de Belén 
Este es el establecimiento (juc se distingue en ofre-
cer al público un bazar inmenso de novedades. Joyas 
Sreciosísimas; píanos do Pleyel, Erard, Reynard y laseras, lámparas do finísimo cristal propias para ca-
sinos, liceos o casas muy bien montadas de 12 y 18 lu-
ces; muebles linos y corrientes y un sin número de 
objetos que proceden de empeño á precios baratísimos. 
A visitar, pues L A E Q U I T A T I V A , sita en Com-
postela 112, plaza de Belén. 12250 8-4 
Triples cuerdas oblicuas; construcción, solidez y 
durabilidad garantidas. Sonoridad armoniosa y ex-
tensiva. 
D E V E N T A 
y á precios de fábrica en casa de E . A. Betancourt, 
San Ignacio 52. 12017 7-29 
/ r / J ' - K I Ñ S Ó N 
D B l A P M Í i 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E C U A T R O ca-ballos de fuerza, casi nueva: para tratar L a Vi Ge-
rona, panadería, Maloja 126. 
12237 4-3 
1) fiS F 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos do Baracoa para 
Biembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C " 
11973 26-27st 
í 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
panclo y falta de respiración 
con el uso do los 
CIGARROS ANTIASMATICCS 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 146'? 1 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas quo ambiciosas, han trab¡yado. no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, ponjne este es el resultado do 
los conocimientos de la ciencia del hombro que la po-
sóe y del invento; sino de los falsifioadores que aún ea 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la quo su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
9800 0 alt '22-4Ag 
h"""" i i .*i l .^a»Mw.r.-t" m^hj-uta j a i — 
No se desconfie de la C U R A C I O N po A/ 
antiguo que sea el padecimiento, <''v^^'1$y/ 
las enfermedades nerviosas tenidas y'^ip C^is 
por incurables, con las r a s t i l l a s ¿ ^ 2 0 y 
Antiepildpticas de OCIIO^\ ¡y^>^^'^30 años. 
(Farmacéutico) cuyos V r o y ^ ^ / ^ p ^ má8, 
dígiosos resultados son ^ v%ctalles se dan | 
la admiración de vl'-C>v .•s^'' . r<T> A / ' ^ v •V/'prospectos G K A -
cufermos que ^ T I S , Muralla 99, far- | 
padecían V ^ / m a c i a de 
'iPjr Do venta en las principales far- | 
Superior á todas Ina domAs r'or -•u 
natural fragaiici.'-. 
ESENGIABEROSABLA: 
F R M P A H - S T E P r a f i S 
YLAHG-YLÁHG - OPOPÁMX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
tii\ iguales por sus deliciosos y per-
sisteuKS olores. 
Sa tenden en /as Casas de lo» Kercadiros 
y los Fabricantet. 
J . & E . ATKINSON 
24, Oíd. Bond Street, Londres 
Marci da Fibrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira do Oro 
con Ja Dirsccion entera. 
JABON de B X O K A 
ESENC/A de B X O R A 
AGUA de Tocaüor.. de 8 X O R A I 
POMADA de BXC3 
ACEITE para el Pelo do 3 K C 5 R A | 
POLVOS de Arroz. . de BXOÍ 
COSMÉTiGO de B ^ O S S A l 
VIH AGRE de B X O B ^ 
37, BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
REEMPLAZA 
APLICACIONES 
L a c u r a se hace d la mano en 3 i n i n u t o a , 
sin dolor y sin corlar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275. Calle St-Honoré, PARIS 
ODAS LAB PAnMACIAS 
SAN J U L I A N , Habana. 
<^<^maciaa do España, Isla de Cuba, 
V ^¿y'puerto-Rico, Méjico. Canarias y Fi l i -
ninas 
DE EXTRACTO NATURAL 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de unajeringuilla 
de Pravaz (modelo Lo Brun) llena de la 
o tomando cada día 6 cápsulas de la 
m m m i m L E B R U 
Se curafi T i s i s , J t S e ' o n í q ^ í i i t i s 
y C í c t f i r r o f j p i i í m o i i u r e s 
La B u c a l i p t i i m 2ie Sirun on coniiene Morllna. 
L E B R U N , Farm.icénlir.n-Ü ̂ imico 
PARIS, 50, Faubourg Montmartrs, PARIS 
Sn la fínbor •: JOSÉ P • TVtA: - LOB£ y C». 
E X P Q S I T I O N *j¡¡L UNIVERSA 878 
M é d a i l l o d ' O r ' H ^ C r o i x d o C h e Y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPEí/SES 
Mas eficaces .que el Aceite de Migado de 
Bacalao, f/o provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite on 
todos sus usos. 
1ÍN L A S PRINCIPALES FARMACIAS 
LLAMADA AGUA OE SALUD 
i'rcconizada para el tocador, conserva constantamente 
1a fic-'cara de la Juvp.nliid, 
I [irísem de la Pestu y úd Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
8 P E R F U M E R Í A A L A LAÍÍTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S paml jiafiaelo 
js Ü L . S O G O M E para la bermesura de los cabellos. 
S E V E N D E N EN LA FÁBRICA 
| P A R Í S 13. me dlnohien. 13 P A R Í S 
g Deoésitós en capas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluquero? de ambas Imcricaj. 
A L L E S 
NO MAS CANAS 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
i n s t a n t á n e a , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R PRSmSTIVO, 
Bastan una ó dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO IK0FEKSIV0. RESULTADO GARANTIZADO. 
«iO Años ds esito. 
E.SALLÉS Hijo, J. HOMEGHETTI Suor, Perfumiita-Qulmlco, 
73, Buo Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PKIIFL-MEIIIAS Y PELUQUERIAS. 
DEPOSITARIO EN L A H A . B A . N A . : JOSJÉ: 
T O N i - N U T R m V O 
E l V i n o é l c JBuge-aut l reconstituye la eangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, /fecilita la digestión, restablece las 
funciones del estoina'ro, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El Vino de Itttgeatttl ONICO DEPÓSITO AL pon MENOR 
BB HALLA KN LA8 I'IUNCIPALES BOTICAS | d» Paris, P"* LKÜEAULT, 63, TOO lléMmni 
V e n t a a l p o r z a a y o r : 
I 5. rae Bonrg-I'Abbé. PARIS 
d,e h i e r r o , r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e ; 
l a s b a y d e t o d a s c l a s e s y d i b u j o s 
n u e v o s á p r e c i o s b a r a t i s i m o s , i n -
c r e í b l e s . 
e s q u i n a á V i r t u d e s . 
Cnl476 4-2a 4-8d 
C I E V E N D E UN L U J O S O J U E G O D E C U A R T O 
Ĵ ron lunas liiseladas, un .juego de sala Luis X I V , 
uu mafinílico piuuino de Plbjol, un Juego de comedor 
de fresno y otros muclilos que se dan boratísimoa. y 
se toma uiiu luicna criada <|iie quiera ir al campo. San 
Miguel 10*. Iggli •̂r> 
I N O D O R O S 
excusados, franceses, 
americanos é inglesos, 
de ias patentes mejores 
y más modernas, se 
pueden ver funcionar 
por estar montados con 
uso do agua, en el a l -
macén importador do 
— efectos sanitarios. 
Amistad 75 y 77, de A. P . Kamirez. 
12316 1(>-5 
M~ A S Q U E G A N G A . — E N 350 P E S O S B 1 L L E -tes so vende un magnífico piaumo del falincante Erard, do excelentes y sonoras voces, y sobro todo sin 
comején; también so venden algunos muebles; no se 
trata con especuladores. Sol, al lado del n. 121, casa 
particular. 
OJ O , P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N una máquina de coser do Singer reformada y otra 
Americana número 1, cn el mejor estado, listas y ha-
bilitadas á $17 billetes cada una: pueden verse y pro-
barse Corrales 32. 12302 ^ 
CON R E B A J A D E P R E C I O S S E V E N D E junto 6 porpiezas el mueblaje de una casa: informarán 
Tacón 2. 12277 ^ 
P I A N I M O . 
Se vende uno Bcisselot. muy buenas voofif y econó-
mico: n. 12. Obrar tan. 12. . . 
i s tomago 
¿a Academia de Medicina de Ptris aprobó • / tmp/so de It» 
>HLLAS}POLYO(UGUB«IMDfBELLOC 
•n /se Enfermedade» t/gu/ente* ; 
DIGESTIONES D I F I C I L E S , ESTREÑIMIENTOS, 
GASTRALGIAS, AGRURAS. 
Xa» Aom&a o r d l n a x l » o s ¿la» 4 » x a b a s t i l l a s omAm O S » 
venta n ta nai&r partí it in Firmteln. 
En PARIS, ra U Cata L . F R E R E . 
MODELO DE P A 8 T I U > * 
es especialmente propio pa ra a c t i v a r l a c rec ida 
de l pe lo en los c l i m a s cal ientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
orocura una uijuntiünte y jbalía caballera. 
s 
es una leche Ref rescante , S u a v i z a d o r o y S a l u -
dab le para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas Manchas d6 
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojez es, las Asperidadesde la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una piel y un color 
»r dulces, blancas y magníf icos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
¡Fáááass les Productos EOWLATO, 20, Hattoa G-arden, ea Loadres 
£25 TÍSI&jr^jS^ •"P'ísr c A S J L I O E L O S PÍROG-TTISTAS. e t c . 
i n K dfld " D i a r i o í i9 l a MartsB*" B á S a § 
